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DE A N O C H E 
Madrid, Diciembre 26. 
B N E L SENADO 
En el Senado empezó la discu-
rión del Presupuesto de Guerra. 
E N E L CONGRESO ' 
En el Congreso ha continuado la 
discusión del Presupuesto de Instruc-
ción pública. 
El Gobierno, bajo la base de que 
es necesario aumentar el Presupues-
to predicho, está dispuesto á aceptar 
una fórmula conciliatoria. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, bajo la Presidencia de 
S. M. el Rey, tratóse de la situación 
¿ l̂ s Cámaras, y con especialidad, 
del Presupuesto de Instrucción pú-
blica. 
Al punto que las cosas han llega-
do, parece ya imposible que este se 
apruebe antes del primero de Ene-
ro. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-52. 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De Ba tarde 
H U E L G A DE. INQUILINOS 
Nueva York, Diciembre 26.—Ale-
gando los inquilinos de muchas ca-
BOS, /JU^ Ift- SÍlU43U2Í¡Óa 
país no les permite pagar los mis-
mos alquileres que hace un año, re-
claman que se les haga una reduc-
ción en los mismos y unas 30,000 
(treinta mil) familias que habitan 
en la parte baja del lado Este de esta 
ciudad se han sublevado contra los 
propietarios y se niegan á pagar al-
quiler alguno. 
Con este motivo espérase que ha-
brá de un momento á otro numerosas 
órdenes de desahucio. 
L E G A D O A UN C O L E G I O ' 
Londres, Diciembre 28.—Per el fa-
llecimiento ocurrido ayer, de la se-
ñora Pearce, que siguió al de su es-.j 
poso en el corto período de un mes j 
escaso, hereda el colegio, " L a Tri-
nidad," de Cambridge, la suma de i 
dos millones de pesos en que se cal- j 
cula el valor de las propiedades que i 
ha legado la citada señora al insti- ¡ 
tuto de referencia. 
CONFIRMAOION O F I C I A L 
Valparaáso, Diciembre 26.—En un | 
informe oficial se ha confirmando el j 
reciente encuentro que hubo en Iqui- j 
qui entre los huelguista-s y las tro-
pas en el que perecieron ciento trein-
ta de los primeros, que tuvieron, 
además, cincuenta heridos. 
S U P I E R O N P O N E R S E E N S A L V O 
E l presidente y el vicepresidente 
del comité directivo de la huelga, que 
eran anarquistas españoles, han desa-
parecido. 
do con la prisión del general Toral, 
ex-Ministro del Ecuador cerca del 
gobierno británico y otros veinte 
individuos que habían fraguado una 
conspiración para apoderarse de los 
cuarteles, insurreciconar á los solda-
dos y derrocar al gobierno. 
R E G R E S O D E L 
P R E S I D E N T E AMADOR 
Colón, Diciembre 26.—Con motivo 
de haber llegado á ésta el presidente 
Amador, que regresa de su viaje á 
Europa y los Estados Unidos, se ha 
decorado vistosamente la ciudad y 
los funcionarios de mayor categoría 
de la república panameña se han 
reunido aquí para darle la bienve-
nida. 
L A ANARQUIA E N 
D e la noche 
| C O R T E S I A S I N T E R N A C I O N A L E S 
I Puerto España, Isla de Trinidad, 
| Diciembre 26.—Los comandantes de 
i los acorazados y el estado mayor de 
I la escuadra, dieron hoy un gran al-
i muerzo á Sir Henry Moore Jackson, 
j gobernador de esta isla, del que 
i fueron después los huéspedes en las 
í carreras de caballos que se celebra-
! bán aquí. 
| CONSPIRACION SOFOCADA 
WasMn^ton, Diciembre 26.—La Se-
cretaría de Estado ha sido informa-
da desde Quito, de que el proyectado 
intento revolucionario ha sido sofoca-
L A A R M E N I A 
San Petersburgo, Diciembre 26.— 
Según noticias traídas por una cara-
vana procedente de ürumiah, en la 
Armenia persa, hacía ocho días que 
dicha ciudad estaba rodeada por par-
tidas aisladas de bandidos kurdos 
que atacaron á la referida caravana 
á la que arrebataron varios centena-
res de camellos cargados de mercan-
cías, agregando que reina la más 
completa anarquía en todo el país. 
C R I M E N MISTERIOSO 
Nueva York, Diciembre 26.—Se 
ha cometido en Hacken Sack, New 
Jersey, un crimen misterioso, en la 
persona de una mujer cuyo cadáver 
fué hallado esta mañana completa-
mente desnudo; sus ropas se encon-
traron á corta distancia del cadáver 
y la muerte parece haber sido causa-
da por estrangulación. 
Fueron arrestados por recaer sospe-
chas en ellos, dos individuos que se 
hallaban á bordo de un yate anclado 
en las cercanías del lugar del ase-
sinato. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105.1¡2 por ciento ex-in.terés. 
Centenes, á $4.77. 
Desicuento papel comercial, de 7.1 [2 
á 8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.50. 
Cambios sobre Londrc* á la vista, 
banqueros, á $4.85.05. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos lO.SjS céntimos. 
I Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
i banqueros, á 94.1|2. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, numere 10, pol. 98. cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
Azúcar Je miel, pol. 89. en plaza, 
3.00 á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.70. 
Londres, Diciembre 26. 
No ha habido hoy Bolsa por ser 
día festivo. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1 ¡2. 
París, Diciembre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 30 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 6 Dbre. 1907, he. 
eha al aire libre en El Aímendares. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 26, 
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L I S T A D E P R E C I O S D E A L G U N O S A R T I C U L O S 
PARA LAS DAMAS 
PALETOS elegantísimos, á 
$2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 
pesos. 
ÍDEM "Imperio" última 
novedad, á $15.90, $21.20, 
$20.5O, $37,10, y $42,40 oro 
VELOS religiosa, pura la-
na, á 30, 40, 50, 60 y 70 cts. 
CAMISETAS ciclista, á $1 
$1.25 y $1,75. 
CARRIKS, Gran surtido, á 
3 y 4 pesos. 
CAPAS de todas clases, un 
colosal surtido, á 60 centa-
vos. 80, $1, $1.50 y $2. Idem 
con forros de seda, magnífi-
cas, á $2.50, 4, 5 y 8 pesos. 
BOAS de pluma y marabú, 
preciosas, gran surtido, á $1, 
2,50, 3.50, 5, 6 y 7 pesos. 
REFAJOS de seda de to-
dos colores á $6.50, $9 y $14 
CHALES y mantas de es-
tambre, á 80 centavos, $1, 
$1,25, $1,50 y $2J 
"VELOS Palatino de dos va-
ras y media, á $1. 
MEDIAS de lana, colores 
novedad á 60 cts. 90, $1.10 y 
50. 
CAMISAS de dormir, finí-
simas á dos pesos. 
FRANELAS de colore 
20 centavos. 
Paño de damas, surtido en 
colores, á $1.25, y azul y ne. 
gro, á 60 centavos. 
"CAMISETAS "pantalones y 
cubre corsets, de lana, desde 
$1,75 á $5. 
PARA CABALLEROS 
ABRIGOS. Un surtido enor-
me, en todas las medidas y 
colores, á $5. 
ABRIGOS de castor, los 
tenemos de $8.48 y $12.72 
oro, según clase, con seda y 
satén á $15.90, $21.20 y $25 
oro. 
MACFERLANDSarmoui' y 
vicuña, azules y negros, á 
$o.30, $6,36, $8,48, $15,90, 
y $21,20 oro. 
TRAJES de casimir, ele-
gantísimos, corte exquisito, 
véase el figurín, á $10, $12, 
$14, $16 y $20. 
TRAJES cruzados de casi-
mir, de irreprochables, á 
$21.20 y $26.50, $17 y $231 
"PANTALONES de casimir, 
armour, jerga y vicuña, á 
$2.50, $3, $3.60, $4 y $5. 
SACOS de las mismas cla-
ses de telas, cruzados ó rec-
tos, á $5, $6, $7.50, $9 y $10 
CREPE, Camisetas y cal-
zoncillos de crepé de lana, 
magníficas, $2.50 y 4 pesos. 
GORRAS de casimir y seda 
á 60 centavos 80, $1, $1,20 y 
$1,50. 
JAQUET. Trajes de jaquet 
corte última moda, á $26,50. 
SMOKING. Trajes de smo 
king, irreprochables, $21.20 
y $26.50. 
FRAC. Trajes de frac, ri-
gurosa moda, corte selecto, 
confección excelente á $21.20 
y $37.10. 
PARA NI SOS, NINAS y JO-
VBNOITOS 
Abrigos largos para niñas, 
últimos modelos, á $5, $5.50 
y 6 pesos. 
IDEM preciosísimos, de fan-
tasía á $10 y $12. 
CHAQUETAS de paño en 
todas formas y colores, para 
niñas, á $£», $2,50, $3, $3.50, 
$4, $5, $5.50 y $6. 
VESTIDITOS de paño á $3 
á 50 cts., 60, 80, $1, $1,25. 
$1,50 y 2 pesos. 
GORRITOS y zapaticos de 
estambre, gran surtido, á 15, 
25, 30, 40 y 50 centavos. 
ABRIGOS de color, azules 
y negros, para varoncitos, á 
$2,80, $3.30 y $4.50. 
TRAJES de mariñeraTde 
casimir, color, azules y ne-
gros, á $2.50, $3.50, $4,50, 
$5,50, $6,50, $7.50, $8.50 y 
9 pesos. 
ABRIGUITOS y chaqueticas 
CASIMIRES. Garantliamo» que el surtido de casimires Ingleses y franceses de esta casa, es 
su calidad como por el exquisito sus to de sus dibujos y colores. 
TRAJES de casimir cruza-
dos, para edades de 8 á 14 
años, á $4.50, $6, $7.50, $8, 
$10 y $11; y para jovencitos 
de 12 á 16 años, á $6, $8, $9 
$14, $15 y $16. 
" SACOS casimir, cruzados 
y rectos, para varones de 8 
á 16 años, á $4, $6, $7 y 
$7.50. 
"PANTALONES~de~casimÍr 
cortos, á $1, $1,20, $1,60, $2 
y $2.50. 
CAMISETAS ciclista, á 50 
centavos y á un peso. 
MACFERLANDS, colorTazuT 
les y negris, á $2, $2,50, $3 
y $3.50. 
IDEM mejores, á $250, $3, 
$3.50, $4, $4.30, $4,60, $5, 
$5,60, $6, $6.50, $7, $7,50, 
$8, $8.50, $9 y $10. 
5n«n;prrablc. tnuto por 
Barómetro: A 
A P A R T A D O 2 € ' T É L E F Ó W D 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 26. 
Azúcares.—No ha habido hoy coti-
zación en Londres por ser día fes-
tivo en loigiaterra; el mercado de 
New York sin variación por la fes-
tividad de la semana y en esta pla-
za se ha paralizado por el mismo 
motivo el pequeño movimiento ini-
ciado al principio de la semana, no 
habiendo llegado á nueisitro conoci-
miento la noticia de ninguna nueva 
operación. 
Carmbios.—Abne el mercado con 
demanda encalmada y alza en las 
cotizaciones por letras sobre Lon-
dres, Estados Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqusr) 
Londres 3 div. 19.5(8 20.1l8 
" 60 d(V 18.1 {2 19. 
París, 3 div 5. l[ü 6 . 
Hambursro. 3 <Í¡v 3.1 [2 4. 
Estados Unidos 3 (1(7 9.3^ 9.7[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 6.3i8 5 .7{8 
Dto. panel comercial. 9 á 12 p. 2 atiútil. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
corao siî ue: 
Oreen baeks 9.1 [4 9.1 ¡2 
Plata americana 
Plata española 93.7i8 94.1i8 
Acciones y Valores.—Aunque poco 
activo, el mercado ha regido hoy 
algo más sostenido por algunos va-
lores, según se verá por las coti-
zaciones del cierre que son como si-
gue : 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidos. 81.112 á 82. 
Bonos del Gas, 107.112 á 111. 
Acciones del Gas, 99.112 á 100.114. 
Banco Español, 72.1 ¡4 á 72.7|8. 
Ilavana Eléctrico Preferidas, 72.3|4 
á 73.1 i2. 
Ha van a Eléctrico Com-unes, 25.3:8 
llav. Central BonOvS. Nominal. 
Hrav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, Nominal. 
Mercado monetario' 
Entre .ayer y hoy se beneficiaron 
en el rastro 460 cabezas de ganado 
vacuno, 285 de cerda y 68 lanar, qué 
«se detallaron de 20 á 24, de 32 á 
35 y de 35 á 38 cenitavos el kilo rest 
pectivamente. 
Notas azucareras 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 26 de 1907 
A ni.s s de la tarfle. 
Plata española 93% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes... á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Diciembre 26. 
Desde el domingo hasita el día de 
hoy han llegado á los corrales de 
Luyanó, las siguientes reses: 
199, procedentes de Nuevitas, de 
don B. Alvarez que fueron vendidas 
á 4% centavos la libra. 
111, procedentes de Matanzas, de 
M. Rodríguez, que se vendieron á, 
4^2 y 4% centavos La libra. 
110 procedentes de Cienfuegos, 
don A. Suárez, que se vendieron á 
414 centavos la libra. 
220 procedentes de Victoria de las 
Tunas, de S. Arrojo y compañía que 
se vendieron á 4% y 4% centavos la 
libra. 
216 procedentes de Sancti Spíritus, 
de los señores Sinier y Fuenmayos, 
que se vendieron á 4% centavos la 
libra. 
120 procedentes de Cienfuegos, de 
don A. Oviedo que se vendieron á 
4% centavos la libra. 
E l mercado de Nueva York 
Anuncian los Sres. Willet y Graryt 
de Nueva York, en su revista del 191 
de actual, haberse vendido en aquC'. 
lia plaza sobre 250,000 sacos azúcau 
de Cuba, á 21/2 centavos libra c. y fé 
pol. 96, y embarques de Enero, pre-
cio 'equivalente á 3.86 centavos en 
plaza, con derechos pagos. 
De Puerto Rico se han vendido 
1,200 toneladas á entregar en Di. 
ciemlbre, á 3.85 ©entavos pol. 96, 
desembarcadas. 
Los motivos que han inducido á 
los refinadores á reanudar sus opera-
ciones en azúcares de Cuba, son, st-
gún los citados señores Willet y 
Gray, la gradual aunque lenta mejoi 
ra del mercado monetario, el comien-r 
zo de la zafra en Cuba, lo adelanta-
da que está la de Puerto Rico, la 
merma que habrá en la produción da 
la remolacha en Europa y el mejor 
aspecto del mercado azucarero en el 
mundo entero, con la correspondiente 
alza en los precios. 
Rusia ofrece hoy u-n vasto campo 
para la especulación, con motivo da 
la influencia que ejercerá en el mer-
cado mundial su ingreso en la con-
vención de Bruselas y como quiera 
que en virtud de haber ésta accedi-
do á que Inglaterra admitiera, sin 
recargo en los derechos los azúcares 
primados, al mercado británico aflui-
rán otra vez los Sobrantes de rodos 
los países y Rusia se ha apresurado 
á aprovechar este circunstancia; 
aunque su ingreso á la Convención 
no comenzará á tener efecto sino des-
pués del priimero de Septiembre de 
1908, los especuladores han empeza-
do ya á acumular tn ios puertos in-
gleses, azúcares rusos que podrán in. 
troducir con arreglo al nuevo con. 
venio desde el día 2 de Septiembre, 
adelantándose así á los productos 
de otros países en que la elaboración 
empezará de Septiembre á Octubre 
del año entrante. 
Movimiento marítimo 
' ' L A C H A M P A G N E " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el señor Ernest Ga-
to el día 15 del corirente á las 4 
Champagne" que partió de este puer-
to el día 15 del corirente á las 4 
de la tarde llegó sin novedad á la 
Coruña el día 26 á las 8 de la 
mañana. 
Valores de t r a v é s « 
SE E3PERAr\ 
Diciembre. 
„ 29—Severn, Tampico y Veracruí 
„ 30—Monterey, N. York . 
30— Morro Castle, Veracruz. 
„ 3u—Cayo Largo, Amberes. 
31— Antonio López, Cádiz y es* 
las. 
Enero 
„ 1—Saratoga, N. York. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalaa 
„ '2—La Navare, Saint Nazaire. 
„ 2—Madrileño. Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
,, 2—Beatrice, B, Aires. 
„ 2—R. Larinaga, Liverpool. 
6—México. Veracruz y escalas 
,, 8—Ernesto, Liverpool 
,, 2—J. Forgas, Barcelona. 
„ 14—La Navarro, Veracru:; 
Diciembre: 
,, 27—Progreso, Galveston. 
„ 28—Ha vana, N. York. 
2 9—Montevideo. New York. 
SO—Severn, Canarias. 
„ 30—Monterey, Progreso y Veracrua 
31—M. Castle. New York 
Enero. 
2—Antonio López. Colón y esc 4 
2— Alfonso X I I . Vearcruz. 
3—La Navarrc, Veracruz. 
3— Albingia, Coruña y escalas. 
4— Saratoga, N. York. 
5—Beatrice, B. Aires. 
6—Mérida. Progreso y Veracrua 
T R O Y A I 
Agento fiscal del Gobierno de la Bepáblici di Can púa si pi») de ios clie<¡a35 del Ejército LVk. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437-515 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garaatlai aara Dsp jñt;>s 
en Cuentas Corrientes, y tm el Dup r̂cainaaco da AtuVrroj. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Qaliaao ^2.—Mafcmías. — Cárdenas.—Camagiisy. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Oionfaegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucarsalos de Oaba, Habana, Obraoía J. 
20681 1.27 
J O Y F R A N C o< Galíano 7 6 * * Teléfono 174? >o o< Sucursal: Prado 101 >o 
El mejor v m á s barato sur t ido de p r e n d e r í a v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas c lases . 
SsiDecialidad en la compostura de relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de los magníficos relojes "Excélda" -- Recomendamos al pútlico no compre sin visitarnos antes. 
13-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n rmñm&.-^í&fafáte 27 1907. 
V A P O R E S COSTEROS 
DALDEAS 
Ooemo H errara, de ia H«C»nsi «;»áffc loa 
manes, á las 5 de la tarde, pare Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
í las 5 de ia tarde, para Sagua y_ Caibañén, 
regreeaJido los sábados por la mañana 8« 
nesjjacba á bordo. — Viuda da Zuiaafca. 
Puerto de la Habana 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26: 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L . V. Place. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Verácruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L . V. Place. 
Para New York vía Mariel goleta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. 
V. Place. 
Para New oYrk. Cádiz, Barcelona y Génova 




Para Cavo Hueso y Tampa vapor ameri 
cano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
20 bultos provisiones 
Para Cayo Hueso vapor americano Hali-
fax por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre-
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Cienfuego goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castor con efectos. 
De Arroyos vapor Antolín del Collado, 
capitán Planell 371|3 tabaco. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many con 40 pipsa aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión patrón Ense-
ñat, con 300 sacos de azúcar y 40 pi-
pas aguardiente. 
De Matanzas, goleta Almansa patrón En-
señat con efectos. 
DESPAOiiADOS 
Día 26: 
Para Cárdenas, goleta Crisálida patrón 
Balent con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas pá-
trón Enseñat con efectos. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 24: 
Goleta americana E . H. Symongton, 
procedente de Filadelfia, consignada á 
L . V. Place. 
7 4 7 
! West India Oil R. and C : 33,129 ca-
jas petróleo crudo. 
Día 25: 
Barca italiaan Lniglna. precedente de 
Marsella consignada á la orden. 
7 4 8 
A la orden: 100 toneladas tejas. 
Vapor americano Havana, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
7 4 9 
Consignatarios: 3 bultos mueetrae. 
E . Miró: 20 sacos frijoles, 15 cajas 
galletas, 12 huacales eaoao, 10 cajas es-
párragoe, 20 id. maíz, 2 huacailes pimien-
ta, 1 id. canela, 20 cajas pavo, 50 iid. 
quesos y 90 id. maniteca. 
J. F. Murray: 100 sacos papas y 300 
cajas huevos. 
H. W. M. Andrew: 100 cajas leche y 
5 id. salchichón. 
T. P. Kotosonis: 8 huacales peras y 10 
cajas manzanas. 
R. Posada: 207 sacoe carfé. 
Muñiz y cp.: 25 barriles cebollas y 60 
cajas quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 39 barriles 
cebollas. 
H. Avignone: 2 barriles qoiesos, 1 caja 
muestras y 28 bultos efectos. 
A. Armand: 525 cajas huevos. 
1 Hotel Miramar: 4 bultos provisiones. 
A. Querejeta: 1991 pacas heno. 
Galbán y cp: 1150 sacos hamla, 54 
tercerolas manteca, 124 sacos café y 50 
cajas quesos. 
Dussaq y cp.: 2 cajas romanas. 
Milán, Aonso y cp.: 4 id. efectos, 300 
barriies papas y 25 id .uvas. 
Quairter Master: 6 40 bultos provsdo-
nes y otros. 
Echevaror y Lezama: 6 cajas tocineta. 
! Izquierdo y cp.: 300 banriles papas. 
Miliám y op: 20 M. manzanas y 300 
Id. papas. 
G. Lawton, Childs y cp.: 116 bultos 
efectos. 
.1. Alvaa-ez A.: 1 nevera con 1 barril 
.ostras, 3 altados quesos, 60 cajas frutas, 
:10 bairrles manzanas, 10 id. jamanes y 
50 cajas huevos. 
Alonso, Menéndez y cp: 2000 id. velas. 
J . Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
¡ R. Pafiacio: 8 cajas tocineta y 25 ter-
cerolas manteca. 
Marquetti y Rooabertl: 60 sacos café. 
E . R. Margarit: 416 bultos arenques 
y 100 cajas quesos. 
Swift y Co.: 418 bultos provisiones. 
! J. M. Bérriz é hijo: 3 cajas y 30 ata-
dos con/servas y 5 cajas vinag-re. 
American Grocery: 7 bultos provislo-
mes. á 
H. Astorqui y cp.: 150 cajas quesos. 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
" C H A M P I O N " 
U N O R N A T O P A R A E L 
P A T I O 0 J A R D I N 
D E S A R M A 6 L E Y GIRATORIO 
N ú m . 1 100 pies de soga. 
i) ^ 1-Lü j> n j) 
m o 150 
¡C. 2699 
3EáX:MOK & PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1D 
Marcos, hmo. y cp.: 15 íd. mantequilla. 
Galbé y cp.: 1500 id quesos 
Quesada y op.: 50 M. la. 
Romagoea y cp.: 100 Id. id. 
Suero y cp.: 200 id. id. 
Miantecón y cp.: 50 di. id. 
E . Hernández: 50 id. quesos, 50 id. 
enountidos. 
A. Blanch y op.: 100 id. quesos, i 
A. Lamigueiro: 75 id. id. 
J. Mantecón: 32 id. dd. 
R. Torregrosa: 7 id. id. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 id. id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
Laederais, aOlle y cp: 10 cajas toci-
neta 
VilapLana, Guerrero y cp.: 2 0 tercero-
las manteca y 7 bultos efectos. 
M. Sobrino: 80 tercerolas manteca. 
Cuervo y cp.: 161 bultos efectos. 
Perrooar.riles Unidos: 14 id. id. 
E . Ricairt: 5 id. id. 
M. Kobn: 4 dd. id. 
Bagóos, Daly y op.: 1 caja carne y 4 
sacos trigo. 
M. de Ajuria: 50 sacos abono. 
Sohwab y Tillmann: 29 bultos efectos. 
D. Castiiliio Duafliy: 2 id. id. 
L. G. Leong: 13 tid id. 
P. Carey y Go.: 17 id. id. 
P. Boulanger: 1 id. id. 
J . H. Stelhiardt: 3 id. id. 
I. Paper y Oo.: 12 id. id. 
H. Upmamn y cp.: 2 id. id. 
Henry Olay B. y Co.: 19 id. id. 
R. I. Vidal: 19 id. id. 
C. Amoldson y op.: 27 id. id. 
A. Salas: 5 id. id. 
Miichaelson y Prasse: 1 id. id. 
Hourcade, Crews y cp.: 4 5 id. id. 
Mercedita Sugar y Co.: 4 id. id. 
Yen Sanchion: 173 id. id. 
Central E l Luganeño: 1 id. dd. 
Southenn Express y Co: 64 id. id. 
Amado Pérez y cp: 7 dd. id. 
Compañía Induatrial de Cuba: 10 
id. id. 
A. Fonts: 19 id. id. 
E . F. Varona: 48 id. id. 
J . Loureim: 8 id. id. 
Wes India Gil R. y Co.: 131 id. id. 
Morris Heyimann y cp.: 5 id. id. 
J. S. Vilialba: 6 id. id. 
Frera y Suá.rez: 18 id. id. 
J. Bacardí: 1 dd. id. 
Honter y air: 41 dd. id. 
Cuban amd Pan Americam Express y 
Co.: 51 id. id. 
Fennández y Sobrino: 4 id. id. 
C. Hempel: 5 id. id. 
Puma/riega, Pérez y cp.: 13 id. id. 
Lecanda, Villapoil y cp.: 16 id .id. 
Franckfurter y Co: 1 id. id. 
R. Perkins: 13 id. id. 
PaJlacdo y García: 98 id. id. 
García, Cau,to y cp.: 1 id. id. 
A. B. Horn: 83 id. id. 
F. Arredondo: 6 id. id. 
Raífloer, Erbsloch y Co.: 200 barriles 
aceite, 2 cajas efectos y 250 pacas hene-
quén. 
Vianda de José Sarrá é hijo: 95 bultos 
drogas y otros. 
F. Taquechel: 24 id. id. 
M. Joanson: 16 2 id. id. 
Majó y Coolmer: 9 id. id. 
T. C. Padrón: 18 id. id. 
C. B. Stevens y C : 15 barriles aceite, 
1375 id. cemento y 6200 id. loza. 
G. Bülle: 27 bultos efectos y 200 ca-
jas perlina. 
Puig y Giberga: 125 sacos talco. 
Nueva Fábrica de Hielo: 62 bultos 
efectos. 
C. P. Stevens: 3 id. id. 
Fleiischmainn y op.: 4 neveras leva-
dura. 
Harris, hno. y cp.: 100 bultos efectos, 
y 5000 taimibores carburo. 
J. L6pez R.: 196 bultos papel y otros. 
Cortacha y Rodríguez: 8 bultos efec-
tos. 
R. Portas: 50 id. id. 
R. Soredo: 10 dd. dd. 
Havana Electric R. y Co.: 13 id. id. 
C. Blasco: 17 dd. id. y 3 00 cajas ja-
bón. 
W. F. Smiith: 1 caja efectos. 
A. Boristeem: 28 id. id. 
J . CoMantes: 10 id. id 
W. y Keeling: 3 id. id. 
G. E . Tenkins: 2 0 id. id. 
F . P. Amant: 6 id. id. 
J. Ferráin: 3 id. id 
Gutiérrez, González y cp.: 6 id. id. 
S. Huguet y cp.: 2 id. id. 
F . A. Ortiz: 24 id. id. 
F. G. Robbens y Co.: 19 id. Id. 
Expreso Diera: 7 dd. id. 
Florodora B. Siinaílco y Co.: 4 id. id. 
L. L . Agudrre y cp: 52 id. id. 
C. H. Thrajil y Go: 153 id. íd. 
E . Custln: 3 id. id. 
Champion y Pascual: 67 bbultos mue-
bles. 
Fernández y cp.:; 41 id. id. 
Bahamonde y op.: 11 id. id. 
Palacio y cp.: 19 id. id. 
Saintaoruz y cp.: 15 id. id. 
F . Ibarra y cp.: 9 id. efectos. 
M. Humara: 5 id. id. 
J . M. Otaolaoirruchi: 12 id. id. 
García y hno: 8 id. id. 
J Femnámidez y cp.: 10 Id. id. y 1 ba-
rril manzanas. 
M. aCrmona y opa.: 9 bultos efectos. 
Rambla y Bouza: 15 id. id. 
Pérez, González y cp.: 6 id. id. 
SoOana y op.: 2 id. id. 
Havana Brewery: 141 id. id. 
M. N. Glynn: 25 id. id. 
Briol y hiño.: 13 id. id. 
N. Z. Graves y Oo.: 25 id. id. 
J. Fortún: id. lid. 
Rlamiloil y Caglga: 1327 piezas ma-
dera y 4 bultos efectos. 
Llamsó y Fer.rer: 4 id. id. 
Compañía Azucarera de Güines: 2 5 
id. id. 
A. Gómez Mena: 2 id id 
I. Tradiingy Co.: 3 id. id. 
Argudín y Pomar: 10 id. id. 
Havana Adv y Oo: 7 id. M. 
C. Romero: 5 id. id. 
M. F . Zayas: 5 id. id. 
García Ostolaza M.: 4 id. muebles. 
J. Quesada: 2 id. id. 
J . Subira-no: 2 dd. id. 
Vázquez, hno. y cp.: 4 id. id. 
B. Díaz y cp.: 37 fardos tela. 
Blasco, iuenénidez y cp.: 8 bultos efec-
tos. 
Solares y Garba lio: 1 ¡id. id. 
Franco, Rey y cp.: 2 id. dd; 
Bscandon y García: 1 id. tejidos y 
otros. 
M. Fernández y op.: 2 lid. id-
García, Tuñón y cp.: 2 id. id. 
Suárez y Lar uño: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Rodríguez, Al vare/, y cp.: 14 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
Huertas, Ciuentes y op.: 6 id. id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id. id. 
Mariboma, García y op.: 1 id. id. 
P. Bermudez y cp.: 3 id. id. 
Alonso y cp.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 dd. id. 
J . García y cp.: 3 id. id. 
M. F . Pella: 2 id. id. 
P. Gómez M.: 6 id. id. 
Prieto, Gaonzález y cp.: 2 id. id. 
F. Gamba y cp.: 2 Id. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 10 dd. id. 
Bazdiliads y Garcaí:! id. id. 
F. A. Lago L . : 4 id. id. 
Viña y Semerville: 1 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Gómez y cp.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y op.: 14 id. id 
Vaildés é Imoláin: 5 id. Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 12 id. id. 
V. Campa: 5 dd. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 id. id. 
Castaños, Galindez ycp.: 5 id .id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
R. de la Riva: 3 id. id. 
D. F . Pieto: 1 id. id. 
Loríente y hmo.: 2 id. id. 
El. Posso- i lid, dd. 
Fí&ídiera v Juatafré: 2 id. calzado y 
otros. 
Viuda de Aedo Ussáa V.: 4 Id. Id. 
Ailvarez y García: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
F. Tamanies y cp.: 2 id. id. 
A. Calbrisas: 2 id. id. 
I. González: 4 id. id. 
J. Cabricano: 5 id. lid. 
Méndez y cp.: 20 id. id. 
J. Mercadal: 4 id. id. 
Ponis y cp.: 15 dd. id. 
Marina y cp.: 152 id. ferretera!. 
A. Uriarte: 154 id. id. 
Capesitany y aGray: 77 id. 4d. 
J. González: 13 id. id 
F de Arriba: 11 id. id. 
Prieto y cp.: 41 id. id. 
Lauzagorta y Ríos: 6id. id. 
Alonso y uentes: 46 id. la. 
Aivarez y Siñeriz: 25 id. id. 
Knight Wall y Co.: 24 id. id. 
Tabeas y Vía: 8 id. dd. 
S. Eirea: 10 id. dd. 
L. Aguilera é hijo: 150 barriles ce-
mento y 2.9 bultos ferretería. 
Moretón y Arrusa: 250 barriles ce-
mento. 1 
J. B. Clow é hdjo: 404 id dd, 6 cajas 
automóviles, 100 barriles yeso, 29 bultos 
i erretería. 
M. P. Marcean: 104 barriles cemento 
y 7 bultos ferretería. 
J. Fernández: 400 barriles cemento y 
47 bultos ferretería. 
J. Basterreohea: 729 id. id. 
Benguría, Oonral y cp.: 89 id. id. 
Castel-eiro y izo so: 392 id. id. 
M. Vila y cp.: 131 id. id. 
A. Rocha y hno.: 615 id. id. 
J. S. Gómez y cp.: 39 id. id. 
J . de la Presa: 51 id. id. 
A9pu.ru y cp.: 56 id. id. 
A. Alonso: 40 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 34 id. id. 
Viuda de C. Torre y op.: 33 id. id. 
Orden: 1003 id. id., 94 id. mercancías, 
42 id. drogas, 33 ad. provisiones, 110 ca-
jas bacalao, 1 dd. peras, 13 ctjas manza-
nas, 250 saoos harina, 305 cajas quesos, 
5 id. papel ,18 barriles y 98 cajas acei-
te, 54 id. huevo, 729 atados cartuchos, 1 
caja conservas, 7 id. frutas ,6 id. salchi-
chón y 20 tercerolas manteca. 
Vapor español Miguel M. Pinillos, pro-
cedente de Barcelona y escalas consigna-
do á Marcos hnos. y comp. 
7 5 0 
DE BARCELONA 
(Para la Habana) 
E . Miró: 1 caja astillas, 255 cajas fru-
tas y 3 cajas caracoles. 
J. Bacanisas: 2 cajas vino. 
J. Dopico: 2 bocoyes dd. 
M. Ruiz Barrete: 10 pipas, 50¡2 y 50] 4 
id. 
García, hno. y op.: 50|4 id. 
Mestre y Sobráno: 30|4 id. id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 pipas, 1012 y 
joO¡4 id. 
V. Aguiar: 50 cajas frutas. 
CarboneM y Dalmau: 4 estuches y 230 
cajas pastas. 
Galbán y cp.: 50 pipas y 2 50¡4 vino. 
Puig y Giberga: 1 caja y 3|4 pipas id. 
J. M. Motilo: 5 0 cajas conservas y 1 
caja hierbas. 
C. Revira: 6 pipas, 8|2 y 54|4 vino. 
J B.adceKis y cp.: 200|4 pipas vino. 
E .Luengas y cp.: 9 pipas, 41|2 y 169|4 
id. y 200 cajas jabón.fl 
M. Fernández y op.: 20 pipas vino. 
J. Corbera: 1 caja conservas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 cajas riño. 
J. Rafecas y cp.: 1000 cajas velas. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les. 
Romañá y Duyós: 2 000 garrafones 
Oliver y cp.: 2500 id. id. 
vacíos. 
Pons y cp.: 2 678 cajas losetas. 
Sierra y Martínez: 13 fardos cáñamo. 
J. S. Gómez y cp.: 25 id. id. 
Pi y hno.: 10,5 id. tapones. 
J. Meila: 15 id. Id. 
F. Taquechel: 1 caja pastillas. 
Fradera y Justafiré: 11 bultos pieles y 
otros. 
J, A. Montes: 2 id. drogas 
Viuda de C Torre y cp.: 6 id. cáñamo. 
Aspuru y cp.: 9 id. id. 
Marina y cp.: 3 id. id. 
S. Huguet y cp.: 5 farods tapones. 
E . García: 4 bocoyes vidirio. 
C. Romero: 5 id. dd. 
J . Méndez: 2 id. id. 
Homs y hno.: 2 fardos colchonetas. 
Alvarez y Siñeriz: 4 'id. cáñamo. 
Fernández y op.: 3 cajas id. 
S. Escajiedo: 1 dd. id. 
GraelJs y cp.: 3 id. y 3 cajas id. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
Vdlar y Casáis: 8 caaas cáñamo. 
Casteleiro y Vizoso: 27 fardos id. 
Orden: 100 sacos talco, 14 bultos mue-
bles, 50 cajas conservas, 500 id. jabón, 
C00 piedras, 1900 cataros, 19 bultos vi-
drio, 2- cajas y 1 fardo aflpargatas, 10 
cajas coñac, 102 fardos tapones, 10 
bocoyes, 11 briiios, 28 pipas y 8'40|4 
id. vino. 
DE GENOVA 
Castaños, Glindez y cp.: 2 cajas teji-
dos. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
A. López: 2 id. eectos. 
H. Avignone: 12 barriles y 80 cajas 
vino y 1 Id. efectos. 
J. López: 1000 sacos .sulfato. 
Orden: 4 cajas chocolate. 
DE VALENCIA 
Genaro González: 400 sacos arroz. 
Echevarri y Lezama: 50 barriles vino. 
A. E . Piedra y cp.: 7 5 id. id. 
J'. Méndez: 25 pipas id. 
Muñáz y cp.: 20|2 p.pas, 40[4 y 60 ba-
A. Ramos: 20 pipas, 14¡2, XV\i y 30 
barriles id 
J. Balee lis y cp.: 50 id. id. 
García y López: 10 pipas, 20]2 y 40|4 
id. id. 
Levy y hno.. 30 pipas, 20¡2 y 2 bo-
coyes id 
DE MALAGA 
Santabella, VaWés y cp.: 2 ardos ta-
pones. 
Romagosa y cp.: 10 cajas, 50 barri-
les vino, 104 cajas ojén y 1 id. efectos. 
T. Gonzáilez y cp.: 2 fardos tapones. 
T. Ibarra ycp.: 321 bultos barro. 
Colegio Belén: 2|2 botas y 4|4 pipas 
vino. 
J. Goni'.áilez: 6|4 id. Id. 
E . R. Margarit: 270 cajas pasas. 
J . Méndez: 4 pipas vino. 
C. Gabarro: 4|2 pipas y 10|4 id. vino. 
A. Alonso J . : 8|4 y 5/cajas id. 
A. Pérez: 400 cajsa pasas. 
R. Pérez y op.: 2 cajas vino, 1 fardo 
pasas y otros y 400 cajas aceelte. 
C. Hemple: 100 barriles vino. 
M. Fernández: 21 cajas melones, «r 
D. Hueilves: 14 id. naranjas. 
A. Blanch ycp.: 100 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y cp.: 150 id. id. 
Romagosa ycp.: 300 id. id. y 4 0 cajas 
ajos. 
M. Rurá: 1 caja rutas. 
Garín, Sánchez y op.: 32 pipas, 26|2 y 
20|4 vino. 
M. Calvet: 1 caja abanicos. 
C. Gasipi: 1 caja frutas. 
C. Dirinto: 14 bultos timbres de hie-
rro. 
A. Pérez: 176 .sacos arroz. 
E. Miró: 100 d. id 
Wickes y cp.: 11 cajas pimentn. 
Orden: 450 sacos arroz, 4 cajas azu-
lejos, 500 id. higos, 365 bultos borro, 
8 cajas y 712 bocoyes vino y 1 caja 
eectos. 
DE TORREVIEJA 
todeau ¿00 &acos sal. 
DE CADIZ 
E. Luengas y cp.: 102 cajas vno. 
F. Mollla: 1 caja efectos. 
R. Egudiliuz: 8 d. id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 cajas higos. 
R .Alfonso ycp.: 1 saco tierra. 
Robons y hno.: 3 bocoyes vdno. 
Trueba y hno.: 2 id. Id. 
Conscignatarlos: 80 cajas conservas. 
Miuniátegui y cp.: 29-5 seras aceitunas. 
E . R. Margarit: 275 id. dd. 
A, Blanch y cp.: 342 id. id. 
J . F. Burguet: 25 barriles, 5 cajas y 
2 seras id. 
Romero y Montes: 4 bultos y 12 cajas 
vino 1,2 id. anisado y 25 id. coñac. 
Recart y Restoy: 63 cajas vino, 1 ca-
ja viinagre y 1 id. efectos 
Pascual, Suriol y cp.: 2 botas vino. 
Mantecón y cp.: 30 cajas vnio. 
Orden: 17 budtos muebles y 8 bo-
coyes aceitunas. 
DE LAS PALMAS 
M. Torres R.: 2 cajas efectos. 
C. de -la Rosa: 1 id. id. 
J . Crespo: 29 datas gofio. 
Milián ycp.: 1 bocoy caracoles. 
A. Pellón: 17 sacos garbanzos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
M! Ascanio: 1 burro. 
M. Martín: 1 bocoy vnol. 
DE PUERTO RICO 
Romagosa y cp: 100 cajas ajos. 
Snero y cp.: 200 sacos café. 
Orden: 200 id. id. y 26 pacas mira-
guano. 
Vapor cubano Cubana procedente de 
Cárdenas y escalas consignado á L . V. 
Place. 
7 5 1 
Con carga de tránsito. 
Vapor alemán Westphalia, procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á H. 
y Rasch. 
7 5 2 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo: 6Ó0 a rodos 
botelals. 
C. Mailuf: 3 cajas efectos. 
J . F . Johnson: 1 id. id. 
0. Schwdd: 1 id. id. 
DE AMBERES 
C. Arnodson y op.: 600 cajas quesos y 
15 huacales cacao. 
Garús y Pita: 200 cajas quesos. 
aGrcía, hno. y cp.: 5o Id. Id. 
E . R. argarit: 50 cajas papas. 
Bonlng y cp.: 1 caja y 7 huacaes ca-
cao y 1200 cajas aguas minerales. 
Bolaño ycp.: 100 id. leche. 
F. Martínez: 62 cajas baldosas. 
J . Alvarez: 2 00 id. leche. 
R. Torregrosa: 200 id. id. 
•Alonso, Menéndez y cp.: 3úú id. id. 
Compañía de Litografais: 132 fardos 
papel. 
Sánchez, Vaile y cp.: 3 cajas tejidos. 
Negro y GaUarreta: 100 cajas conser-
vas. 
Rodríguez, Alvorez ycp.: 11 id. teji-
dos. 
Fernández, hno. y cp.t 11 id .id. 
Vázquez, Bravo ycp.: 7 id. efectos 
P. emández y cp.: 35 fardos cartón. 
F. Doria: 3 cajas efectos. 
Cruselias, hno. y cp.: 16 fardos bote-
llas. 
A. Estrugo: 9 cajas papel. 
M. Pucheu: 158 bultos cartón, alqui-
trán y papel. 
Schwab y Tillmann: 1 caja efectas. 
H. Astorqui ycp.: 50 cajas conservas. 
Muñiz y cp.; 75 id. id. 
Sierra y AConso: 90 id. di. 
Fernández, Castro ycp.: 6 cajas efec-
tos. 
F. Bauriedel y cp.: 5 id. id.. 
.7. Ruiz y cp.: 6 id. id. 
Ball-corba y cp.: 1 id. amargos. 
Franckfurter y cp.: 2 id. efectos. 
Alvarez y Alvarez: 1 id. id. 
J. G. García: 59 id. pavimentos. 
1. Olivarez: 6 id. drogas. 
Romañá y Duyós: 2700 garrafones va-
cíos. 
Vuda de José Sarrá é hijo: 75 bultos 
botellas y 6 id. drogas. 
Vega y Blanco: 3 ad.defectos. 
M. Johnson: 97 bultos drogas. 
F . Lehman: 2 id. efectos 
Miranda, López Seña ycp.: 3 id. id. 
T. Ibarra ycp.: 13 bultos vidrio y loza. 
C. Romero: 13 id. id. 
V. Pérez :fl 13 id. id. 
G. Cañizo G.: 3 id. id. 
Argudín y Pomar: 14 id 
M. Humara: 34 id. id. 
Pérez y cp.: 8 id. dd. 
E . García Capote: 11 id. id. 
V. Suárez: 17 id. id. 
G. Pedroarias: 23 id. id. 
Viuda de Ortiz L . : 3 id. id. 
J. M. Gtaolaurruchi: 10 id 
P. Martínez: 13 id. id. 
V. Martín: 1 id. id. 
Prieto y op.: 10 id. ferretería. 
Caípestany y Garay: 9 dd. id 
Viuda de C. Torre y cp.: 14 id 
J. S. Gómez y cp.: 4 id. id. 
F. de Arriba: 1 id. id. 
A. Rocha y hno.: 14 d. id. 
Mouton y Arruza: 16 id. id. 
Oasteleiro y Vizoso: 139 id. id. 
Compañía de Vidriería: 1 lote bal-
dosas y 195 cajas dd. 
P. Delaporte: 1 id. efetos. 
Orden: 50 garrafones y 5 cajas gine-
bra, 3 00 cajas , leche, 97 bultos vidrio y 
loza. 47 fardos papel, 9 6 cajas conservas, 
6 bultos maquinaria, 5 0 cajas quesos, 31 
bultos drogas, 1000 barriSes cemento, 




Vapor noruego Gotthard procedente de 
New Orleans consignado á Lykes y hno. 
7 5 3 
DE GALVESTON 
Consignatarios: 1S1 cerdos. 
Fernández, García y cp.: 10 cajas to-
cineta. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 3 cajas y 50 
tercerolas manteca y 2 34 sacos maíz. 
Costa, Fernández y cp.: 5 cajas mante-
ca y 10 id. tocineta. 
H. Astorqui y op.: 15 cajas manteca. 
J. Perpñán: 10 id. id.. 15 tercerolas, 
5 barriles y 5 cuñetes id. 
Echevarrd y Lezama: 35 tercerolas, 
10 cuñetes y 5 cajas Id. 
Loredo é hijo: 4 id., 25 tercerolas y 10 
cuñetes id. 
Quesada y cp.: 15 cajas y 50 tercero-
las id. 
W. B. Fadr: 5 cajas id. 
E . Luengas y op.: 10 cajas y 22 ter-
cerolsa id. 
Mnñiz y cp.: 30 tercerolas id. 
R. Torregrosa: 12 cajas menudos. 
J. M. Mantecón: 6 atados (30 cajas) 
carne. 
E. Hernández: 10 cajas menudos. 
Suero y cp.: 30 tercerolas manteca. 
Vdililaverde y cp.: 2 5 tercerolas y 5 
cuñetes id. 
Barraqué y cp.: 7 0tercerolas id. 
González y Costa: 40 tercerolas id. 
Garín, Sánchez y cp.: 35 tercerolas y 
13 cuñetes id. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa. 
Galbán y cp.: 15 terceroüas jamones. 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 13 tercerolas Id. 
Smith y oC: 11 barriles , 1 caja y 
2 4 tercerolas pueroo. 
R. Pérez y cp.: 5 Otercerolas manteca. 
R. P. Head: 29 0 sacos harina. 
Meetres y op.: 800 atados mangos. í 
Horter y alr: 129 sacos maíz. 
W. M. Crot: 25 0 dd. id. 
F. Wolfe: 18 muías, 3 caballos y 1 
yegua. 
B. Fernández y cp.: 2 Otercerolas man-
teca. 
S. Oriozolo: 250 sacos maíz. 
Vapor americano Mascotto procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
7 5 4 
DE TAMPA 
Danforch and C e : 24 caajs árbples. 
Soutern Express Co.; 9 bultos efectos. 
E . E . Wells y comp.: 3 cuñetes gram. 
pas y 5,300 atados tonelería. 
DE CAYO HUKSÜ 
Vilar, Senra y comp.: 2 cajas pescado. 
A. Wright: 1 bicicleta. 
Vapor inglés Dahomey procedente de 
Montreal y escalas consignado á D. Bacon 
7 5 5 
DE MONTREAL 
La Lucha: 89 rollos papel. 
La Unión Española: 150 id. id. 
Diario de la Marina: 205 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 10:0 id. id. 
Banco del Canadá: 35 bultos efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 110907 lozas. 
Orden: 1500 pacas heno, 
Goleta inglesa Annie M. Parker proce-
dente de Paseagoula consignada á la or-
den. 
7 5 b 
A la orden: 11,966 piezas madera. 
Vapor inglés Halifax prcoodente de 
Cayo Hueso consignada á G. Lawton 
7 5 7 
Childs y comp. 
J . Feó: 5 cajas pescado. 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOb 
jnanqueros comercio 
Londres 3 d|v. . 
„ 60 djv. . . . 
París 60 dlv. . . 
Alemania éo djv. 
,, 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
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3 2 plo.F. 
VeoQ. 
9y2 pio.p. 
94y8 plO.P. AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, poian-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
Fondos púMlcos 
VALORES 
Bonos del Empréstito do 
35 millones 100 sin 
Deuda interior 90 9 7 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera íd. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.donos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. 
íd. de la Co. de Gas Cu-
bana '. 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Id. de lo^ F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Isternacional. . . 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
íd. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alunibrado de Gas. . . . 
Compañía Dique de la 
Habana 


























' 2 3/ 
N 
Nueva Fábrica de hi», 
ways Co. . 
Acciones Comunes da, 
Havana Electric r S ? 
ways Co. aíl"' 
F. C. ü. H. y a. \ ' • • 
Sla Ud. L . 4 * 
cional. (Stock pre4 
rente). . ^ e'8-
P. C. U. H. y k;d¿ ¿ * • 
Ud. Ca. InternaciS 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. " * ' 
Compañía de (Jas v E]' ' 
tricidad dé la Ha5a " 
Compañía Eléctrica ¿> 
Alumbrado y Tracción 
ae bantiago. . -. 
dres Notarios de turno- -d " 
Guillermo Bonnet; nan Canihi 
tonso; para V a l o r e s ^ ^ a ^ 
para Valores, G. Moré? ClSC0 ^ A ^ * 
Habana, Dbre. 26 de iqn-





O L S A P R i v 
del Banco EspaBol 
de Cuba contra orn :> la isia Plata española contra oro ^ L L 
á 94 esl>anol 937, 
contra oro eSpañol Greenbacks 





Empréstito de la RepQ-
blica de Cuba. . 
Id. dt> R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana j jq 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. O. Gieníuegoa 
á Villaclara. . . .. 
Id. id. id, segunda. , . 
Id. primera ¿ rroearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín Sin 
Id. primera San Cayeta-
/ no á V i n a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana . . . 107 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circuición. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los P. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba eraiados ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hlpottca 
The Matanzas Watos 
Workes 
Bonos hipotecarlos Oea-
tral Olimpo , 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra- Covadonaa. * . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACClOMEa 
Banco Español de la Jsia 
de Cuba (en circula-
ción I 
Bani'o Agrícola üc í*usr--
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de í>antiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). .1 
Fen-acorril de Gibara 4 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo do la Habana pi'e-
fereutes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendai;) . 
Id. id. id., comunes. .1 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. (c-' 
muñes 25 




Compañía Vidriera de 
Cuba 
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Amai. Copper. 
Ame. Car F . . . . . 
Texas Pacific. . . . 
Ame. L o c o . . . . . 
Ame. Smelting. . .. 
Ame. Sugar-, . . . , 
Anacouda. . . . . . .. 
Atchison T. . . . . 
Balümore & O. ;•: . 
brooklyn. . • . . > , . « 
uauadian Pac. . . . 
Chesapeake. . .. . ,», 
Kock islán 
Colorado Fuel. . . , 
Destúers tíec. . . . 
Eriu Com , 
Hav. Elec. Com. . . 
Hav. Elec. Pre£. . . 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
jn. 1, Central. . .. . 
feuüsyivauia. . . ... 
Reading Com. . . ... 
Ccst iron Pipe. . .. 
bouihern Pag. . . . 
Southern Ry. . . .. 
Union Pacilic. . .. .. 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . . 
iNorUi Jfacíl 
Interborough Co. . , 
Interborough p£. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . . . 
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DIARIO D E L A MASIT'.A,—.tídición h ki m'aña'na.—Diciembre 27 .le m i 
iKtancialmente con 
informan en esa 
i i i-ovet-tc de Jü Comisión Agraria 
• ^B&iU'O* Nacionales de Emisión 
^i-nportaiieia fai^ital. Es raa-
p,<! 1 '..lic-.'ia do suvo v la fórmula 
^ P ^ s f • 
Vi nuestra legislación y con la 
' j n ^ ' f .al4valecido en Europa; nos 
fl1'6 '"..1 ol sistema adoptado por los 
?! ios Unidos. 
f>̂ " T)0C0 que ha tratado la prensa 
to'de tamaña trascendencia argu-
<IÍ'U1 t formidad ó indiferencia. Asun-
f C<! más tarde puede afectar hon-
í0 ^ te nuestra sociedad, de llevarse 
^ e |e hecho, no [larece deba resol-
» V,"1' /, {'C])os (¡uedos y sin que poco 
*er!> nadie se dé cuenta oportuna 
"^wnie'se intenta, con laudable pro-
^ to Por Parte (l0 lnS Prol)olulntes 
l,oS ,uc|a alguna, pero no con fórmu-
f i a n precisa que no ofrezca posible 
seo para -el futuro, ni pm-da ()ue-
S exenta al presente de crítica jus-
tificadísima. 
Siü pretensiones y solo con el pro-
' "to de avivar la amplia discusión 
debe hacerse, nos permitimos ex-
^ e r nuestras observaciones al pro-
^0\0 desde los distintos puntos de 
vísta que ofrece á nuestro examen de-
.opasionado. 
Tiende al método adoptado en los 
fstados Unidos, pero disminuye las 
Garantías, no tiene en cuenta las ven-
Las que ha reportado y reporta el 
sistema á aquel gobierno y no pesa 
¿ condiciones distintas de Tesoro, 
uehlo y circunstancias, cosas muy 
LDdibles, porque, como dice Leroy-
Beaiüievi, ''en esta materia deben te-
nerse en cuenta los antecedentes, la 
sitiiación adquirida y las preocupacio-
nes mismas 'de cada país.'' 
En los Estados Unidos la Ley de 
Bancos "Nacionales Bank Ast" de 
1864, modificada por el Acta ide Mar-
xo de 1900, se promulgó con el propó-
sito de obtener un gran mercado para 
¡os títulos ile deuda que el gobierno 
se había visto en la necesidad de emi-
tir para satisfacer los considerables 
gastos de la guerra de secesión. Por 
ella se autorizaba á los bancos para 
poner en circulación billetes por el 
90 por ciento del valor en el mercado 
de los bonos nacionales que deposita-
sen en la Tesorería. Por la modifica-
ción de 1900 se extiende la autoriza-
ción hasta su valor total, en tanto se 
mantegan á la par ó sobre ella 
(While such bonds shall remain at or 
above par in the market"). 
Los Bancos Nacionales de las ciu-
dades poulosas deben además mante-
ner una ivscrva metálica de 25 poi 
ciento •de su circulación en billetes y 
de 15 los establecimientos en las ciu-
dades pequeñas, con un depósito por 
añadidura. todos, en la Tesorería de 
un 5 por eiento^parada redención de 
los billetes inutiliz'ados. La® emisioneis 
de los bancos en esas condiciones di? 
ítesguardo s;>n admitidas en pago de 
contribuciones, derechos, tierras pú-
blicas, y todo otro débito al Estado, 
excepto los derechos de aduanas. 
Las ventajas aleanzadais por el go-
gierno americano con su organización 
bancaria fueron y son aún considera-
bles. No se limitaron' á las logradas á 
raíz de la guerra civil; ha continuado 
obteniéndolas después con las rápidas 
y fructíferas conversiones de sus deu-
das á tipos Ó3 interés mucho más re-
ducidos cada vez. E n 1882 hizo una 
conversión de bonos de la guerra del 
1 (1) Con gusto concedemos el sitio pre-
ferente del DIARIO al meditado é intere-
Eante artículo que se ha servido enviarnos 
huestro antiguo amigo el Sr. Martínez Ortíz, 
Representante por las Villas en el último 
Congreso de la República, y personalidad 
touy significada del partido liberal histórico. 
o por ciento en una deuda al 3 por 
ciento y nnudio más de la mitad de 
la emisión fué tomada por los bancos 
que la necesitaban para conservar las 
garantías de sus circulaciones. Análo-
go beneficio logró el Estado con la 
nueva emisión al 2 por ciendo de 1900. 
Solo las utilidades de estas combina-
ciones han -supuesto para el gobierno 
de los Estados Unidos une. economía 
anual de varios millones de pesos por 
la considerable reducción de los inte-
reses. 
Por otra parte las condiciones del | 
Tesoro de la Unión son extremada-
mente favorables. Existen acumulados 
en sus cajas cerca de 1500 millones de 
pesos en metales preciosos acuñados ó 
en barras, representados principal-
mente por los fondos 'nacionales de re-
serva, los sobrantes, los depósitos de 
garantías de los certificados de oro y 
plata y los equivalentes de los billetes 
del Tesoro en circulación. Esta situa-
ción solidísima le permite acudir en 
auxilio de los bancos, como lo ha h :-
cfio ahora mismo y como ha sucedido 
en ocasiones distintas. E n 1893, por 
ejemplo, en que el mismo Banco de 
New York vió sus reservas metálicas 
bajar del obligatorio 25 por ciento y 
necesitó cambiar por oro en la Teso-
rería más de seis millones de pesos en 
billetes del Tesoro Nacional. 
A pesar de ese cúmulo de circuns-
tancias favorables á las cuales deben 
añadirse los recursos inmensos de esa 
nación, su vitalidad portentosa, sus 
relaciones íntimas con Europa y la 
solidez de su gobierno, no ha dejado 
el sistema americano de ser objeto de 
críticas severas y se estima que si 
bien "prácticamente se ha demostra-
do que la ley americana de Bancos 
Nacionales protejo suficientemente á 
los tenedores de sus billetes contra 
las pérdidas, no es eficiente contra 
las consecuencias de las crisis finan-
cieras. (Ensk'lopedia Británica Nintíh 
edition, Banking.) 
Precisa tener muy en cuenta la cir-
culación fiduciaria por habitante para 
formar juicio sobre esta materia. E n 
los Estados Unidos es de poco más 
de 4$ por habitante, porque aún 
cuando circulan muchos más millones 
en billetes de los correspondientes á 
este promedio, son billetes del Tesoro, 
ó certificados 'de oro ó plata cuyos 
equivalentes exactos se encuentran de-
positados en la Tesorería. E n Francia 
es aproximadamente de 5 pesos los 
que circulan en las mismas condicio-
neG, porque allí el papel ti'ene dere-
cho á la iv?al equivalencia de moneda 
porque "la existencia de esta en ca-
ja, en el Banco de Francia, iguala al-
86 por -dentó al manos de los billetes 
emitidos por él. (L. B. Economie 
Politique. 257). E n Alemania es de 
poco -más de $3 "per cápita" la cir-
cuilación realmente fiduciarm y de 
dos y m»3dio pesos en Inglaterra que 
se rige aún por la Ley Peel de 1844. 
Mas adelante nos ocuparemos de, es-
te punto. 
Comparado el proyecto presentado 
por la Comisión Agraria con la Ley 
aTuericana, saltan á la vista sus de-
ficiencias, y ' sin grandes esfuerzos 
quedan muy de bulto los graves re-
sultados á que hemos de exponer-
nos; esto sin que puedan descubrir-
se las ventajas que lograría el Esta-
do ó los particulares con el método 
propuesto. 
Por el artículo 3o se 'autoriza á 
los bancos para tomar del Tesoro el 
90 por ciento en billetes del valor 
total de los bonos. Hay por esta dis-
posición un márgen de 10 por ciento 
sobre su valor á la par, p«?ro nada 
se dice sobre la contingencia posible 
de su descenso -bajo ese tipo. E l res-
guardo tampoco resulta igual á aquel 
que dispone la ley americana; por 
el artículo 6o. cM proA'mto, so exige 
una reserva de 15 por ciento y nada 
dice del depósito de 5 por ciento en 
Tesorería. 
Se hace el papel de curso legal, ó 
para «emplear las mistmas palabras 
del proyecto, de curso forzoso entre 
las relaciones particulares y el Esta-
do. Esta poderosa palanca de circu-
lación, la empleará el gobierno sin 
provecho alguno para él. Se admiti-
rá el papel en todos los pagos ha-
chos al Estado menos en un 20 por 
ciento de los derechos de aduanas y 
parece se admitirá también en el 
de los impuestos especiales afectados 
al pago de los intereses de la deuda, 
ó por ]o menos la omisión sobre es-
te extremo da lugar á la duda. E n 
vigor el proyecto, la moneda fiducia-
ria circulante llegaría entre nosotros 
á 10$ "per cápita," tipo inmensa-
mente superior al de los grandes paí-
ses comerciales. 
Como el depósito podría hacerse 
en bonos cubanos ó americanos, es 
seguro que se cubriría casi totaLmen-
te con los primerc-], porque su ma-
yor tipo de interés, el 5 por ciento, 
habría de producir mayor márgen 
en las negoeiaciorjjs de los bancos. 
Como esos bonos están en mayoría 
en los Estados Unidos nuestros 
banqueros tendrían que adquirirlos 
en aquel mercado y enviaríamos á el 
más millones en oro que los que re-
cibimos al constituir la deuda, no 
solo por su mayor tipo actual, sino 
porque una buena parte de ella fué 
negociada al ejército por capitalis-
tas de ¡aquel país. Muy cerca de las 
des terceras partes de nuestra deu-
da, pagadas con prima, pasarían á 
las arcas de nuestro Tesoro, como 
i'jsguardo por el préstamo sin inte-
rés que, por el decreto, se obligaría 
á hacer por nuestro pueblo á los 
bancos, sin beneficio directo ni in-
directo para el Estado, porque éste 
no podría intentar siquiera una re-
ducción de intereses; se lo impide 
la propia ley del empréstito de 85 
millones que no puede ser derogada. 
E n estas condicione-? no precisa 
ser profeta para predecir hasta don-
de nos expondríamos á llegar en ca-
so de una crisis cualquiera. E l pá-
nico sobrevendría fácilmente y cul-
minaría en un verdadero desastre. 
Las quiebras de algunos bancos, al 
ser requeridos para , el pago en oro 
de sus relativamente considerables 
circulaciones resguardadas por tan 
escaso efectivo, pondrían al Estado 
en la necesidad de realizar los bo-
nos; ¿pero en que condiciones po-
dría colocarlos?. Y si la crisis tuvie-
se conección con otra análoga en los 
Estados' Unidos ¿como podría reali-
zarlos allí por oro?. PreciSiaría recu-
rrir á los mereados de Europa en con-
diciones deplorables, con vialores po-
co codiciados y punto menos que 
desconocidos en ellos. 
Concluiremos por hoy, para ocu-
parnos en otro artículo de las con-
dveiones distintas de la banca euro-
pea, con estas palabras del autor 
conocidísimo que hemos citado ante-
riormente. "Todos los proyectos do 
mejoras sociales ó de desarrollo de 
la riqueza pública que reposen so-
bre emisiones de billetes del Esta-
do ó de billetes de. banco, no inme-
diatamente reembolsa'bles en mone-
da, á voluntad del poseedor, deben 
ser considerados oomo peligrosas ilu-
siones." Y esos reemlbolscs no basta 
que se consignen en las leyes; es 
preciso que puedan ser efectivamen-
te realizados. 
R a f a e l M A R T I N E Z ORTIZ. 
L O S M E J O R E I S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S M'JY REDUCIDOS 
Otero. Coloiuinas y Ca., fetó^rafos. 
32, San Kafael 3 2 , Teléf. 1448. 
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'Como ciencia y arte del gobierno, 
disciplina de mejoramiento social, 
método de progresión en las vías de 
la cultura y régimen de salud pú-
blica, es la política uno le los más no-
bles empeños que pueden ocupar la 
actividad de los hombres, pasto pre-
ferido de inteligencias superiores y 
objeto bien amado de pulcras volun-
tades. 
Así concebida la política, es el mi-
nisterio más complejo é intrincado, 
difícil y eminente, de cuantos se 
ejercen en la vida orgánica de las so-
ciedades. 
Por tal razón, la ciencia, la ciencia 
verdadera, que según la profunda pa-
labra de Echegaray no es más que 
"el sentido común á altas presiones," 
antes ique del modo, forma y acciden-
tes de la dirección política—sin que la 
prelación envuelva desdén—, debe 
preocuparse de quiénes la han de im-
pulsar, á cuáles hombres ha de 
corresponder este árduo oficio de 
conducir pueblos, supuesto que no to-
dos, ni siquiera muchos, sino solamen-
te algunos privilegiados por sus fa-
cultades, su educación y sus hábitos 
son capaces de cumplirlo con digni-
dad y general provecho. 
E l error primario de la democcra-
cia dogmática, lo que-se ha llamado 
su pecado original, es el humillante 
erróneo postulado de la igualdad, que 
absurdamente entendido, como ha 
sido forzoso entenderlo dados sus 
términos absolutos, ha venido á de-
primir en todas partes las fecundas 
superioridades humanas, desvirtuán-
dolas, cuando no malográndolas por 
entero, con la uniformidad que tras-
ciende del principio teórico á la con-
ducta práctica y á los hechos vivos. 
Los calumniados hombres de ga-
binete, aquellos que se toman el tra-
bajo de pensar por los demás, han si-
do los primeros, como siempre, en 
descubrir este tósigo que en las sa-
ludables doctrinas de la democracia 
se esconde. Pero las especulaciones 
de los pensadores son como próvidas 
sementeras, y de sus gérmenes na-
cen con el tiempo mejores ideas que 
se esparcen en difusión copiosa, y lo 
que ayer fué, observación de singular 
escrutinio es hoy verdad reconocida 
por los perspicaces y mañana será 
regla de bien obrar observada por las 
comunidades humanas. 
Uno de los publicistas (hombre 
perito en derecho público, no publi-
cador in gen-ere de trabajos intelec-
tuales) que más enérgicamente han 
denunciado el vicio intrínseco del go-
bierno de las muchedumbres es Mr. 
Winschel. jurisconsulto eminente de 
la gran nación vecina. Son sus pala-
bras tan sabias en medio de su SQTI-
cillez que es menester despojarse de 
toda devoción al interés social para 
rechazar su enseñanza: "Bajo nues-
tro sistema— escribe el maestro 
yanki—los ciudadanos más recomen-
dables y más capaces se ven general-
mente excluidos de las funciones pú-
blicas, que se obtienen por la noto-
riedad, la actividad y la falta de es-
crúpulos del que sabe cómo hay que 
conducirse con el elector ignorante." 
Todavía estamos demasiado cerca 
de la fuente de ese error, que tal 
corrupción provoca, para esperar 
una enmienda ;i. doctrinal universal-
mente aceptable. ' Pero ya en • todas 
las naciones donde hay políticos dig-
nos, hombres de gobierno conscien-
tes de sus deberes y celosos de su 
honra, se trabaja por limitar con le-
yes, reglamentos, y sobre todo con 
buenas costumbres la extensión del 
principio, que es un solemne anacro-
nismo en la época en que se han pro-
clamado como leyes coordinadoras, 
propias de toda economía, la especi-
ficación de las competencias y la di-
visión del trabajo. 
Y es tan grande la fuerza con que 
ha entrado en la moral política esta 
regla de condicionamiento, que los 
hombres de Estado dedican la ma-
yor viligancia á la elección y selec-
ción de sus cooperadores, atentos 
siempre á impedir el asalto de las 
posiciones directivas por los audaces 
vividores, que á favor de la falsa 
igualdad todo lo prostituyen. 
Donde los políticos no tienen vista 
para'percibir los estragos de la sub-
versión, ó tienen el sentido moral 
hastante encallecido para que no les 
hiera este cambio de valores, el pue-
blo va pronto de la grandeza á la 
miseria, ó de la debilidad á la muerte. 
¿Qué puede prometerse, por ejem-
plo, un pueblo naciente, con persona-
lidad borrosa y ténue, y teídavía sin 
alma nacional, de políticos sin doc-
trina, sin ideales y sin escrúpulos, de 
hombres que no se curan de otra ne-
cesidad que la de mantenerse en la 
posición adquirida ó escalar la ambi-
cionada? ¿Qué hia de esperar de 
los mandilones que no sacrifican ni 
una hora de sosiego por defender una 
causa justa ó conquistar un bien para 
el Estado? ¿O de aquellos que ha-
cen de la cuquería su código de moral 
para estar bien- con todos y no ce-
I rrarse ningún camino más que el de 
la gloria, ni perder otro goce que el 
de la limpieza de conciencia? ¿Qué 
dará de sí quien por todo haber de 
virtud pruebe que no manchó sus 
manos con usurpaciones del dinero 
público, mientras se halla'bien en 
compañía de logreros y prevaricado-
res y les ayuda á mantenerse en po-
tencia de repetir sus desmanes. 
Y cuando el fariseísmo permite que 
el autor de peculados predique mora-
lidad, y el chanchullero quiera pasar 
por probo, y por dechados de auste-
ridad sus compadres y socios ¿quién 
que guarde en su ánimo ideas y sen-
timientos elevados va á creer en tan 
burdos convencionalismos? ¿Y toda-
vía hay quien protesta de que se 
abomine de una política y de unos po-
líticos de tal jaez? 
Infundir fe al incrédulo es menos 
costoso que devolverla al escéptico 
que la perdió por desengaño. Y par-
tidos ó grupos en que cualquier hom-
bre de buena voluntad penetre cre-
yendo dar con caballeros de la Ta-
ibla Redonda, ó poco menos, y se en-
cuentre luego con Rinconetes, Guzma-
nes de Alfarache y personajes de no-
vela picaresca, como los retratados 
en las acuarelas de Cervantes ó en 
las aguas fuertes de Mateo Alemán. 
no podrán eximirse del castigo quê  
con su desprecio les inflige la coop, 
ciencia pública. 
Esto compensa lo otro, que al cabo ; 
es justo que^quien vende . su alma al' 
diablo no sea llevado á'los altares, i1 
Desde Washington 
20 de Diciembre 
E l suceso de ayer fué la escena 
pugilato entre Mr. WiHiams y Mr. 
De Armond, al terminar la sesión de 
la Cámara de Representantes. Ambos 







Mr. De A 
Mr. W. \ 
cJ/ 2 s c / s q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í a d e a l t a n o v e d a d ? 
Relojes, objetos de arte y perfumería, 
b e s recomendamos 
Casa de Cores, 
Pero se desquitaiba en la intimidad, 
i—(¿ Qué dices á esto, Jeromo? 
>—^iAqu'é? 
—íToma, -¿pues no has oído al mar-
qués-? 
—>No soy sordo, pero estes cosas no 
me importan. 
—Puede que te importen. 
—(No lo veo. 
i—P<ues verás. E'sa pequeña es muy 
bonita. 
—Mejor para ella; pero yo no me he 
fijado en nada. 
.—Y—añadió la portera recalcando 
sus palabras—se interesa por ella un 
señor iextremadamente rico. 
— Y quié ? 
—(Que sii yo conociera á ese señor in-
mensamente r ico . . . 
E l padre Jerotaio empezaba á com-
prender; pero cono/cía también el ca-
rácter de la viuda, y le contestó: 
—i¿iSaibes,.lo que te digo? Que eso que 
estás pensando ts abomina-ble, y no me 
asombro de que se te ocurra. 
L a 'viuda pareció dulciíficarse un po-
co y prosiguió: 
—nSí, eso se dice, y luego cuando se 
ve el dinero... se acepta. Y a ves que ha 
didho inmensamente r ico . . . Con esos 
e^orúipulos no saldrás nunca de la mi-
seria ; \ pobre viejo ! 
Y acariciando su idea añadió en voz 
—¡Oh! si 3To conociera á ese señor 
¡ i R E G A L A R ! 
Cu6a Cataluña, tiene muchos lecho-
i nes, pavos y pollos de la finca de su 
j propiedad, que para los días 23 y 24 
i piensa realizarlos todos á mitad de su 
j vaflor; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
ma mente baratos. 
E n estos dír.- no habrá Biscuit Gla-
Cuha Cataluña, Galiauo 97, 
Teléfono 1216. 
" L A P E T I T E MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa a 
las damas llegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN R A F A E L N0 28 
LOB R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Tesde $2 me-fiia docena. r,specialr 
dy.d de Otero. Colominas y Cpa. 
íiíá, San Kafael f$2. 
Teléfono 144:S. 
El GÁIM H L L S I 
Impotencia . - - P é r d i -
das seminales.— Este-
r i l idad . - V en ó r e o . - - S í -
fi l is v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 & 1 y de 3 a ¿. 
* » M A Sí A 4^ 
C. 2737 26-1D 
res; y el primero capita-
3ría democrática. No se 
desde h?ee tiemipo; y 
otr ó de no sé que nom-
i miembro de una comi-
e Armoncl llamó menti-
Wiiliíüns; á lo cual éste 
dos ó tres puñetazos en 
de Mr. De A. Replicó 
dando en las mejillas de 
como, según parece, sus 
uñas están tnanicuradas para la agre-
sión, le hizo un arañazo de cerca de 
una pulgada. 
Y no hubo más; ni habrá, á no 
ser que los dos adversarios decidan' 
repetir. Nada de padrinos, ni de tiSK 
bunales de honor, ni aquello de:; 
" ¡Se ha ofendido la majestad deli 
templo de las leyes!" Ni la prensa 
sale hoy indignada. Ni á los dos lié-' 
roes les perjudica la aventura en su 
buen nombre y fama; al contrario, 
los electores se regocijan de que sus 
representantes estén dispuestos" á dar 
y recibir golpes. A Mr. W. lo felicita^ 
ra su distrito por haber atomatado, 
la nariz de Mr. de A. ; y á éste, en el 
Estado de Missouri se le ofrecerán: 
drinks en dósis oceánicas por baber 
arañado el rostro de Mr. W. 
E n esto, los americanos son razo-
nables, como lo son en dejar que pe-' 
leen dos muchachos en la calle, cuan-
do solo usan las manos y no hay des-
proporción en tamaños y edades. Has-
ta la policía sud.e ver con mirada to-
lerante estas refriegas, que sirven 
para ir formando á la niñez como los 
viajes forman á la juventud, 
A la juventud terrestre y á la na-
val ; como esa que tripula la gran 
Armada de Evans; Armada que, ayer, 
al mediodía, estaba á la altura del 
faro de Júpiter, en la costa de la Flo-
rida. Esto, lo sabemos por un despa-
cho de telegrafía sin hilos, recibido 
en Nueva York y que publica el He-
rald de hoy. Supongo que, sobre ser-
si n hilos, no será, también, sin telé-
grafo, como algunos y más de algu-. 
nos. que 'han de salir en los periódicos 
mientras dure la expedición. Añade 
ese telegrama: "Toda la gente ves-
tida de blanco." Sin duda, una es-
cuadra, pintada de blanco, con la ma-
rinería de blanco vestida, es un es-, 
pectáculo limpio y refrescante, Pero, 
á la altura de ese faro ¿qué espec-
tadores había? Y al público de aquí 
; qué más le da que la gente de á 
bordo vistiera ayer albamente ó de 
gris perla ? 
Y siguen saliendo almirantes. Los 
dos de' boy son japoneses y á uno de 
ellos hay que recibirlo con todo res-
peto, porque es el grande é ilustre 
Togo, el hombre que más se ha lu-
cido en el mar de un siglo acá. Se ha 
limitado á decir que si la escuadra 
N E U R O S 1 N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L . 
l ] £ S G Ü B B Í Í Í T O T Í ? O R T A m 
Un gran descubrimiento 
revoluciona actualmente 
la clase médica de París 
y del mundo entero. 
El célebre Dr. Max RA-
VENET, 25, Rué Vaneau, 
París, acaba de descubrir 
la BACILINA, que según 
el parecer de todas las 
Academias de Ciencias y 
Medicina, es el remedio 
más seguro y eficaz cono-
cido hasta el presente pa-
ra combatir las enfermedades del pecho y 
la tuberculosis. 
Puede afirmarse que es un descubrimien-
to tan precioso como el del Radium, tenien-
do la ventaja sobre este de estar al alcance 
de todo el mundo, además de ser útil á la 
humanidad. 
La BACILJNA RAVENT ha logrado salvar 
á miles de enfermos desesperados. Ella hace 
desaparecer 1 aTos. Asma, Catarros, Opre-
sión, los Hemoptisis 6 Esputos de sangre, 
los Sudores nocturnos y cura principalmen-
te la Influenza, la Anemia perniciosa y la 
Tuberculosis. 
Su reputación no es debida á una propa-
ganda del Dr. Ravenet, sino más bien á la 
que la han hecho todos los enfermos quau 
habiéndola usado, se hallan curados y al 
propio tiempo los médico? que han recono-
cido su maravillosa eficacia. 
La BACILINxx (Cápsulas y ampollas) se 
halla de venta en la Habana. Viuda de Jo-
sé Sarrá é hijo. Dr. Manuel Johnson y todas 
las buenas farmacias. 
POR 
C A E L O S M E B O U V E L 
^ta. novela publicada por la casa editorial 
W Cosmo. Madrid, se encuentra de 
Venta en ¡a librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
, . ^No olvide usted que se llaana seño-
r a Benedict, y sohre todo no pronun-
:16 usted nunca mi nombre en ^ 
acuito. 
'Caaissedé colocó sobre la. mesa cinco 
,lllses que la portera acariciaba con la 
í ^ y añadió: 
. ^Esto es para usted por lae moles-
le causo. Adiós. 
^ se alejó. 
t<M fieñora Piot quedó pensativa, y sn 
¡rv?, de duUce v meloso que estaiba, se 
^ sombrío y" reflexivo. 
^nia uaa ^ 
KC porteix>> empotrado en nina silla 
como un ídolo indio, manejaba la 
6011 ^uolia actividad, recom/po-
ío i i la b¡jllsa ^ fflATOt de un inter-
hospital. t "wi-mai, 
íaieilVoz ^agradable de su corapañe-
D-i 0 Wantar la cabeza. 
' eiattte de la ^ente la u tal •Ja con "Pir _Ci<1.1,̂ a eo-Hsideraíd 
X X V 
Sorpresa, 
Habían trascurrido dos días y en 
tan breve plazo se había operado >en 
Benedetta una verdadera metamor-
fosis. 
Había, querido morir; pero la 
muerte á los veinte años, ¡ es tan 
triste! 
E l recuerdo d^ su hijo la sostenía 
en las más ruda-s pruebas. 
A l día siguiente de su instalación 
en la calle de Visconti había sido ad-
mitida en un almacén de lencería si-
tuado .al otro lado del Sena, en la 
calle Saint-Honoré. 
Los Caussedé «eran antiguos parro-
quianos de aquel almacén, tutilado 
L a Aurora y el joven había dado á 
su protegida una tarjeta de recoimen-
dación, mediante la que en seguida 
la prometieron una plaza que dejaba 
vacante una oficiala qu»e iba á ca-
sarse y establecerse en provincias. 
¡Qué alegría! 
E l porvenir se la presenta-ba lle-
no de promesas. 
L a joven se había levantado muv 
temprano. 
E n los jardines que rodeaiban Jh 
vieja casa había una exploisión de 
vida; era la juventud de la natura-
leza, la primavera, que se presenta-
ba radiante y espléndida. 
Los árboles se cubrían de menu-
das hojas, los pájaros lanzaban cor-
tadas notas de alegría, los flores de 
las acacias embalsamaban el am-
biente. 
Benedetta salió, diciendo á la. se-
ñora Piot, que limpiaba la escalera: 
—Me voy. Volveré algo tarde. . . ; 
después de medio día. 
—Que la señorita lo pase bien— 
contestó la portera melosamente. 
LLmedetta llegó á pie hasta la es-
tación de Montparnasse. Allí tomó 
un billete de tercera para las Clayes. 
E l camino de París á las Clayes 
no «js largo. 
Cuando bajó del tren apenas eran 
las1- diez de la mañana. 
E n un moimento Benedetta llegó 
hasta el pueblo. 
L a casa de la nodriza se encontra-
ba en un extremo, cfc lado de la es-
tación. 
Benedetta entró valientemente sin 
ocultarse, sin cubrirse el rostro co-
mo en sus lanteriores visitas. 
¿Qué podría importarla la opinión 
del mundo? 
¿No había de verse eternamente 
despreciada por su falta? 
Decía "su falta," con amargura, 
porque nadie huhiera creído en su 
inoceacia. 
Su partido estaba tomado; Causse-
dé le había dado valorj la quedaba 
conciencia, que era todo, y era bas-
tante. , 
* L a puerta estaba abierta y la no-
driza había salido al jardín, á dos 
pasos. 
E l niño, el pequeño Juan, dormía 
en su cuna. 
Benedetta levantó con cuidado la 
pobre cortina de lona que le ocultaba 
y cubrió de besos la cara de su hi-
jo, procurando no despertarle. 
Las lágrimas de la madre hume-
decían el rostro del pobre niño. 
—Siempre te querré—le decía— 
y quién saibe, puede que algún día es-
té orgullosa de ti, como estaba or-
gullosa de mi pobre padre. 
E n aquel momento entró la nodri-
za con un saco de ropa que exhala-
ba un agradable olor de limpieza. 
— ¡ A h ! es usted. E l pobre ángel 
está durmiendo. Bien lo necesita 
porque es tan delicado!... No se pa-
rece á usted—dijo á Benedetta—pe-
ro 'hay que quererlos como son, gua-
pos ó feos. 
E l niño era extremadamente mo-
reno, casi negro, y estaba tan débil 
que inspiraba compasión. 
—Si siquiera tuviese salud—pro-
siguió la campesina ;^pero el pobre 
ha estado muy malito. Yo le quiero 
como si fuera m í o . . , 
Benedetta permaneció ...dos horas 
en las Clayes, dos horas de tranquila 
felicidad. 
Cuando iba á retirarse, la nodriza 
le dijo señalando al niño: 
—No tema usted nada por él, es-
tá en buenas manos; no sé como hay 
quien tenga valor para maltratar á 
estos angelitos. 
Benedetta, enternecida, abrazó á' 
los dos, besando á su hijo con ansia 
loca, y se dirigió nuevamente á la 
estación. 
Sería proximaimente la una de la 
tarde. 
No vió á un hombre de gran es-
tatura qufe la seguía á alguna dis-
tancia. 
Se necesitaban ojos experimenta-
dos para reconocer en él al agente 
Brichard. 
Se había adornado con cortas pa-
tillas grises y un amplio bigote al-
go más negro. 
E n la estación de las Clayes 4n-i 
tró en el mismo departamento que 
la joven, pero no a dirigió la pa-
labra. 
Uínicamente que, desde aquel ins-
tante, no volvió á perdería de vista^ 
Cuando la joven llegó á su casa, 
calle Visconi, el astuto Brichard es-
taba en la esquifa de la calle do Bo-
naparte, y la vió desaparecer detrás 
de la puerta guarnecida de gruesos 
clavos M ^ 
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amerioana va al Japón se le hará una 
cordial acogida; "aquí—ha agregado 
—no tenemos más que sentimientos 
de amistad hacia los americanos." Y 
en análogo sentido se ha expresado 
el otro almirante, Saito, ministro de 
Marina; quien, además, ha calificado 
á Evans de "expléndido marino y 
delicioso caballero." 
Para que todo no fuese almirantes 
y variar algo la diversión y mientras 
se da tiempo al almirante suizo de 
L a Vida Parisiense para que prepare 
su interview, hoy se nos sirven tres 
hombres de Estado japoneses: el prín-
cipe Ito, el miarqués Katsura, Pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
el conde Okuma, oposicionista y ex-
jefe del partido progresista. Todos 
ellos se alegran infinito de que la es-
cuadra vaya al Pacífico; y la alegría 
de uno de ellos, el conde Okuma, 
contrasta con la actitud patriotera 
que ese político adoptó, meses atrás, 
cuando hubo en el Japón alguna agi-
tación anti-americana con motivo de 
los incidentes de California. 
De las manifestaciones de esos per-
sonajes no hay que sacar deducciones. 
¿Qué pueden ni deben decir sino lo 
que han dicho" Gústeles ó no les guste 
la expedición de Evans, tienen que 
declarar que les parece bien. No será 
un acto de hostilida-d; pero, sí, una 
precaución; y ¿contra quie potencia, 
si no es contra el Japón, pueden to-
marla en eü Pacíifico, los Estados Uni-
dos? 
X . Y . Z. 
Ün periódico liilberal histórico de San-
tiago de Cmba insinuó con frase bas-
tante expr-siva que los ^conservadores 
no debían intentar, siquiera presentar 
canididato propio en las próximas elec-
ciones, recordando que por su condi-
<?ión de sostenedores d^ la situiación 
venciída en Agosto de 1906, se hallan 
dncapacitaldos para ocupar el poder. 
L a indicación era demiasiado grave 
para que á estas alturas apasara inad-
vertida, porque implicaiba la negación 
idel dereeiho que un partido político cu-
bano, organizado (si hoy no lo está del 
todo, cabe esperar que lo esté para en-
tonces) sofere un proigrama discutido y 
•a.prcba'do por sus componentes, tiene 
para concurrir á la lucha electoral en 
ia manera y fornia que mejor crea con-
venirle, ""i..: 
Natuirailmente, combatiimos semejan-
te pretens.ión. Y como ésta se fundaba 
en el, concurso que dicho partido había 
prestado al gabinete de comíbate, diji-
mos : • . 
^•Al constituirse el partido nacional 
conservador, lo primero que han hecho 
suis prohombres fué declarar que ese 
organismo nacía desligado de todo com-
promiso con cualquier otro grupo de 
ia política militante y, por consiguien-
te,' de toda responsalbiiidad en los fraca-
sos del moderantismo. 
• / ' D e esa franca declaración no puede 
iprescinidirse para reconocer á ese par-
tido inouestionable derecho á presen-
ttar candidatura, derecho que tendría 
siempre, aunque hubiese prescindido 
de (hacerla, como lo tienen los mismos 
imoderados si se les antoja reorgani-
zarse. 
* # , 
A ese argumento, haciendo al pare-
cer suya la tesis del órgano santiague-
ro—y decimos "a l parecer" porque 
luego se verá que en el fondo está con 
nosotros—nuestro colega E l Triunfo, 
¡nos contesta: ; .-
E u efecto, el Partido Conservador 
¡Nacional ha declarado, no una sino re-
petidas veces, que está desligado de to-
P A R A LA TOS 




PREPARADAS POR KIj 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si s€ toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos j si se 
toman por las noches/©n-
toncefí eoncilian el sueño. 
L * Codeinaque entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar ia irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
Botica y Droguería íe San M } 
Habana 112, esq. á Lamparilla-
HABANA. 
do comlpromiso con el disuelto Partido 
Moderaido. 
¿Pero es esto creíble? 
Lo sería si el Partido Conservador 
estuviera formado por gente nueva, sin 
antecedentes en la política del país, sin 
historia pasada y sin futuros compro-
misos. 
Pero desgraciad amenté para ese Par-
tido no es así. 
E l personal, el alto personal de que 
se comlpone, sus prohomibres, son en su 
mayoría, antiguos moderados, servido-
res incondiciona'lcs de don Tomás Es-
trada Palima. ' 
iMontoro, Bctancourt Manduley, Ris-
'quet, Eduardo Dolz, Coronado, Freiré 
de Ándrade, ¿'qué otra cosa son sino 
ex-maderados ? 
.¿Cómo es posible que una colectivi-
dad política pueda desligarse de com-
prorniisos pasados, si lleva en su seno 
elementos tan íntimamente ligados con 
ese pasado que albora condenan con la 
misma energía con que hasta ayer lo 
defendieron? 
¿iQue así se desligan los hom'bres pú-
iblicos de sus comipremisos de partiido? 
¿ Que así ge camibia de criterio de la 
noche á la mañana pretendiendo que 
todo el miundo esté obHigado á creer en 
la huena fe del cambio? 
Para nosotros, créalo el Diarto, el 
Partido Conservador es un hijo legíti-
mio de legítimo matrimonio del disuelto 
Partido Moderado. 
•Aieaso con las duras lecciones de una 
tristísima experiencia, ese Partido ten-
ga otras tendemeias y otros móviles más 
equitativos que los que tuvo su proge-
nitor; ^ero no .por eso debe negar y re-
negar de su ikustré abolengo. 
Podrá ser para el colega y para mu-
Chcs un problem'a el averiguar cómo se 
desligan de sus comlpromisos con los an-
tiguos moderados los conservadores 
que han estado con aquel partido desde 
1902 á 1906. Dos maneras liay de des-
hacer un nudo: desatándolo ó cortán-
dolo. Pero lo que es problema para los 
liberales, puede no serlo, y ya no lo es 
de hedho, para los conservadores que, 
cuando han asegurado que su partido 
nacía desliigado de aquellos Compromi-
sos, ó tenemos que dudar de su pala-
bra—cos^ á la que nada, nos autoriza— 
ó creer que realmente han logrado ya 
cortar ó deshacer el nudo. f< 
Pero resuelta ó no esta cuestión, co-
mo cuestión de hedho, para nosotros no 
tiene importancia, pues en último tér-
mino, el partido conservador, declaran-
do disuelto todo nexo, como tal partido, 
con el moderado, nb quiso, ni podía, 
eximir de la rasiponsabilidad personal 
que 'hubiesen adquirido en la goberna-
cdón del país los elementos moderados 
que lo forman, ni ellos querrán en mo-
do alguno declinarla. Lo que importa 
en el asunto es la cuestión de derecho 
iqiue entraña, y ésta hay que resolverla 
reconociendo al partido conservador el 
que tiene, perfectísimo, á ir á las elec-
ciones con ó sin candidatura propia, ya 
con resiponsabilildades, ya sin ellas, por-
que precisamente yendo á los comicios 
va ante un tribunal tan recto, tan justo 
é inapelable que, si se constituye legal-
mente y legaltmente funciona, de tal 
suerte ha de discernir premios y casti-
gos que no pueda revocarse ni discu-
tirse su Sentencia. 
Else derecho á concurrir a las urnas 
es tan amíplio que no sólo se le reconoce 
á los partidos organizados sino á todos 
los ciudadanos que sin pertenecer á 
ellos, sean cubanos, tengan la edad que 
la ley requiere y no estén privados de 
, L a tos. es una señal peligrosa 
q^u^no, debería ínadie' descuidar 
26-1D 
un momento. - Tómese sin tar-
danza,^ en - dósis ^ regulares, el 
Pectorál 'de Careza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del'pecho'empiezan con un res-
friado i* ordinario.^. Cuando el 
resfriado se .asienta en la gar-
ganta," pasa' fáci lmente\de aquí 
á los tubos- bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
6 tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes: de que baje al pecho. 
Cuando' l leváis á vuestra casa 
un,frasco de 
V t e r e z a 
r . 2 i i { e r 
l leváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. E s un remedio tipo y 
sin"rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J. C. ATEK y Ca., 
Xjowell, Masi, S» A. 
los derechos póliticos por virtud de sen-
tencia firme. 
E l colega parece reconocerlo así en 
los siguientes párrafos: 
Por lo demás, al país no le importa 
?aber de dónde vienen los conservado-
res. 
Le basta saber , á dónde van. 
Y en esto nos parece que no caben 
dudas ni sospechas. 
Van, como nosotros, y como todos 
los partidos y grupos políticos consti-
tuidos y que se constituyan en Cuba, 
á la indo pendencia de la Patria; á la 
soberanía del pueblo cubano; á la Re-
pública culbana, con todos sus organis-
mos cubanos. 
'¿IES así? 
Pues no hablemos del pasado, ni de 
comipromisos, ni ligaduras con tales ó 
cuales elementos políticos. 
Ese pasado y esas ligaduras son los 
cerreligionarics 'del colega quienes los 
recuerdan. 
De modo que con ellos reza, la lec-
ción de E l Triunfó que acepta en esa 
parte nuestras doctrinas. 
* * 
Pero el colega hace más para satis-
facción y regocijo nuestro, y es mos-
trarse conforme con lo que decíaimos re-
cíhazando la intolerancia del periódico 
oriental. 
DEscribíaimos nosotros, refiriéndonos 
á la oposición de aquel colega á que los 
conservadores lleven candidato propio 
á las elecciones: i 
Tales exclusivismos fa/vorecen poco 
la causa de José Miguel que no nece-
sita de ellos para tener simlpatías en el 
país. 
" Y tanto lo creeimios así que estamos 
por aifirmar que el mismo general G-ó-
mez desea que vayan á la luciha los con-
servadores. 
•'Unicos, hoy por ihoy, que merecen 
llamarse sus adversarios.' * 
Pues bien; E l Triunfo declara ter-
minantemente : • 
E n lo que sí tiene muichísima razón 
el Diario es en aifirmar que el gene-
ral José Miguel (xámez desea que va-
yan á la luciha electoral los conserva-
dores. 
iSabemos cómo piensa el ilustre cau-
diililo sobre ese particular. 
Bu aimplísimo criterio no se ha recti-
ficado un sólo raomento, y seguros de 
interpretarlo fielmente, vamos á decir-
le a>l Diario lo que pensamos. 
¡Creemos y deseamos que los Conser-
vadores vayan á la lucha electoral; con 
una candidatura .completa, desde la mu-
nicipal hasta la presidencial. 
iNo solamente porque estamos conven-
cidos, como el colega., que hoy por boy 
son nuestros únicos adversarios, sino 
porque entendemos qxie cuanto más re-
ñida sea la contienda cormieial' que se 
avecina, más gloriosa será la victoria 
para el que la obtenga, y más confian-
za inspirará al país el que resulte triun-
fante. 
Vayan, pues, á las urnas los conser-
vadores. 
•No importa con qué candidato. * 
iCualquiera; ha^ta el misimísimo don 
Ttímiás Estrada Paiima, si algún pairtido 
lo "ipostuilara", sería bien recibido por 
los liberales. 
Diga afhora el Diario si es posible 
que el general José Miguel Gómez crea 
inoportuno que los conservadores to-
men parte en la futura ludha electo-
ral. 
€on ó sin ligaduras, los aceptamos y 
reconocemos como unos dignos adver-
sarios nuestros. 
Y haista como los únicos. 
Una vez m'ás ha honrado el general 
Jos'é Miguel la confianza que 
tenemos en su respeto al deredho 
y al programa democrático de su par-
tido y de que es buena prueba la afir-
¡míaición que aventurábamos 'de que no 
podía participar de las ideas emitidas 
por el periódico de Santiago de Cuba. 
Le felicitamos por la desautorización 
que inflige al órgano de su partido en 
Oriente, cuyo estrecho criterio más que 
peregrino es extraño á los sanos prin-
cipios libera les. 
Y agradecemos á E l Triunfo la oca-
sión que. nos brinda con sus declaracio-
nes para el sincero aplauso que, en 
nombre de los elementos conservadores 
del país y de los hombres de ideas in-
deipendientes, le enviamos. 
E l Xacimiento del Niño Dios da mo-
tivo á La Lucha para ihacer algunas 
ia(plicaciiones de la Historia Sagrada á 
la política palpitante, buscando en los 
personajes de Mctuailidaid analogías no 
del todo destituidas de fundamento 
(salva se ja, como dicen en Portugal 
la distancia que va. de lo humano á lo 
divino) con los personajes de La Biblia. 
Dice el colega, entre una de lechón y 
otra de pavo: 
iAill sustraernos nosotros también 
al diario batallar, permiitidnos que fije-
mlos un poco la atención, en la seme-
.j,iuza que. existe entre estos momentos 
de nuestra vida nacional y aquellos en 
que el pueblo de Dios preparábase á 
peregrinar camino de la tierra de pro-
misión. 
Entonces nadó la Paiscpa, que como 
saibéis, significa tránsito ó pasaje, y asa 
fiesta que vino á dar la señal de partida 
para el pueblo hebreo, pa récenos algo 
así como el Censo que acaba de llevar á 
féliz término Mr. Olmsted, porque pa-
ra nosotros ello es de igual manera, el 
primer paso haicia la república prome-
tida. 
iMaigoon es nuestro Moisés; él nos 
guiará por el desierto, y auxiliado por 
el Aarón de esta época de nuestra life-
toria, á quien conocemos bajo el nom-
bre de Steinhart. fundaremos la nueva 
Je-rusailem, sin que haiya .tenido que in-
tervenir ningún Josué, con trompetas 
ó sin ellas, porque nuestro Moisés-Ma-
goon no dudando un momento del Jeo-
vaih-Jioosevelt que nos ampara, no pe-
gará tres veces con su cayado, sobre 
ninguna peña, sino una sola y 'de ma-
nera contundente en la cabeza del que 
se desmande. : -
Permítanos ,por un momento La Lu-
cha. 
E s a no sería cabeza. 
fSería una calabaza. 
« * * 
Y ahora puede continuar: 
(La diiferencia, y por cierto esencial 
que notamos entre el pueblo hebreo de 
aquella fedha y el pueblo cubano de 
hoy, está en que los Faraones de quie-
nes tenemos nosotros que librarnos, no 
llevan nombres extraños á nuestra len-
gua, sino que usan para distinguirse 
de sus compatriotas, apellidos más ó 
menos hidalgos, y patronílmicos de pura 
cepa española. 
No viene de afuera la opresión, ni 
hay que temier la tiranía de otros paí-
ses. E n el nuestro hay levadura para 
dictadores siquiera sean de guardarro-
pía, y paciencia bastante ó indiferencia 
suificiente, para permitirles sueños de 
grandeza que sin ser milagro acaban 
.cuando menos ¡3e piensa, despertando 
en cuarjquier potrero de nuestros férti-
les camipos. 
De eso quisiéramos convencemos nos-
otros. 
Pero cuando no nos lia convencido 
E l Triunfo, difícilmente lo hará na-
die. 
Que no son egüpoios los noimbres de 
nuestros Faraones, convenido. 
Que pueden llevar nombres españo-
les, convenido también. 
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• E l mejor que se manufactura hoy. 
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DE 
INYECCIÓN DE MATICO 
i r e p a r a d a con las hoj as de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo r e p u t a c i ó n 
universal, por ser l a sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces 
IA 
szzv 
C A P S U L A S DE MATICO 
esultado infalible para 
curar l a G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íqu ido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . PARIS, 8. rus VIVIENNE, y en todas ias farvancies de Espána América. 
^ 
Pero que lo sean realmente, lo nega-
mos. 
Ráspelos sino el colega y verá cómo 
debajo de la primera capa de barniz, 
aparece el perfil judío. 
Y el jnidio no tiene patria. 
€opia E l Combate, de Saijcti Spíri-1 
tus, parte de un ccimentario nuestro: 
¿Querrá explicarnos el Diario "có-
mo se entiemde" eso de que los conser-
vadores seamos edecanes de loe zaiyis-
las? 
Y permítanos decirle que no procede 
•de buena fe censurando ¡todavía! la 
exclusión de los liberales que se hizo 
en ê te pueblo cuando se invitó al res-
to de sus babitantes á concurrir al mi-
tin de los señores González Lanuza y 
fMontoro. Largamente explicamos, en su 
otportunidad, el por qué de la exclusión. 
De sobra sabe el Diario que á Sane ti 
i^pírituis no vinieron diichos señores á 
hacer propaganda, sino á presencial- un 
ipkbiscito del Partido Republicano L i -
beral; plebiscito imposible con la asis-
tencia de los liberales, silquiera no se 
tuviese en cuenta sino que nuestro tea-
tro es pciqueño para contener solamen-
te al Partido mencionado. 
Lo de edecanes se entiende en el sen-
tido de que lo mismo en Smtiago de 
'Cuba que en las Villas y en otras par-
tes, los conservadores no trataron de 
organizarse hasta que el señor Zayas 
les aconsejó que debían hacerlo por lo 
que le están tan agradecidos que es 
muy posible que voten su candidatura 
si no acuerdan una propia. 
De modo que cuando esos conservado-
res obedecen así al Sr. Zayas, no hay di-
ferencia alguna entre ellos y los ayu-
dantes de campo que obedecen á un ge-
neral, aunque no sea precisamente el 
suyo. 
Cuanto á lo demáls. esto es. á la ex-
tráñela do que censuremos todavía la 
exejuiión de los liberales del mitin de 
Sanksti Spíritus, la cosa no es para me-
nos. Aquella exclusión es de las que 
quedan en la 'historia y en la memoria 
de las gentes para no olvidarse nunca. 
Como que basta para matar á un par-
tido cuando se la consiente y se la auto-
riza. 
Para concluir: ahora nos desayu-
namos con .que Lanuza y Montoro cuan-
do fueron á Sancti Spíritus no han ido 
á hacer propaganda sino á presenciar 
un plebiscito. 
. LáiStima que no lo anunciaran los 
carteles á su tiempo. 
Pero si no era viaje de propaganda 
¿ por qué se privó á los liberales de que 
escuaharan á los oradores? 
. Y si era plebiscito ¿cómo a.hora 
Sancti Spíritus divide sus fuerzas en-
tre Alemán y José Miguel y no queda 
sino una insignificante minoría para 
los amigos de E l Combate? 
'"Valientes plebiscitos les que se gasta 
el señor Martínczmoles. 
Cuha y América ha publicado un nú-
mero de Pascuas, que es un delicioso 
ailmamaque para 1908. 
•Ein él colaboran artistas de tanto re-
nombre como Rodríiguez Morey y Au-
relio Melero y poetas y prosistas tan 
distinguidos como Dulce María Herre-
ro, Nieves Xenes, Federico Uhrbach. 
Federico Viillodh, Fernando de Zayas. 
Félix Callejas, Gustavo Robreño, B . 
Byrne, Francisco Díaz Silveira, J . Ma-
nuel Carboneül, Lisima'co Clisvarría. 
José G. Valla; Ramiro H . Pórtela, Fer-
nando Ortiz, Alfonso Hernández Catá, 
Carlos Martí, Jesús Castellanos. 
f Enfermedades de l a ) § a r g a n t a 
de CLORATO á e M A S A y ALQUITRÁN 
Las enfermedades de la boca, la inflama-
ción de la garganta, las aftas. \&ulceracion 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amigdaías, etc., no tienen remedio mas 
eficaz y rápido que el clorato de potasa. Si 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purillcantes son univei sal-
monte reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enfermedades y se evita 
su repetición suministrando mayor fuerza 
á los órganos. 
Las Pastillas do Palan^le se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen, 
tiempo de obrar como gargarismo-, luego | 
pasan al estómago y de alli a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica inüueucia del 
alquitrán. 
Estas páslilias son muy solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros del 
clero, y demás oersouas llamadas á hablar 
en. público. Depósito ew todas las Fahmícias 
A d m n del Valle. Frau M a i ^ . 
Inter, santos, preciosos, todos "i ^ 
bajos que contiene. l0s tr̂ . 
E n ©1 articulo "Comentarios" 
inaugura el número, dice el Señ m 
Para demostrar gratitud y at. 
los poetas y prosadores que a ^ W k 
nido á esmaltar nuestras páginas ,Ve-
mos primero un certamen para d* 
nir dos premios; .abandonando {¿w?ri 
annneiaimos que sortearíamos W v ' 
tos de arte entre nuestros colabor f ' 
rea. a'l0• 
•Al cabo, adoptaimos nn . 
con el acuerdo de algunos de ^ ^ 
'Elegimios para obsequiar eoW 
mente y representar á todos % JA' 
iv s. á las dos inspiradas poetisas. « S ! 
él iiguran: Nieves Xenes y DW^ u* 
ría Borrero. A la primera h e ^ ^ ' 
do una medalla de oro macizo Q. 
tenta en relieve la imag-n de U j ^ " 
sia-, á la segunda otra medalla ;H ¿ 
mo metal con la imagen de La Gloi¿ 
(eonef'ociomvdas ambas en la .J(>v,r-
" E l Palais Knyal.") 1 
Una y otra recordarán en manos ^ 
• Ir. mas tan distingo i'las como .soritora3 
notables, esta fiesta literaria de ÑaS 
<lad y sl-mboli/.aván el homenaje de Cu, 
ha i ¡ ÁDu'ñvn al numen y á la g'oriada 
nuestros literatos y artistas: 
1>03 ideas feiizm 
do la puiMioación y 
las medallas. 
Quién sería capaz 
esas dos .Musas? 
Jt,tr,l'n«ó11 i , 
M A R C E L I N O l á E T I M 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos modg. 
los de aretes de oro y con brillantes-
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, asi 
como relojes para señoras y eabalS 
ros. Unico receptor del reloj Cf-k 
lio de Batalla, máquina escape deán, 
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos: Teléfo. 
no 635, apjartado 248. 
LA ESTACION INY 
Ayer mañana so reunió el Comité 
Ejecutivo para el fomento de la esta, 
ción invernal en Cuba. 
Asistieron el señor Alcalde y loj 
señores Morales García. Velasco, An-
tonio Boseh. José Pennino. Eloy Mar-
tínez. Héctor de Saavedra. Leonardo 
Chía, José López Pérez, Luis V. Abad, 
W. M. Daniel. Ramón G. de Mendo-
za. Pedro Pablo Guilló y Carlos de 
Salas, que actuó de seeretarib; 
E l señor Alcalde dió cuenta de íl 
nombramientos que ha hecho, y todosl 
tomaron posesión do sus cargos. 
8e acordó por unanimidad nuvnlra 
presidentes de honor al Gobernador 
Provisional y á todos los Gobernadü-
res provinciales. 
•Se resolvió designar en comisión á 
los señores Morales. Saavedra y Gon-
zález de Mendoza para que visiten y 
den cuenta del anterior acuerdo á M 
Magoon y al general Emilio Kúñez. 
Tiene también esta comisión el en-
cargo de solicitar el apoyo moral y 
material de dichas autoridades. 
A Is Gobernadores de provincia se 
les participará el acuerdo por medio 
de atentas comunicaciones. 
Se acordó nombrar un Comité Eje-
cutivo y cuatro Subcomisiones, que se-
rán las 'de Hacienda. Fiestas, Propa-
ganda y Transportes. 
Y por último, se le dió un voto de 
confianza al Alcalde para que designe 
las personas que han le formar esas 
comisiones. 
E l señor Edelberto F a n v onibaífip 
on breve para ol oxtranjen-o. Ka sil 
lugar ha sido designado vocal de la 
Comisión el soñor Eloy Maríín 'Z. q| 
hoy mismo lomó poseuóu-de su car* 
go. 
aiciito. se Salón Bibíio'i 
en estoco ^oner 
lluego vuelva-
Curarlas no significa en 
los tciuporalmeute para que iuegj "'""̂  ^ 
L a C U R A C I O N es E ^ I C A J -
He dedicado toda !a vid vrJest . itudio do I3 
liíSlOUBS 
H I E R R O G I R i R D 
El profesor Hsrard, encargado „, 
ia Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Parí» ha comprobado « que ioi 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
aporta muy bien el estomago, reanima la* 
fuerzas y cura la cloroanémm, y lo que 
partxculamenie Ottingue etla nueva ¿al 
de hierro e$ aue no sólo no estriñe, sino 
Íue corréate el extreñimiento, y elevando 1 dósis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 HIERRO GIRARD cara la palidei 
dt color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regnlarisa 
trabajo mensual, 7 com-
bate la esterilidad. 
toéas ias farmacias 
Oarafltoo qye mi Remedio cmr& 
casos más severos. 
El qu« otros hayan fracasado no es razóa pararê * í-5 ^ r " ^ aho,"• enviará GRATiS £ VĤ rp f'da UN FRASCO de mi REMEDIO INFAtpW 
y "n tratado sobre Epüewia y lodo Jos v*dcc.a¿t** •luviosos. Nada cuesu prubar'y ia cur-.c¡t'â es5eí»,* 
DSU MANUEL JOIiNSON, 
Obispo 53, Habaua, Cühit 
Es Kí tínico agen fe. Sírvase dirigiiíe á él para pn»» 
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lando encargados 
s Saavedra y 
a la lista que publicamos, con los 
nombres de los vocales nombrados poi 
señor Alcalde, hay que agregar ' 
^¿nres Carlos Carbonell y W. señores 
3lerchant. 
los 
Hoy designará el señor Alcalde los 
vocales que han de formar el Comité 
ejecutivo y las Subcomisiones. 
ate á la sa-JJos asociamos ec 
tisfacción que experimenta en estos 
dias nuestro antiguó y estimado ami-
go don Juan Dorta y Duque, viendo 
á uno de sus hijos, Matía*, fuera ya 
de todo cuidado, después de haber 
sufrido la operación de la apendicitis 
realizada en condiciones muy desven-
tajosas, y hasta puede decirse que 
críticas, por el joven y reputado fa-
cultativo doctor Matías Duque, tío y 
padrino del operado, can la coopera-
ción de los conocidos doctores Carre-
ra. Sonsa y Céspedes. 
Eeciban el señor Doria y sus fami-
liares nuestra enhorabuena y además 
de la enhorabuena nuestra felicita-
ción el doctor Duque. 
, ,. --irrtrBBl̂ " 
i s m c a c i o n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas ele "Tr ip le Sec" Aldabó. 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo harán por mero negocio, otros 
quizás, con la perversa intención de 
labrar el descrédito de la industria 
lieorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén en dicho caso, les avi-
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuando, 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E. Aldabó. 
La sesión convocada para ayer se 
suspendió con objeto de dar tiempo á 
la Subcomisión correspondiente para 
terminar la redacción del proyecto 
de ley provincial, que será presentado 
en la sesión de hoy. 
$ 1 Jalíéo De He«feí i fiéfmósea 
ía" tez,'v suaviza y blanquea las 
manos' y, rejuvenece el cabello. 
Su jabonadura agradable antisép-
;ticaf purifica y " e m b e l l e c e . 
'Herpe, espinillas, solanera, manos 
y pies fatigados y adoloridos se 
alivian'" con'prontitud y final-
'mente'se curaifcon la fragante 
espumosa, medicinal jabonadura 
del" 
[ El" CegítimóL ireva la firma cíe 
los fabricantes Barclay & Co. en 
ía marca de fábrica litografiada 
, en una tirita de papel rosado que 
fie encuentra á un extremo deja 
envoltura, ¡ 
Nótese la firma 'de Barclay &' 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
B A T U R R I L L O 
" Y no os engañe ni os adormezca— 
me dirijo á quienes vacilen —el he-
cho feliz, el h?cho cierto de que, inde-
fensos ahora, totalmente indefensos, 
obtenemos, sin -embargo, el respeto y 
la consideración en el comercio de las 
naciones; porque ello no es sino la | 
significación comprobada y experi-
mentada de que una nación no es la 
generación que vive, de que integran 
la nación su pasado y su porvenir, y 
á nosotros, en el desamparo de hoy, 
nos vale la muestra que hemos dado, 
á t ravés de los siglos, del genio y de 
la pujanza de la raza española. (Muy 
bien.) Nosotros hemos sabido entre-
tejer en la Historia de la Humanidad 
tales elementos, que no hay nadie que 
admita la posibilidad de que del mun-
do desaparezca la acción de la raza 
española « (Aplausos) y porque una 
nación es una continuidad y una per-
petuidad, por esto, porque somos los 
herederos del pa,sado, y porque en el 
pasado ven reflejado nuestro porve-
nir, por esto, indefensos ahom se nos 
considera, no á la España de ^oy, si-
no á la de ayer, á la de mañana, á la 
de la esperanza y á la del recuerdo. 
(Aplausos.)" 
Y van á unirse los míos fervorosos 
y prolongados, aplausos de admirader 
conmovido, á los -que partieron de 
distintos puntos del Congreso Espa-
ñol, durante la sesión en que se discu-
tía el proyecto de reformas navales. 
Y como otrais veces he rendido home-
najes de cariño y grati tud al eminen-
te estadista Antonio Maura y Monta-
ner, el Conde de Aranda ó el Florida 
blanca del pasado siglo, que previó el 
hundimiento colonial de su nación y 
ofreció los medios de conjurarlo; co-
mo otras veces he interpretado el ge-
neroso sentir cíe una generación cons-
ciente, bendiciendo la mano que nos 
alargaba el ramo de oliva y prepara-
ba saludable bálsamo á nuestras he-
ridas, así respondo hoy con un ¡b ravo! 
ardoroso, á ese elocuentísimo concep-
to de una nacionalidad, á esa gallar-
da exposición de las glorias de una 
razia. 
S í : España ha sabido entretejer ta-
les grandezas en la historia de la hu-
manidad, que nadie podrá sospechar 
que termine la acción del pueblo que 
la habita. Su genio es como en el 
mundo del arte son esas maravillas de 
arquitectura y decorado, sobre las 
cuales pasa en vano la hoz de los s i ' 
glos; momentos en que parece que 
hablan cada día las generaciones pa-
sadas y que, aún en ruinas, aún sir-
viendo de albergue á alimañas y de 
surco al jaramago y la ortiga, pasman 
con su majestad y con su propio si-
lencio aturden y enagenam 
Alhambra, el Par te rnón , el Coliseo, 
arte griego, civilización árabe, pode-
río romano: parece que palpi táis en 
el hueco de cada piedra, en el fondo 
de cada, ojiva y en los adornos de ca-
da relieve. Se os siente vivií* entre 
el polvo de las razas, y todos los dias 
se cree asistir .á vuestro renacimiento. 
Lo muy grande, si no es inmortai, 
porque nada lo es en lo humano, re-
siste más que lo pequeño al desgaste 
de los tiempos y tarda siglos de si-
glos en desaparecer de la memoria 
humana. 
Una nación no es un punto geográ-
fico, ni un accidente, n i siquiera la 
asociación de determinados intereses 
circunstanciales: es toda la vida lar-
guísima de un pueblo, su pasado, su 
presente y su porvenir en ín t ima y 
constante relación; es, como dice 
Maura, una continuidad, y una perpe-
tuidad en la conciencia y en la histo-
ria. 
Así mi noción de la patria cubana; 
mi culto por la tierra de mis amores, 
así, continuidad de laspiraciones y 
perpetuidad de glorias. Yo no quie-
ro una patria miserable, que brille 
como la luz artificial y se apague por 
falta de combustible; que perfume co-
mo la flor de primiaivera y sea desho-
jada por el viento y podrida por la 
humedad; que viva entre explendores 
una mañana, y caiga al atardecer, 
vencida por -los vicios de sus hijos y 
absorvida por la codicia del extraño. 
Yo sueno con la Cuba del ayer, del 
presente y del mañana ; laboro en la 
patria del recuerdo, por la consecu-
ción de la patria de la esperanza. 
¡Y dicen los obsedidos que esto es 
•no quererla. . . ! 
Ahí Maura, el ilustre. Pues en Ca-
vite y Santiago destrozada fué la es-
cuadra aquella de barquickuelos indi-
fensos, que había costado tanto como 
si de oro fuera su blindaje y de plata 
sus,.cañones; pues desde que no hay 
colonias ultramarinas, la nación tiene 
menos cuidados y el respeto del mun-
do no la ha faltado, el señor Vi l la -
nueva y algunos Diputados de oposi-
ción entienden que España ha muerto 
para las grandes empresas de la ra-
za; se la figuran como el viejo ceno-
bita aislado del progreso mundial, y 
dan por cerrados los horizontes 
del renacimiento al igenio nacional. 
Maura no; él no quiere v iv i r de la 
piedad de los poderosos, sino de su 
respeto y su amor. E l no quiere el-
aislamiento, sino el esfuerzo honrado, 
revividor de añejas grandezas. Para 
él España no empieza desde el prime-
ro de Enero de 1899 en que la faltó 
Cuba; sino desde que en barcos espa-
ñoles 'Colón descubrió la América y 
Magallanes dobló el Cabo de Buena 
Esperanza; desde que nunca fué 
noche en sus dominios ni hubo un 
rincón de hemisferio donde no repo-
sara la huesa de un héroe ibérico. 
Así es la patria, con 16 ó con 2 
millones; isla ó península ; grande ó 
pequeña ; tal patria desde que un co-
razón honrado la amó, y tal nación 
desde que escribió en una página de 
la historia humana, una grandeza, un 
dolor ó un sacrificio. 
Yo no convendré jamás con voso-
tros en la concepción del ideal ; con 
vosotros los que, porque reís en el 
presente, olvidáis las tristezas y las 
glorias del pasado, punto de partida 
indispensable para las evoluciones al-
canzadas; con vosotros los que,con tal 
de asegurar el éxito actual, y que 
vuestro amor propio y vuestras codi-
cias sean satisfechas, renunciáis á la 
patria de la esperanza y desafiáis los 
desastres del porvenir. 
Muestras habíamos dado al mundo 
de abnegación, desinterés, apego al 
te r ruño y elevación de sentimientos 
instintivos. Porque en el Santiago y 
el Cavite de las dos Intervenciones 
americanas, hundidos fueron ideales 
de completa soberanía y sagrados in-
tereses de preponderancia étnica en 
nuestro suelo, no deberíamos renun-
ciar al intento de restaurar la escua-
dra de nuestro derecho, sirviéndonos 
de los astilleros de la previsión y la 
cordura. 
Y, hé ahí que rompéis con el re-
cuerdo y renunciáis á la continuidad 
d(? nuestra historia, con tal de no ha-
cer aprestos para la difícil empresa. 
Y os l lamáis patriotas, y me tenéis 
por t i b i o . . . ! 
Joaquín n . ARAMBUEÜ. 
Tenemos el gusto de reproducir 
el discurso pronunciado por el doc-
tor Garrido en la Asamblea de Far-
macéuticos reunida el miércoles 2o. 
Dijo- as í : 
Señores : 
Los he convocado á ustedes por las 
noticias publicadas en la prensa del 
domingo últ imo de q m el Goberna-
dor Provisional tiene á la firma un 
decreto para por medio de exámenes 
autorizar para el despacho de recetas 
y, establecer boticas á los prácticos 
de farmacia. 
Esta noticia la considero sumamen-
te grave y ha creído oportuno avisar 
inmediatamente á todos los farmacéu 
tices de la Repu^ic-j y dar cuenta 
á ustedes de que taxi pronto como lo 
ho sabido he dado todos los pasos 
necesarios para ¿vn'tar que ^sto se 
realice. 
Esta Asamblea, quizá la más nume-
rosa de las que se han reunido enfre 
nosotros, no debe adoptar ninguna 
actitud de protesta contra el Hono-
rable Gobernador Provisional—por-
que el Gobernador Provisional nada 
ha hecho que pueda, dar lugar á ello 
-—pero sí hay que decirle como se le 
ha venido diciendo hasta hoy, que ese 
decreto que se le ha puesto á la fir-
ma no resuelve n ingún problema y 
viene á causar gravísimos p e r j ? ¡ o ^ 
á la clase farmacéutica, sentando 
aquí un precedente funesto para la 
profesión y un golpe de muerte á la 
cultura d»4 país, y cómo.es te es un 
asunto de trascendencia yo tengo 
que detenerme para que la opinión 
conozca bien el problema. 
Los farmacéuticos que han estu-
diado diez años en la Universidad y 
que es tán K?stablecidoiS en toda la 
República ejercen bien, supuesto 
que hasta hoy no se ha creado nin-
gún conflicto para la salud pública. 
Todas I m farmacias, pero absoluta-
mente todas son de farmacéuticos 
y además hay farmacéuticos de sobra 
en la República »3mpileados y que no 
tienen donde establecerse. Hay una 
legislación para que el ejercicio de 
la fanmacia se regule y tenemos una 
Universidad con su Escuela de Far-
macia dotada de su profesorado com-
petente y un plan de estudios para 
esa carrera reformado recientomente 
con arreglo á los adelantos de la 
época; por consiguiente no veo la 
necesidad de reformar, á no ser que 
sea en •el sentido de dar á los" farma-
céuticos mayores conocimientos y 
reformar las leyes para garantir más 
la salud pública. 
Si el Gobernador Provi-sional en-
tiende que los actuales farmacéuti-
cos son malos, si la Primera Autor i -
dad de Cuba entiende qu«e las leyes 
son malas, refórmelas en buen hora, 
pero que esta reforma sea para me-
jorar la larmiacia, para mejorar las 
leyes que la regulan, p3ro nunca pa-
ra llevar la farmacia al desastre. 
Es necesario desconocer de plano 
la farmacia para pensar que con cin-
co añes de práct ica de botica se pue-
de expedir un diploma que dé los 
mismos derechos que tiene un 'farma-
céutico. Esto, señores, es de tal mag-
ni tud escandaloso, esto sería dura-
mente reprobado por todos los que 
en 'este país tenemos un tí tulo aca-
démico. 
Yo sigo creyendo que todo gober-
nante puede cuando lo tenga á bien, 
como se ha hecho siempre, reformar-
ser íorzosamente mejorando la ac-
tual, y yo pregunto, si con el sistema 
actual hay irregularidades y alguna 
muy rara equivocación en las farma--
cias (no conozco más que cuatro ó 
seis en los 25 años que ejerzo en la 
carrera) si hay farmacéuticos que 
olvidando su deber se ofrecen á pres-
tar sus t í tulos abandonando las far-
macias á prácticos de boticas, no veo 
que el decreto puesto á la firma del 
Gobernador Provisional resuelva es-
tos puntos. Tendremos unos nuevos 
regentes de botica prácticos y apro-
bado el decreto tendremos las farma-
cias en muy inferior estado de cultu-
ra y este punto es el que yo he que-
rido exponer á ustedes. 
Decía al principio de mis manifes-
taciones que nosotros no debíamos 
reunimos para protestar é insisto 
en ello. Esta Asociación le ha dicho 
al Honorable Gobernador Provisio-
nal que so ha constituido para de-
fvuder los intereses de la clase far-
macéutica, por mi conducto se le ha 
ofrecido nuestro incondicional apoyo 
para facilitarle cuantos informes 
sean precisos para las reformas que 
sean necesarias hacer y como hasta 
estos momentos nada ere nos ha pe-
dido n i nada se nos ha consultado, 
hemos de pensar que nada se haga 
aquí sin un estudio detenido del par-
t ícuar y sin una información por 
nuestra parte, porque ten todos los 
países demócratas nada se bace sin 
llenar estos requisitos. 
Yo que conozco todo lo que se 
viene diciendo, cada vez me afirmo 
más en mi credencia optimista, tengo 
un juicio formado de la primera au-
toridad de Cuba, tan alto concepto 
tengo de sus procedimientos, ta l 
creencia, que casi puedo asegurar á 
ustedes que no se ha rá aquí otra cosa 
que lo qm? se debe hacer. 
E l Gobernador Provisional es un 
abogado notable y hombre de tal 
percepción y tan justo, que ya le 
pueden estar confeccionando decre-
tos, pues el que ha procedido «en Cu-
ba hasta hoy como lo ha venido ha-
ciendo con el verdadero aplauso y 
grati tud de este pueblo, no puede 
poner su firma «en un decreto confec-
cionado con ligereza y hecho con 
arreglo al deseo y conveniencia del 
que lo ha aconsejado. 
Ent iéndase bien, Magoon es bueno 
con lo malo que somos nosotros que 
lo lácosamos con nuestras recrimina-
ciones, con nuestras peticiones desca-
belladas. 
Así es que aconsejo á todos la ma-
yor prudencia y esperar los aconte-
cimientos y que solo llegue á la pri-
mera 'autoridad de Cuba que los far-
macéticos es tán perfectamente unidos 
y que con toda pruc*enci'a, como co-
rresponde á hombres cultos esperan 
su resolución. 
Para concluir y para no cansarles, 
ya que la . situación actual me hace 
tener que decir tanto, debo hacer 
constar que la Junta de Gobierno dtó 
la Asociación no se ha apartado lo 
más mínimo del deseo de todos los 
farmacéuticos de la Nación y que 
no aceptaré nada que no sea la obe-
diencia a l mandato de los farmacéu-
ticos y que no aceptaré figurar n i 
tomar parte en nada que aquí pueda 
realizarse contrario á nuestras legí-
timas y justas peticiones. 
He dicho. 
EL T R I U N F O DE U N C U B A N 
Con gusto reproducimos lo que pu-
blica la prensa de Barcelona sobre el 
joven pintor eulbano Federico Beltrán 
con motüvo de los trabajos que presen-
tó en la Exposición que en los salones 
del Ateneo Barcelonés celebró la Agru-
pación Artística. 
•He aquí los juáoios que mereció á 
dos órganos de la prensa de aquella ca-
pi ta l española el joven artista cubano: 
La Tivblicidüd. 
Cuando, hace algún tiemipo, la Agru-
pación Artística celébró su primera ex-
posición en los salones del Ateneo Bar-
celonés, hubo de ¡lljamiamos la atención 
un autorretrato y vari-as notas de color, 
'detbidas á un joven que se exhibía por 
primera vez, Federico Beltrán. E l re-
trato era caisi un dibujo en color, de 
entonación gris, pero construido con 
firmeza; y las notas, por el contrario, 
demestraiban una franca tendencia co-
lorista, casi decorativa. 
Hoy vuelve á apareoérsenos el joven 
y modesto pintor en el Salón Pares, con 
una docena de retratos y estudios, que 
acusan un notable progreso, y definen 
su temperamento coilorista. Son siete re-
tratos y estudios de ca'bezas modelados 
con mecanismo jugoso y decidido, ricos 
de color sin apartarse de la naturaleza, 
y con distintas intensidades de luces y 
somibra's que le permiten resolver varia-
dos pro'bkmas de perspectiva aérea. 
Tienen sus cuadros algo de pinturas 
d'a miuiseo, y ciertamente han influido 
en esta tendencia de Beltrán la última 
exposición internacional de Arte cele-
brada en nuestra ciudad, donde pudo 
ojos á lo antiguo, 
do en los retratos, 
primer término el 
a niña A. NT., que, 
que no es dudoso 
í/oservar cuanto les 
tienden á asimilarse 
clásicos volviendo los 
Fijándonos ante te 
hemos de señalar en 
de cuerpo entero de 1 
aparte su semejanza, 
deibe ser perfecta, resuelve en tonaiida 
•des claras de delicado efecto ropajes y 
fondo. Puesta con naturalidad, bien 
modelada la cabeza, constituye en con-
junto una nota brillante al lado de las 
penumbras y lobregueces de los demás 
retratos. 
E l del propio autor, es tal vez su obra 
maestra por corrección de dibujo y soli-
dez de ejecución. Se comprende que no 
ha tenido que luchar con los inconve-
nientes que ofrece siemfpre el modelo, 
y ha puesto en su autorretrato toda la 
viveza y voluntad de su talento. Bue-
nos son taralbi-én el retrato de su señora 
madre y los de D. A . N . y D, E. E. 
De los estudios, el que •mejor nos im-
presiona es el de una media figura de 
viejo, pues representa algo que es fruto 
•de bien maduradas reflexiones y que es 
consecuencia, repetimos, de la últ ima 
exposición. Las notas de color son alta-
mente decorativas. 
Siga Bel t rán el buen camino inicia-
do, que no han 'de fattar'.e aplausos que 
le" alienten, ni defereneias que le hagan 
ólvidar pasadas conigojas. Y no seremos 
nosotros los últimos en hacer coro á sus 
admiradores. 
E l pintor Larraga ocupa el testero 
del Salón, con una serie de cuadros en 
color y su bOanco y negro, pintados to-
dos con su acostumbrado gracejo. Es 
el principal el que representa dos su-
jestivas pescadoras de caña, elegante-
mente compuesto, aunque no se distin-
ga por un gran sentido de la realidad. 
francisco CASANOVAS. 
Las Noticias. 
Un pintor joven, Federico Beltrán. 
Ihia expuesto en el Salón Pares siete 
cuadres al óleo y varias notas de color, 
digno todo de ía mayor atención, por 
tratarse de un artista que solo cuenta 
algo más de veinte años y que muestra 
tener grandes alientos. 
La esipeeialidiad que parece atraer la 
atención de'l señor Beltrán, es el retra-
to, para cuyo cultivo muestra tener ex^ 
celentes disposiciones; el de la niña A . 
N. , está pintado con gran soltura y do-
minio del color, y aun cuando se nota 
en l'a pose y en la cabeza reminiscen-
cias de grandes pintores, cosa natural, 
tratándose de un pintor que se halla 
todavía en formación, ofrece bellas y 
recomendables cendiciones: las carnes 
y las ropas tienen calidad y el dibujo 
es sobrio y bastante correcto. 
'También nos parece digno de atención 
el autorretrato del pintor, lleno de vida 
y expresión, no dbstante las dificulta-
des de este género de oibras. 
lÉn cuanto á las notas de color, son 
todas ellas justas y luminosas, como 
producto de la paleta de un artista jo-
ven que no se arredra ante las dificul-
tiades de 1-ai masa ni del colorido. 
E n resúmen, la exposición Beltrán 
nos ha. producido buen efecto: hace 
tiemipo .que ansiaimos salir de las sim-
ples apuintaciones pletórieas, de los pai-
sajes apenas abocetados, de las marinas 
cuyas aguas se confunden. con los cie-
los,- á que tan daides son los neófitos de 
la pintura, y esto 'hace que saludemos 
con la mayor satis'faoción á up artis-
ta que, como el señor Beltrán, siente 
predilección por ia figura y la estudia, 
la construye y 'a trabaja con la mayor 
voluntad. 
Esto .es lo que debe continuar hacien-
do el joven artista si anhela, como cree-
mos, sacar buen partido de las bellas 
cualüdades que atesora, para llegar á 
ser un pintor justamente renombrado. 
A l señor Beltrán le deseamos tiempo y 
oeasiones para saturar de buenas obras 
pictóricas, que tienden su alma y le 
mnestran el arte positivo. 
E i conocido artista- señor Larra.ga 
tiene en el Salón Parés unos cuadros 
de flores muy'bien coloridas, unos paisa-
jes recomendaíbles y unas figuras airo-
saimente dibujadas. Lástima que todos 
estos lienzos resulten acromados y acu-
sen la misma factura con pertenecer á 
tres grupos pictóricos tan distintos. 
iE'I señor Larraga es un .pintor poeta, 
y por lo tanto, sentimental, y este sen-
timentalismo le lleva al acroimamiento, 
por el deseo, sin duida, de dejar los lien-
zos lindamente acabados, cuando sería 
¡mucho mejor que no alamibicase tanto 
la ejecución. 
Del propio dedieCto, que defecto es 
para nosotros el acromami-ento, adolece 
la caibecita de muclhadh'a de Tamburini, 
pintaida con esmero, dibujada correcta-
mente, colocada con arte, y hasta llena 
de vida, pero que nada dice, que no lo-
gra producir emoción alguna al que 
Da contempla, á lo cual contribuye en 
mucího, la eterna repetición del modelo 
á que nos tiene sujetos el reputado pin-
tor señor Tamburini, y .es que nuestros 
pintores, .aún los más aifamados, se en-
frascan en un género del cual ya no 
salen en toída la vida, trabajándola 
MOTOR VEGICLE ÍXCHAN6E 
J . M. D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractoraóviles. 
r-r Lanchas de Gasolina. • 
Prado SO - - Apartado 3 4 4 
c 2S90 alt 5-15 
siempre por ius m^uiiüs procoautiienu-s, 
y resultando sus elbras simples vari-a-
ciones unas de otras. 
Por este camino se llega fatalmente 
all amane raimiento y, á veces, á la anu-
lación. 
Hemos visto tamlbién una gitana que 
firma Torres Fuster, bien recomendable 
por la"1 entonación g-eneral del lienzo y 
por la discreción con q.%ie está tratada 
la figura. 
Un tal Nuria, cuyo nombre no nos 
recuerda cuadro ni dibujo alguno, ex-
pone una tela de asunto religioso, co-
sita que no nos permite formar opinión 
de él por esta vez. 
<BWi' — 
PARA CURAR V S RESFRIADO EN UN 1>IA tome LAXATIVO BROMO-QUI^ .A. El boticario devolverá el dinero si no lo cu-ra. La ílrma do E. W. Grove se halla en cad» cajita. 
De ayer 26. 
Reposición de concejales.—Ohra me,' 
ritoria.—Sobre un acuerdo.—Pago 
de dietas.—Uncí calzada en la Ví-
bora.—Subvención á las Gompañias 
de Opera. —• Licencia. — Los carre-
t oyi es. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Go-
bernación, por la cual se ordena que 
á los señores don Francisco Guevara 
y don Avelino Barrena se les dé po-
sesión de sus cargos de concejales del. 
Ayuntamiento habanero, en que han 
sido repuestos, cuando ocurra una va-, 
cante en el Consistorio, bien sea por 
fallecimiento, renuncia, etc. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó pagar del bolsillo particular 
de los concejales el pasaje liasta Sa-
gua la Grande á una señora pobre 
que se encuentra en esta capital des* 
amparada, sin recursos para poder 
trasladarse á esa población. 
EL señor Lávale pidió que se cum-
pla á la mayor brevedad el acuerdo 
adoptado en la sesión de 27 de Mayo 
de 1896, de ponerle á la calle de Se-
villa, en Casa Blanca, el nombre de 
Gamiz, por las mútiples gestiones be-
neficiosas que en pro dé aquella ba-
rriada realizó el señor don Juan Ga-
miz'. 
Se leyó una comunicación del Di reo-' 
tor de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, solicitando que se le abone 
lo que el Ayuntamiento adeuda á 
aquella institución benéfica, por con-
cepto de dietas de niños asilados, en 
L A S H O R A S N E G R A S 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e l a s c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o l o v e n d e 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a ^ d i e e s t i o n . D e l a s d o c e á l a s 
o 
d o s d e l m e d i o d í a , y d e l a s s e i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , l o s q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s h o -
r a s n e g r a s á c o l o r d e r o s a . 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A B A S 
D E L D R . . W I L L I A M S 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d d e 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z y c o n 
e l l o b u e n a d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
K U A Y A C O E v i t a T o s » C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o , 
' ¡ t a E s p e c t o r a c i Ó B i . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
C O R T E Z A S N A R A N J A S A M A R 6 
D r o f i f u e r í a " S a r r á " F a M c t ó t , . 
T J i J i U . X I E K l . Y y C O M P Ü S T E L A . 
DIARIO D E LA MARINA,-, Báieión 1, 
virtud de no hafcéí hpeHo rnpnro 
gnno la Secretaría de Hacienda á la 
rpartida del presupuesto donde figura 
esa consignación. 
El cabildo acordó que a la próxi-
ma sesión se lleven todos los antece-
dentes de esa deuda, para .resolver. 
A informe de la Comisión de Poli-
cía Urbana pasó un escrito del Arqui-
tecto Municipal, en el cual se propone 
H(- proceda á abrir al servicio publico 
una calzada en la Víbora, la cual ten-
drá una anchura de 25 metros. 
La "Havana Electric Railway Co. 
se cmpromete á indemnizar á los pro-
pietarios de las fincas el terreno de 
que se les expropie para construir esa 
calzada. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Bruzón, que di^e 
" A l Ayuntamiento.—La cultura de 
nuestra sociedad exige que el Ayun-
tamiento procure nuestras represen-
taciones de óperas; cuya mezquindad 
y deficiencia son notorias, por lo cual 
propongo que se tome el siguiente 
acuerdo: 
Que se subvencine con la cantidad 
que se considere apropiada á la Com-
pañía de Opera que á juicio del Al-
calde de la ciudad, y previo informe 
de un jurado especial, cumpla con 
los requisitos que para tener derecho 
á esas concesiones se determinen, de-
biendo nombrarse un comisionado que 
asesorándose de personas peritas las 
proponga al Cabildo para su aproba-
ción definitiva y publicación en ̂ cada 
caso para general conocimiento." 
Se concedieron dos meses de licen-
cia por enfermo, al Dr. Antonio Du-
rio, medk-o municipal. 
Dada lectura nuevamente á la mo-
ción del señor Freixas,. sobre los.-ca-
rretones d" dos ruedas, que publica-
mos en esta sección en su oportuni-
dad, e! Dr. Porto presentó una propo-
sición escrita dé no ha lugar á delibe-
rar, líi cual fué defendida por su au-
tor y el Dr. Domínguez Roldán y com-
batida por el señor Bérriz. 
Habiendo varios concejales que 
también deseaban tomar parte en la 
discusión y siendo la hora reglamen-
taria el Alcalde suspendió la sesión 
©ara continuarla hoy, á la hora de cos-
Eran las seis de la tarde cuando se 
levantó la sesión. 
acueducto de Santiago de Cuba; 
otro de $350.000 para llevar 6, ca-bo 
los servicios sanitarios en las muni-
cipalidades y para el material y per-
sonal que se requiera para el tra-
bajo pericial contra la fiebre amari-
lla en aquellas localidades en que 
sea necesario; y otro de $30.000 pa ni 
gastos del ejército de pacificación 
de Cuba. 
Nueva prórroga 
A la "Cuba-Company" le ha si-
do comcedida una nueva prórroga 
que terminará el 22 de Enero del 
próximo año, para completar el re-
dleno de la parte Sur, de la Punta 
del Oorojal. 
Indulto total 
.Han sido indultados totalmente, 
anrtonio González Regalado é Igna-
cio , Pardillo Borroto. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUCtO ds B. A. FAHNESTOCK. que 
es cura cierta.—Fíjele en las iniciales b. a. 
Orden militar adicional.i 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto adicionar el artículo 6o. de la 
ordem 140 de 1901 con el siguiente 
párrafo: 
"Cuando el sacerdote, clérigo ó 
ministro ante el cual se hubiere ce-
lebrado el matrimonio no haya cum-
plido dentro del plazo legal con 
el deber que le impone el número 
4a. de este artículo, cualquiera de 
los contrayentes ó sus causahabien-
tes legítimos, podrá solicitar del de-
partamento de Justicia, la forma-
ción del oportuno expediente para 
la justificación del matrimonio, al 
cual so aoortaráci los documentos y 
pruebas relativas al mismo y con vis-
ta del resultado dicho departamento 
resolverá disponiendo ó ¿legando la 
inscripción en el registro civil. 
• Esta facultad conferida al depar-
tamento' de Justicia, se exdiende á 
los matrimonios celebrados con an-
torioridad á este Decreto y que no 
hayan podido ser inscritos por cul-
'pa del nmistro otorgante. 
Tres créditos 
•Se ha concedido un crédito de 
$98,200-00 para la terminación do las 
obras del lago artificial, depósito y 
tuberías do distribución del nuevo 
/ PCS l-DEnií %ÍÜE SEA, SE OV&A CO* LAS 
i P A S í i L U S o a D R . A N D R i 
Ramedio presto y seguro. Ka }ss boticas 
C. 2634 Dbre. 5 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB D E P U R A T I V O ele Gandul 
MAS DE 40 ADOS DE CUKACIOTTEES SOK-
PBEIíDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífllis. Llaps. Herpes, ele. etc. 
v en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
Detenido 
José Rodríguez, que se había fu-
gado de la cárcel de Jaruco. ha sido 
detenido el día 24 en la fhtadiná 
de Güines. 
agua a gaseosas de 1a fabricacióin del 
señor Luis Brooks y Galo. 
"'Los Cuatro Enanos ,para te-̂  
j.idóí4 etoi áe m esta.blecimíento, por 
él íSíi José M. Huerta y López. 
éí|La druz Blanica,M para dltitm-
guir el viiio de mesa por el Sr. Apo-
linar Bótelo. 
A S U N T O S V A R i O S 
Mr. Froggat 
El señor Teodoro Brooiks, de Guam-
tánamo, ha comunicado á la Secreta-
ría de Agricultura que Mr. Frog-
gat, que desde Australia ha venido 
á Cuba, bajo los auspicios de S. M. 
'Briitánica para estudiar la agricul-
tura y especialmente la industria 
azucarera, ha visitado los ingenios 
"Unión" y "Santa Ana." 
El señor Dumois 
El hacendado de Ñipe Sr. Hipóli-
to Dumois. visitó ayer al Secretario 
de Agricultura, á quien le dijo que 
en aquella zona la lluvia ha sido 
muy beneficiosa para la caña y que 
la zafra no será tan corta como se 
presumía. 
El señor Dumois espera embar-
car cien mil cajas de naranjas el 
año próximo para los Estados Uni-
dos. 
Vacunación de las boyadas 
Con ol movimiento por los cami-
nos, colonias é ingenios de las bo-
yadas, para el acarreo de la caña 
durante la zafra quedarán los ani-
males expuestos al paatar en determi-
nados terrenos infectados de anta-
ño, y conocidos con el nombre de 
"campos malditos," al carbunclo 
bacteridiano, vulgo "Cangrina," 
onviniendo, por lo tanto, recordar 
iue la vacunación es el único me-
dio de preservarlo contra esa terri-
ble enfermedad; pero como la efi-
cacia del virus que para ello se em-
plea dura á lo más un mes, con-
viene prepararlo á medida que se 
va necesitando, por lo que la Secre-
taría de Agricultura, que lo reparte 
gratis, recomienda á los señores ha-
cendados y colonos que Ip necesiten 
hagan el pedido por telégrafo, pu-
diendo hacérsele la remisión den-
tro de un plazo de, 48 á 72 horas. 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han nega-
do las inscripciones de las siguien-
tes marcas nacionales por estar ya 
registradas otras de igual ó.parecidas 
titulaciones: 
"Keily-Ypring£iela-Tire," para dis-
tinguir zunchos de goma por el se-
ñor H. F. Manning. 
"La Primera de Bolaño," para 
distinguir la manteca extra que ex-
penden los señores Bolaño y Co. 
" E l Brazo Fuerte," para distin-
guir el café crudo y tostado en gra-
no ó molido, por los señores Morón 
y Bugallo. 
" Tupinamba". pai» café tositado 
en grano ó molido. por el señor En-
rique F. 
•'Crema Soda", para distinguir 
La Junta Municipal 
El viernes 27, á las tres de la tar-
de, se reúne en la Sala Capiitular de 
la Oasa Consiistorial la Junta Muni-
cipal'del Término por segunda vez 
para conocer del proyecto de Pre^ 
supuesto Extraordinario formado pa-
ra el corriente ejercicio en virtud 
de acuerdo de la Corporación á 
moción del Sr. Alcalde. 
Los vocales han sido citados á do-
micilio y por el Boletín Oficial de 
la Provincia, por ignorarse el que 
tengan en la actualidad los señores 
Antonio Alvarez Lámela,' Joaquín 
Várela, Alfredo G. Kohly, Toribio 
Torroella, Diodoro Velasco, Guiller-
mo Ferrer Vas, José Rodríguez y 
Domingo Pérez García. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante 
la semiana que hoy termina, com-
prendiendo el servicio de veterinaria 
inspeec y desinfección. 
Estahlos visitados: 69. 
Animales inspeccionados: caballar, 
1,008; vaicuno, 294. 
Idean existencia anterior: 2. 
Idem ingresados: 3. 
Id'em sacriñeados: 2. 
Lugares desinfectados: 37. 
Queda/n en observación: 3. 
Habana, 21 de Diciembre de 1907. 
Lor vecinos i M barrio de Rio O í Me-
dio Mentaii pedir el correo de este 
pueblo á aquel lugar: Esto es bastante 
he^sia.rioj estando indicado para correo 
entre ambois pudblos el señor Guillermo 
(ínuzMez, quien reúne las condiciones 
nrcesarifté pará ocupar esa plaza. 
(Se esipiera étt este pudblio que den-
tro ele iMüy .pócort meses tendremos una 
éfiitaeión telográrflida, q:üe se hace cada 
dk q m trftfífteurre más indispensaible. 
El dk 20 próximo pasado tomó po-
arstón del oargo de jefe de la Guardia 
HtiraÜ en este sitio, el señor Bonadhea, 
quien sustituye al cabo •deil mismo cuer-
po señor Emilio Cantiiio. Esta orden 
Ide 'la siuperioridald ha sido comentada 
favorablemente. 
Elst grande la animiación qme reina 
para las fiestas que se celebrarán aquí 
las días 25 y 26 próximos, pudienlio 
aisegurar que los señores Villanueva y 
Taraifa verán premiados sus esfuerzos 
realizaldoe, para dar todo el explendor 
jxnsible á iesas siempre gratas fiestas ,que 
nos proporcionan placer. 
•Se acercan las Pascuas, y no he de 
terminar mi correspondencia, sin de-
sear al respetablle Director del Diario 
de l a Marina , en compañía de su apre-
eia'ble y distiniguidísima faimilia y todos 
les miemíbros del Diario , mil félicida-
des.. 
M. T E R I O . 
D E P R O V I N C I A S 
PSINAR D B L R I O 
ECOS DE DIMAS. 
Diciembre 22 de 1907. 
Continiúanse haciendo las siembras 
paira ia nueva cosecha de tabaco, la que 
no presenta muy buena perspectiva á 
oauisa de la gran escasez de posturas 
que existe por estos lugares. 
A i mismo tiempo ya se están efec-
tuando algunos cortes de la tan solici-
tada, rama que por aquí se obtiene de 
excelente calidad. El respetable colono, 
amiigo muestro señor Antonio Pérez 
Guerra se cuenta entre éstos, quien, 
según me ha participado concluye en 
estos días la escogida de la pasada co-
secha. 
Doy estas noticias, muy gustoso, á 
ñiquellos de los numerosos lectores del 
Diario que deseen tener algunos infor-
mes de «ste simpático pueblo. 
Desde el día primero del nuevo año. 
tendremos el correo terrestre de aquí 
á Mantua, que nos pondrá en comuni-
cación diaria con el resto de la Isla. 
Débese ê to á las valiosas, y desinte-
resa! das gestiones realizadas por el ge-
neral José Miguel Gómez, al presentar 
la instancia que los vecinos de este pue-
¡blo, le enviaron, dirigMa al señor Di-
rector General de Conminicaciones, por 
conducto de un higo de este pueblo que-
rido amigo nuestro, del que no doy su 
nomibre 'hasta mi próxima correspon-
dencia por expresas instancias del jo-
ven de reíereneia. 
Ha sido todo lo que antecede muy 
celebrado y agradecido por los distin-
tos miemíbffes que integran esta socie-
dad, siempre culta, exeepcionalmente. 
En estos días pasados han Eegaldo de 
esa capital á^piasiar las Pascuas entre 
nosotros los nermianos Cattibanell, hijos 
del respetable y querildo facultativo 
nuestro y los taimlbién hermanos Santo-
venia. Saluid á mis jóvenes comproviH-
cianoe en nmnibre del Diario de la. Ma-
r ina . 
S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Diciembre 28, 
á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los farmacéuticos del distrito de 
Remedios protestan del proyecto de 
Decreto autorizando á, los practican-
tes para ejercer en la Farmacia por 
simple examen. Propónense adoptar 
medidas trascendentales ante tal 
atentado á la profesión farmacéutica 
y pedir indemnización por daños y 
perjuicios al Gobierno, por despojar-
les de derechos adquiridos al amparo 
de las leyes. 
Baeza. 
Remedios, Diciembre 26 
A las 7.5 p. m, 
A l DL4 lRIO D E L A M A R I N A 
Los farmacéuticos de la Jurisdic-
ción de Remedios, esperan apoye la 
protesta que hacen sobre el Decreto 
atribuido al Gobierno Provisional, so-
bre la habilitación de los dependien-
tes de farmacia para el ejercicio pro-
fesional. 
Puget, Corrons, Nuche, Rios, Te-
jeda, Díaz, Sibon, Martínez, Baeza, 
García, Valdivia, Pérez, Fumero, La-
valette, Ferná-ndez, Miró, Fondeviela, 
Florit, López, Latorre, Puget, Casuso 
Fomos, Pazos, López, Martínez, Gon-
zález, Pando, Acosta, Hita. 
POSTAIi DE REMEDIOS 
23 de Dicáemlbre. 
'''Cada cosa en su tiempo 
y los nabos en AKtviento.'' 
No es cosa de mandar un pikto de 
estos á mis amigos; pero si lo es feíliei 
ta/rles las Pascuas por medio de esta 
postal. 
i iQuié ias pasen muy felices todos más 
compañeros amigos y lectores! ¡Qué 
'dentro de un año pueda repetir la do 
sis y que si hay aiignma falta que sea 
por parte de ellos! ¿iSaibe? 
pírniguia. sí son ó no rou flores; con el 
agua, á la aleta de la a Ib urda. Por mu-
oho rato se creyó que perdía Rcimdios. 
Yo le pregunté á una vieja lavande-
ra, á quien vi muy acongojada, por la 
derrota probaible: 
—4Por qué perldertiuos hoy, ña 
Ousa? 
—{Pues perderemos, niño, por cues-
tión de brujería. 
Sillbando muy fuerte se consilgue dis-
minuir la •in'ditógestión- 6 la dispepsia. 
¿Quieren medicina más barata? 
El silbar es el mejor tónico del 
miundo. 
iSe debe silbar al aire libre, sea en el 
caralpo ó en la casa, con la ventana 
abierta. 
iSilbando mUcho sé lüega á conseguir 
maestría y se ejecutan piezas musicales 
muy buenas. 
Mientras uno se cura á sí mismo se 
puede divertir á los demás. ¡ Qué te pa-
rece ! 
Los dolores de estómago se disipan 
silbando, y la arranquera se alivia. . 
¡Nuestra política actual es una espe-
cie de "fagocitosis." 
Es decir, 'la luclha de los "leucocitos" 
con los "microbios patógenos." 
¿iQuién vencerá en la batalla? 
'¿'Quiénes serán los leucocitos? 
Unos dicen que son óptimos 
y otros mejores muy buenos; 
si á mí me dan á escoger 
sin ningumb yo me quedo. • 
^ A l juego de naipes se le llama así, 
porque los primeros tenían una N y 
una P, que eran las inicial'.es del inven-
tor, Nicolás Pepín. 
Esto se parece á lo de nuestros ma-
yores, que por dorar la pildora decían: 
Echar lais once," en vez de "tomar 
el aguardiente." 
E^ta última palabra se compone de 
once letras, ouléntelas, para que vean. 
Eran muy pilines I 
Anoche tocó aquí por primera vez 
la Banda del 5o.. Regimiento de tropas 
americanas. 
Tocaron siete piezas con mudha afi-
nación y gusto; se les aplaudió mucho; 
lo merecieron. 
A una morenita, que estalba oyéndola 
cerca de mí, la pregunté: ¿'Qué te pa-
rece? ¿verdad que tocan bien? 
—i¡iSí s^lor (me contestó,) pero no 
tocan danzones! 
A cada uno le gusta más, la música 
que conoce. ¡'Quién lo duKia! 
E l eéleíbre escritor "Conde Kostia," 
ha escrito en La Lwclm, una precioso 
artículo, sobre "Páginas," el libro de 
Joaquín N. Aramiburu, de Guanajay. 
Dice en él, que es " la obra más cin-
cera y más elocuente que se ha escrito 
en lo que lelva de existencia . el si-
gilo X X . " 
íOiólque esos cinco. Conde! Pensa-
tmos lo mismo. 
(Dice .también que Aramburu es "el 
más popular de los escritores cubanos" 
y que "Páginas" es: La Biblia de la 
República intervenida y el breviario 
de todos los cubanos honrados.'' 
.¡(Muy bien diciho, "Conde Kostia"! 
ño. J Tanto como han 
¡^'lie-es olios, cuanto van Á ^ ^ o t 
X'» vida más a W n i 
que la del estudiante. aichosa, 
Gozad; pues, de ella, ouen^ 
güitos. ' ^^aos aimi. 
Dejad tranquitos vuimtro* + 
libros hasta eb.pu.és de v a e ^ * 
R c c M todo., rmeariñosp ^ 
El mal humor es el resultado dP 
traslorno iitu'vioso. 16 
Además se hace antinátim a • 
-•iable el que lo tune. 6 lní^ 
Vivamos alegres, porque la, ai . 
expansiona el espíritu v fort^1'1'1 
cuerpo. ^ -^rtitica ^ 
Quién tiene penas se muere 
quien no las tiene también- ' 
yo quiero vivir alegre ' 
miañana me moriré! 
Eso dice el cantar, pero yo di? 
mañana lo que pienso hacer es 
la Noche-Buena lo mejor posible 
do y cantando. ' eu" 
J l u y alegre y feliz, Se ^ deseo á 
Facundo Ramos. 
O R I E N T E 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Dbhe 26 
á la 1 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las nueve de la noche de ayer tu-
vieron un disgusto Valentín Vals y 
Pedro Bové, dueños de la fonda "La 
Igualadina" en el camino del Caney, 
punto conocido por "Vista Alegre"* 
por cuestiones comerciales, dándole 
Bové una puñalada por la espalda al 
Vals que le ocasionó la muerte ins-
tantáneamente, estando aquel enfer-
mo acostado en una cama, viendo el 
hecho el dependiente Juan Castiel 
quien denunció el hecho. 
Bové al ver al dependiente tiró un 
cinturón y dijo: "No quiero" y 
disparó dos tiros por la boca, causan-
dose dos navajazos por el cuello. Su 
estado es grave. El Juez Saladrigas 
se constituyó á las 10 y media en el 
lugar del suceso é instruyó las dili-
gencias. 
El Corresponsal. 
P A R T I D O S P O L I T Í C O r 
PARTIDO CONSERVADOR 
. .NACIONAL 
Comité del barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar por este medio pa-
ra la Junta Directiva ordinaria que 
4endrá efecto el próximo viernes 27 
del actual á las 8 p. m. en la casa ca-
•lie^de Corrales número 142. 
En atención á la importancia de la 
junta ruego á todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, Diciembre 26 de 1907. 
El Secretario, 
Julio González Cabrera. 
O l 
^ . E N U N R E S F R I A D O ^ 
SI NO T O M A E N S E G U I D A 
CUBA EN i m D I A . • • + 
U M E N 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
^ ^ . J P j a S X a l X - s X a O ^ — 
l e n c o s 
; r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surgido de Cámara s para 
planchas y pe l í cu l a s de Easmant 
K o d a k Co., Century Premo, Sé-
neca, &, á precios de fábrica. E l 
hbaás completo surtido de efectos, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografía. 
Enviamos Catálegos por correo. 
32, S á K R A F A E L 32, T £ L 1448 
Curau INFALIBLEMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifomes é infecciosas - Catarro MeÉnal-Paio] - Cólicos - Disentería 
JAMAIS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ningúi» otro oreparaao. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Deposito: AMISTAD 68. 90-18 Oo 
Ayer liubo aquí di gran nmteh. ¡¡El 
diíluvio!! 
Jugó la potente novena de "Caiba-
rién" oon k de ' ' Remiedios.?' 
Efeta última ganó. ¡BenedieáTnfus dó-
mino! 
Pero estuvo la oosa en el borde de la 
Siguen adelantando rápidamente los 
traibajjos de 'las carreteras de esta -ciu-
dad á Zulueita y á Santa Olara. 
Esta última ha comenzado sus te-
rraplenes frente á nuestro cementerio 
con dirección á Camajuanl 
•Nuestro Aáeade Municipal recibió 
ayer un telegrama cficial, manifestán-
dcile que Mr. Magoon ha concedido cien 
mil pesos más para la caníinuación de 
etíta carretera, de Remedios á Santa 
.Clara. 
E l día en que se terminen esas ca-
rreteras, Remddios vendrá á ser el cen-
tro de todas ellas, y por ello ganará 
Hradho en riqueza é importancia. 
¿(Cuándo será eso ? 
Ya han venido los aTiegr̂ s estudian-
tes de Remedios que estaban en la Ha-
bana. ¡Bien venidos! 
Las cariñosas madres les han reci-
bido con lágrimas de ternura y cari-
Junla Mmiicipal ' 
Por disposición del señor Presidente: 
tengo el gusto de citar á los señores 
miembros de la Mesa de esta Junta 
Municipal, para que se sirvan concu-
rrir á la sesión que la misma celebra-
rá á las cuatro de la tarde del dis. de 
hoy, en di edificio que ocupa el Clli'b 
Conservador Nacional, calle del Prado 
núm. 93. altos, y cuya asitencia enea* 
rezco á todos. 
Habana, 27 de Diciembre de 1907. 
Sergio Cuevas Zequeira, 
Secretario. 
Conpro valores de Cuba emitidos al 
portador, y gestiono asuntos pen-
dientes en oficinas del Estdo espuñol 
con éxito seguro. 
Dirigirse á don Andrés Retana, 
Hermosilla 9. Madrid. 
P i d a 
I m u l s i ó n C r e í 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Í8601 
iremiadacon medalla, de bronca en la ültima, Expogioión do Pam. 
Cura las toses robekles tisis y demás enfermedades del pecho. 
26-1D 
& s / a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
d í a l e s q ( ó o m p . 
C a i i a n o , 9 8 » 
la 
•UIAKIO DE LA MARIF^.-Ediciónde la mañana. 
^ - — — — j = i i ¿ " " :.j-s-m¥i~ : : i 
-Diciembre 27 de 1907, 
a el DIARIO DE LA MARINA 
De 
París Noviembre de 1907. 
nievo Sarah Bernhardt lia si-
rta. Su cruz deseada, su 
ofrecida, no va a ornar este 
u pecho. primero de Ene-
an0 i . 1908 no le traerá el regalo 
10 esperaba. A pesar del público y 
í116 gobierno, la Gran Cancillería de 
IpT^gión de Honor, ha dicho una 
. más: "n0"-
llir se£ÚD piirei''e! 'a liu'ha de los 
' , pidón á gr'úos la ctoile des hra-
para la trágica incomparable y ¡ ¿^j 
I r ne ja niegan, continuará largo j 
^ N -A oausa del prejuicio de Eu-I 
contra los comediantes. 
r T Por nuestra parte—dicen los ¡ 
¡eitíbros del consejo de la orden 
^ • nai tenemos por Sarah Bern-
A\ i'nn admiración sin límites. Si i 
• 'díruien nlie merece la cruz, ella I 
i pila hi incomparable. Sólo que 
i «nVlemos 'no debemos condecorar ¡no Pt,LU , ." actriz. 
a y si les preguntáis: 
I .gntonces ¿por qué habéis con-
I «ríifln á la señorita Bartet, del 
I tro Francés, < 
a< á otras cuantas1 
Si los preguntáis esto, exclamarán: 
I 1 - jamás por ser actrices! Las he-
| )S condecorado por ser profesoras 
|¿] Conservatorio. 
' a Sarah también están dispuestos, 
í, ilustres señores del consejo, á con-
•l cnrarla. mas no como "actriz", si-
i * nnmú "directora de teatro". ;íqo cení" 
—Eso con mil amores—exclaman 
'en coro. • / ; 
Lo malo es que la gran trágica con-
testa: . , . 
i __Ko- mil gracias, o como actriz. 
1 lucha, que data de un año, 
írni^a así, envenenándose cada 
no una fiesta ó un aniversario 
determina nuevas distribucio-
P cintas encarnadas... Y yo 
;, i •cómo aguantan sin su-
so ¡'•.•i actores en general la 
km humillante, la situación in-




•sultantc en qu( 
'ca? .„ , ' 
—Vosotros.—dice la cancillería de 
lá Legión de Honor—vosotros los 
que todas las noches encarnáis el al-
ma de los héroes y vestís el traje 
Me los santos; vosotros que simboli-
záis, ante el mundo que os aplaude, 
la belleza, el amor, la bravura; vo-
sotros sois los únicos indignos de lle-
gar la cruz que \ simboliza el honor. 
Los únicos, en efecto, puesto que 
hay cocheros que están condecorados, 
obreros que están condecorados, poli-
cías que están condecorados. Y así, 
é̂a la gran democracia francesa, don-
de el arte en todas sus formas pare-
ce más respetado que en el resto del 
mundo, existe aún una categoría de 
parias ele la honra y esa categoría 
la forman los comediantes. ¡Los co-
mediantes! ¿Puede creerse tal pa-
radoja? Los mismos que no logran 
hacer un gesto sin despertar tem-
pestades de entusiasmo; los que por 
da vida pasan como niños mimados, 
sin ver más caras hostiles que las de 
os traidores de comedia; los que 
mueren coronados de rosas; los que 
hacen palpitar todos los corazones; 
los eternamente envidiados ¿pueden, 
por ventlira, parecer aún inferiores 
al resto del mundo en Jiombre de la 
tradición y de la moraí? Digo esto, 
porque según parece, lo que determi-
na el entredicho es la idea de que 
la existencia de entre bastidores es 
una perpetua orgía. Los señores del 
consejo de la Legión de Honor atra-
san de muchos siglos en este punto, 
y es lástima que en el Parlamento 
de Francia, donde hay hombres pa-
ra todo, no se encuentre uno capaz 
de subir á la tribuna y de decir: 
—Señores de la cancillería, señores 
guardianes del honor nacional, tra-
tad de estudiar la vida de nuestro 
siglo, si no queréis ser injustos. El 
teatro no es hoy más peligroso para 
la virtud de los que se consagran / i 
él. que para la de los espectadores. 
Entre las damas que aparecen bri-
llantes de juventud y de lujo en las 
tablas, las hay que son madres de 
familia, de conducta intachable, de 
vida purísima. En cuanto á los gran-
des comediantes, no es difícil ver que 
en general son tan grandes caballe-
ros como el mejor, y que merecen 
no sólo admiración, sino respeto. 
Vuestra terca respuesta al ministro 
de bellas artes, que os pide para la 
más prodigiosa trágica actual una 
"cruz", es un acto igual al de aque-
llos abuelos nuestros que negaban el 
permiso de enterrar en tierra cristia-
na á los actores. Es un acto ana-
crónico é injusto, con el cual lo 
único que lográis es entristecer á 
una categoría muy numerosa de ciu-
dadanos útiles y honrados. 
Si alguien hablara así en el Con-
greso ó en el Senado, es probable 
que la gran cancillería se decidiría á 
ser menos injusta con los comedian-
tes. 
Porque, os lo repito, fuera de la 
gran cancillería, el comediante, en 
Francia, es rey y la comedianta es 
reina. El teatro lo absorbe todo. El 
teatro lo domina todo. Y así cuan-
do una «mujer tiene, como Colette 
Willy, que hacerse perdonar muchas 
locuras y aún muchos pecados, con 
aparecerse en un escenario le bas-
ta. En cuanto las luces de la rom-
pe se encienden, la admiración es 
de rigor. Hasta los literatos más 
gloriosos, sienten ante tanta gloria 
una envida vertiginosa. 
—¿Qué querrías tú ser?—pregun-
taba poco hace Tristán Bernard á 
su amigo Maurice Donnay. 
—Yo, actor. 
—Pues vo sov más ambicioso. 
—¡Ah! . . . 
—Sí; yo querría ser algo más. 
—¿ Algo más ¿ Hay algo más 
envidiable que ser actor? 
— S í . . . Yo querría ser actriz.. . . 
La actriz y el actor, en efecto, son 
dueños de París—¡tal vez dueños del 
mundo—Los periódicos no hablan si-
no de ellos. En las novelas á la 
moda, ellos son los héroes preferidos. 
Ellos imponen la moda. Ellos, en 
la calle, atraen todas las miradas. 
Para ellos trabajan los poetas en la 
humilde y silenciosa tranquilidad de 
sus retiros. Ellos hacen palidecer á 
los adolescentes que sueñan en la vi-
da suntuosa y libre. Ellos aparecen 
ante la imaginación del pueblo co-
mo los símbolos de la dicha, de la 
riqueza, del esplendor, de la gloria. 
Cada noche, es para ellos una apo-
teosis. Y para que nada les falte 
hasta están seguros de que, al mo-
rir no habrá ningún crítico que diga: 
—¡ Eh! señores, nos hemos equi-
vocado; estos ídolos nuestros no eran 
tan grandes ímal lo creíamos al ver* 
los vivos! ^ 
Nada dejan, en efecto, los come-
diantes, que pueda prestarse á una 
reacción contra sus famas. Los cuer-
vos analizadores que roen el cadáver 
de los genios literarios, no se acer-
can á sus despojos. - Ellos—¡ los fe-
lices inmortalmente!—saben llevarse 
á la tumba todo su talento y no de-
jan sino un recuerdo vago y glo-
rioso. 
Pero como en toda medalla hay un 
reverso, la de los comediantes, á pe-
sar de ser de oro Tnirísímo tiene 
este que Sarah Berndhart le ha en-
contrado, al fin, sin gran placer: el 
reverso de la Legión de Honor. 
e. Gómez CARRILLO. 
•— •mui» <ihî í 
U o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S e r a r c i ~ í P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y C» 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
1̂ » -@B»-i — . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD' 
Parece que las aimas generosas y 
caritativas tiene olvidados % nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario, Habana 58, ŝos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran uf 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfin. 
E S P E R A N D O 
El caballero norte-americano Mr. 
John Burroughs, escribió allá por los 
años de 1863 á 64 una poesía titulada 
Esperando, llena del optimismo y la 
fe tan notables entre sus compatrio-
tas. Mr. Burroughs es hoy un ancia-
no, que en el retiro de su hermosa 
quinta á orillas del Hudson, se dedi-
ca á cultivar flores y á estudiar lite-
ratura. La confianza que desde jo-
ven manifestó en su estrella, no le 
ha traicionado y ha visto en su vejez 
llegar la felicidad á que siempre cre-
yó tener derecho. 
A petición del director de nuestras 
Páginas Inglesas, la poesía de Bu-
rroughs ha sido traducida en versos 
castellanos, por nuestro ilustre com-
pañero de redacción D. Manuel Cu-
rros Enriquez. Este nombre basta 
para que todo elogio de la traducción, 
resulte corto. 
Nuestros lectores nos agradecerán, 
sin duda, que les demos á conocer es-
la joya de la literatura americana, 
que desde hoy lo es, también, de las 
literaturas española y cubana. 
Héla aquí: 
Sereno, cruzado de brazos, espero; 
Ni el rayo me inmuta, ni el viento, ni el mar. 
Ya contra la suerte ni el tiempo me altero. 
Pues sé que el destino, propicio ó severo. 
Aquello que es mío por fln me ha de dar. 
Detengo ]a prisa, prolongo el descanso: 
¿Por qué m impaciencia y á qué la ambición? 
Rodando en el Cosmos 6 en quieto remanso, 
Su curso perenne, frenético 6 manso. 
De males ó bienes traerá mi porción. 
Dormido, despierto; de noche, de día 
Los genios que busco buscándome están. 
Por nada mi nave su rumbo desvía; 
Que nadie del Cielo trocar lograría 
Sobre hombres y cosas incógnito el plan! 
¿Qué importa hacer solo la luenga jornada 
Si alegra el camino la fe en el vivir? 
Yo dejo á mi paso la tierra labrada, 
Y dichas ó penas, según fué sembrada, 
Segura cosecha me habrán de rendir. 
Las aguas su ruta trazando sin calma 
Atraen al arroyo del alto breñal; 
De lejos atrae la palma á la palma; 
Así á los deleites supremos del alma 
Lo bueno es llevado por lógica igual. 
No priva la noche de estrellas al cielo; 
No roban las olas rumores al mar; 
Abril no le niega sus flores al suelo; 
Así, ni el espacio ni el tiempo en su vuelo 
Aquello que es mío me habrán de negar. 
Jolin Burroughs. 
A N C A B A N 
C A L L E D E U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O § 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O n A m s n c a n í . 
P A G A D O , 
DEP0SITÁRÍO DELOS F0ND15 DEL m \ l V \ } A m U A U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas K. de Alvaré. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza,. Federico da Zilrlo. Lteaiiáru Valiái . 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2221 78-1 Oct. 
353 X-i 
N C O i l § A G I O f t l A L D E W L 
G a f í t a l o.OOO.OOO.lX» 
A c t i v o e n G u j k a . $ 2 0 . 0 0 0 . o o o . o d 
DEPOSITARIO d e l GOBIEiiNü de l a BHPLTBLICA de OÜBA. 
DEPOSiTAlilO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDJá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O i í I S P O esquina á CUBA. 
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C O R R E S P O N S i L E S E í í T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 2701 26-1D 
m a n c 
T H E T R U S T G O M F A N ' 
C u b a 3 1 , H a b a n a . 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta 
C o m p a ñ í a que los Registros para transferencias de acciones es-
t a r á n cerradas desde el d í a 2 hasta el 15, inclusives,..del p r ó x i m o 
mes de Enero. 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 7 . 
El Secretario, 
O. A. HOENSBY. 
c 2990 7-24 
COIERGIANTES-BANQÜSRQI 
Kecibimos ordenes de compra, y veuta de todas clasoí de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Cauadá, Loadres, y eu el 
de la Habana, para Keuta j también eu especulaciouei con diez puutoi da 
garantía. 
Las cotizacjones de la Bolsa de Xew York soa eaviala* par lo* 
Señores Miiler v Cornp., Broadway íiiJ. 
C 119 S12-5 jB 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital ( $ 3 .000 ,000 \ 
Focdos reservados $ 5 .¿550,000 ^ 
Oficina general: Toronto. C a n a d á . \ 
Sucursal en la Habana, O^Kei l ly , esquina á Cuba. 
en Cieníuegos, San Carlos y Sauta Isabel . \ 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. { 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . \ 
Damos atención preferente á los depósitos del deparfcamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode \ 
plaza. i 
c 2750 i D 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A 
INGENIEROS CONTRATISTAS Dtí OBKAS JE3 1XSTALAUiOX¿Si 
COMPLETAS 1>E TOOA CLASE OE AI A ü £ X A t i í A. 
Pablo Dreher 
Representantes exclusivos de las fábricas; 
Orandes Talleres de Brunswick, Aleruauia. Maiulu^Pía da tn r 3 i't». 
[ Pineutes y Ediiicios de actu-j. 
Talleres ae Humboldt, Alemania. { 
(Calderas y máquinas da vapji¡r. 
Sindicato Alemán de Tubería* de bieri'^faai.iíl». 
y otras DIVERSAS fábrica í0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
V a l o r e s d e t r a v e s í a * 
í i i - l i l W ü l ¡ 
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
tftp-.cos con todos los adelantos modernos., 
saldrá de este puerto directo para 
m i m m \ p r o i s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
Eobre el día 27 de Diciembre. 
Precios de pasaje reducidos, 
âra informes, dirigirse á aus consignatarios 
JMNIEE BACON 
San Ig-nacio 50, altos. Habana. 
c3000 2-26 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
t>E VAPOKES COKKEOS 
DE LA. 
Saldrá FIJAMENTE el 31 de D i -
eietabre á las tres de la tarde, el va-
m de doble hélice 
ff 
S E V E R N 
DIRECTO PARA 
? * Cruz de la Palia 
Santa Cruz íe Teneríñ 
^Palmas de eran Canaria, 
I * . Santaiiier, W m ? Soíitüairton 
ñafióla Ctrica en los camarotes. Cocina á la ^̂ acio4' ^"lareros españoles. Servicio es-
B i l l e t e s de pasaje, para España. 
ür ^ !102,35' 2; 83.85 oro español. 
• •30 oro americano. 
IVTf ft ûs consignatarios: 
USsAQ Y COMP. 
Sucesores 
^ I f S S A Q Y G O H I E R 
^ l O S l s . HABANA. 
p teléfono 448. 
ti ̂ oloo f̂ mí8 comodidad de los pasajeros. 
4l«Ma la Comoañía, estará atraca-
c 29'î  Ula- f asajeros y equipajeb gratis, 
^ H-iS 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la C i p a T n a l É i 
AFTOITIO LOPES Y 6? 
3EJ1 T T ^ l ^ o r 
M O N T E V I D E O 
capitíui Oyarbide 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
üénova sobre el 29 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pübliea. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sos diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamourso, Brémen, Amsterdan. liotterdan Amberes y demás puertos de Europa con conocinaento directo. Los biiietes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga sa Armarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo reauislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo basta el 
día 28. La correspondencia solo se admite en la A-dminiatracíón de Correos. 
EL VAPOE, 
A L F O N S O X I I 
Cavltta AME ZAGA 
saldrá para VBRACRUZ sobre el 2 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
á.uuiite curva y piuwiero» par» dicho puerto 
Los biiietes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga ae lirniaran por el 
Consignatario antas de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo 111: \ 3 ̂  1 v 
KL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán Oliver 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, SABANILLA, CURASAO. PUEKTO CAliÉC-LLO. I.A GUAIHA. CARUPANO. TUIMUAIJ, VOACE. SAN JUAN DE PUERTO RiCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA, 
sobre el 2 de Enero llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite nasajeros para Pnerto Limón. Co-lón, Sabunillu, Curazao. Puerto Cabello 
La Guaira y Las Palmas. 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasoordo en 
Curazao. Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se rirmaran por el Consignatario antes de correrlas, sm cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documento? de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Todos loa bultos do equipa je llevarán sti-aueta adhtrida en la cual constará el nume-ro ae Díñete ae pasaje y ei punco en aoncus este fué expedido y no aeran recibidos á oordo ios bultos en los ciaJes íaltaro esa otiquét^ 
Nota.- Esta CompaWa «ene abierta una póliza ílotanto, asi para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la oual pueaea aae-gurerse todos los eísetos que so emoarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Heglamesto de pasajeros y del orden y régimen Inlenor da los vapores de esta Comugnla. ei cual dice asi: 
"Los pasajeros íeberán escribir soore to-
dos los bultos d-5 su equipaje, su nombró y 
el puerto de destino, con tocUs sus letras y 
con la mayor clarldíE.á»'* 
Fundándose ea esta aisposicidn la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que en liev» uiaramente estampado el nom-bre y apellidu ae su dueño, asi cerno ei del puerto de destino. 
Para cumplir ei B, D. del Gobierno da Es-
paña, fecha 22 da Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje-que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cousignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes diricrirse á su consisrnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
V a p o r " O T E R I " 
— DE — 
FLETES Y PASAJEEOS 
entre Santiago de Cuba9 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
dirijanse á . 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Telet 466. Habana 
c 2.%0 I 21 D 
V a p o r e s j e o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Ll V--Vjr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ce 
Vlllanneva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
|Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vilianueva. 
" Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 222S 78-18D 
E L N U E V O V A P O R 
Capitáu Orfcuba 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a n é n 
AKMADOltJSS 
Heríanos Znlneta y (iáM, GaM \ m , 2) 
c 2O60 96-22 N 
1 DE ' « E S 
DE 
8. en G. 
SALIDAS UE LA HABANA 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor MARIA HEERSEA-
Sábado 23 á las 5 de la cards. 
Para Nuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracaa, Guaníánamo 
sen o á la ida Santiago de Cuba, 
Vapor G0S1S DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ao Sagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
••Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza," 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e r t . 
De Habana 4 Saffiia y viceversa. 
Pasaje en primera ^ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana'i Caibarien y viceverii, 
Pasaje en primera |10-50 
— en tercera | 5.30 
Víveres, ferretería y loza % 0-30 
Mercaderías | o-90 
(ORO AMtiRICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 centavos 
tercio (oro americano) 
(Ll carDuro paga como maromoU) 
Carga general á flete corrido 
Para Palroira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0--61 
¡¿ta. Clara, y Rodas t 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABO'5AJ13-
" ?e recibe casia laa cr^ e« ia tarúe a«l dta 
de salida. 
CAUGA ÍMC TKAVKSLáL 
Bolamente se recibirá bastí U? 3 da! i fcarie del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de I03 dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y 101 aa loi aiaj 7, 14 
y 2íi al de Caimaaari 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-gan especial cuidado para g.ue todos loa bultos sean marcados con toda claridad, y c©n el punto de residencia del receptor, 10 qiits harán también constar en ios conool-misntos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas ent.idades y colpctividades con la misma razón social, la Emprâ a declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevéailr por la falta de cumplimiento de estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos cenoĉ mientos, ei contenido de los bul-tos, peso y valor, para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de Junio última 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no eerá admitido ningún bulto que á juicio dd los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga-Habana, Diciembre 1 de 1907. Sobrinos de Herrera, S. en C. Cl 2227 7S-1 OcU 
Y i P O R E S á i i G l A i S 
CARLOS J. TRÜJILIO, 3. 
antes 
Menéndez y Cp. de Cieuf'iegosi 
VAPOK 
(8. en Cj. 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por ei caaie y giran Jet-ras A corta y larga vista sobre î ew Ŝ ris» Lonare», .París y sobre totmü las capitaiea y pueblos de Éspana é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-tra incendios. 
C 3 477 166-1J1 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, C9n escalas en Cieñfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júearo, Santa Cruz, Chn*y. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, ei 
Miércoles . . . de Diciembre 
Para más informes dirigirse á la Agei ña 
OBISPO 36 
Habana 30 de Noviembre de 1907. C. 2229 39-1 Oct. 
E S Q U I N A A MiSl£ÜAL»lf i i£is« 
ue creaiiu. 
Gir;in letras sobre L,ondrca, isew yorU, Kew urleansí, ¿liian. Tunn. /toma, V'enecn̂  ¿iurencia, isapuies, ijisuua, uporto Gibrai-lar, Bremen, iiamburgo, París, Havre, JMan-tes, Buraeos, Marsella. Caoiz, Byon, Méjico, Veracruz. cian Juan de Puerto Paco, ele 
sobre toda.s las capítaies y puertos sobra Paima de Mallorca, ibisa, Manon y ¿íanti* 
cruz de Tenur.iie. 
sobre Matazuias, caraei'iwi, ixemetUya, ¡Sania Clara, Caioarien, bâ ua ia Granae, Tnni-aad, Oieniuegos, bancu ispímus, tíantiaga de Cuba, Ciego de Avila, Manüanüio, Pi-nar del Kío, Cribara, Puerto príncipe y'î ue-. vitas. 
C- 2225 78-1 Oct. 
6. i i l M í c o r 
G Í 1 1 0 S B E L E T 1 1 A S 
N . C E L A T S Y C o r n p 
¿Oí», A u u i A i i ioé>, esquina 
A AMAiiOCKA 
Hacen pagos por el cnble. t'acüitau 
cartas ae crédito y yirau letras 
a corta y iar^u vista 
sobre £>'u&va iorit, iw'jva Orujans. Vera-cruz, Méjico. San Juan de puerio Kico, Boa» dres, iJar:s, Burdeos, i-yon, tía/ona. 'iiam-burgo. Boma, Ñapóleŝ  Mlláñ, Uénova, Mar-sella. Havre, Beüa. Inuuiüs, Saín i Quintín, Bicppo Toloase. Venecla, ¿'lortíiicia, Tuna Masinio. ei.;. asi como sobre tocias las uo puaíes s crovinclas de 
ESI'ASA faJ iSi,AS CANARIAS C 184» ibe-12AB. 
A N D E S Y C O I 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos, por ei cable. ladilla cartas da édito y gira letras a cona v m.-̂ o V, 
iAi.ti.CAi>Bik.ii.̂  Casa oriariáalmeuie establecida ea AŜ4 Giran letras & ia vista sobre todos :os Bancos Nacionales de los iüstadoü Unidos y dan especial atmclbii. 
TRANSI 
C. 2223 
POR EL CABLB 
78-1 Oct. 
Y C O i í F . 
Estados vuiuuo, iii.ej.oo, Argén 
Bico,- Onlna .iapún. y sobro todas las eiUui. 
Sna^iarf'lia.fi! ESParia- ^ 
C. 2223 iZ.-l Oct, 
^a. ^3.-ÚL233.r7€5 y 7 3 
iiaceu yajáuD pur ei cüü-c, g^an ieiraa « coi ia y ütifec Vii>i.a y uau ca.A ̂ « a.J cicoitu s.juxc i.>ev» íuaü., i¡:uau«ina, invj» Oiueans, han i'iáitciíicu, î Uíicvea, Paria, Madrict, Barcelona, y dcuiau capitaiea y ciuuadoií importaiues de .os lisiauo» Uníaos, Méjico, y üJuropa, at; como sobr»; Lodos *oa pucoloa ue España y capital y puenoa de Méjico. 
£n coinbjnaciüc con loa aenorea F, ü, llouiu etc. Co., ae ISueva iorK, reciban 6í-. denea para la compra y venta de valorea di acclonea cotizables en lu Bolsa de dícna ciu-dad, cuya cotizi.clones su reexuea por ca».•.•<» uinriamanle. 
C. 2222 78-lOct, 
H i j o s de R . A r s u e l l e s 
BANQUEitOS 
MERCADERES 33, HABAM 
Tcléíono aúau. 70. Cablea: ''UuxuomuKue" 
l̂ epoaltos y cuernas corrítnies. Uepó-i filloa de valorei!, naciéndose carjío del Co-; bro y tteimsión de dividendos e laieresoa.—< I Piéstamos y Pignoraciou de valores y fru-• toe. — Compra y venta de valores públicoa 6 industriales. —Compra y venta do Utras de cambios. —Cobro de letras, cupouea, etc., por cuoiua agena—Giros sobre las prlncl-paie» piazas y también sobre los pueblos d« España. Islas Baleares y Cananas.—Pago» I por Cables y Carlas do Crédito. 1 C 89*1 156-IOqV ' 
8 
D I A R I O DE L A M A K P f u - E d i c i ó n de U rnvnla.ua.—I)i<^m:l)n' 27 le 1907, 
i i • i , . - . .'.:<.• ~—— i . i' •-— J_ . .' - -
LAS ESPINACAS. 
Las íphiaeas se cultivan en invier-
no \- cm primavera; la cooeclia de in-
T¡trn:) e-s la de n M imp-ortamicia, por-
| :'uo en (••.•{:•> épooj es mayor la demaiiida 
•de ostass liortalizad. de las duales ae :ha-
0¿ en imiiohas regiones an contíulim) 
verSaderamente enorme. 
Las espinacas de inviormo se siem-
(brau en Septiembre y Octubre, y ks 
'de primi.iv ra .en Febrero. 
Entre \$$ dií-tintas variedades son 
preferibles las más rúst icas y ivOs-
tentes al frío y las más ta rd ías en es-
pígar, portille las que tiorecen muy 
])ronto se pre-stan menos al buen éxi-
to del cultivo. 
E l terreno debe prepararse con es-
itnlero y aibonarse abundantemente con 
( v.iércol bien he^.io ó mantillo. 
Las i;spin:'.cas son muiiy tx ¡gentes en 
fósforo y potasa, por lo que w r í a muy 
conveniente además del abono orgá-






ción en < 
adoptada 
ai p( ;.ica. ó en su défecto 
lacas -se siembran á voi»eo 
apandas, ni muy estre-
ii iy convexas; la disposi-
ballones, tan comunmente 
l)or nuestros hortelanos, 
es irracional, porque expone al m i -
nes una parte de la superficie 
á los vientos fríos, que perju-
dican mucho al desarrollo de la plan-
ta. Dos kilos de simiente bastan para 
una superficie de 1.000 metros cua-
drados. 
Después de hecíia la sieirobra, se pa-
sa el rastro y se comprime un poco 
can. el rodilí.o la tierra que rodea á ks 
simientes. 
Se ;puede tamíbién sembrar en líneas 
para fa.cilitar ks escardas; pero este 
'misimo oibjeto se cibtiene sembrando á 
•volro y haciendo después .una entresa-
:Ca de plantas de modo r̂ ue queden só-
lo las dispuestas vn filas paralelas y 
'oqu i distantes. Esta operación se prac-
tica cuiando las p'kntas tienen .4 ó 6 
hojas. La distancia que debe dejarse 
entre planta y planta es por lo míenos 
:de 6 á 8 centímetres. Si lais plantas 
-están en filas, se dejarán 12 centíme-
tros entre fila y fila, y 6 centímetros 
entiv las plantas de una mi-sma fila. 
Téngaso bien entendido que las plan-
tas tiernas ext ra ídas constituyen una 
primera y muy apreciada cosecha. 
Durante el primor periodo vegetati-
vo se gipiíoa de cobertera el nitrato de 
sosa y se dan alguna labor de escar-
da y algún riego. 
La recívlecMíión so Mee durante el in-
.-vierno. bien arralando las pkintas ó 
euel ;). Con el primi r sistema se obtie-
ne una mayor produceibd inmediata, 
pero s*3 pierde una segunda cosecha 
loveníu.al. purjau' las plantas pueden re-
toñar .v emitir nu vas hojas. 
ESPAÑA E N R E L I E V E 
cer este imaterial de eniseii:inza á pre-
cies inverosirnilies, pues «'i mapa de que 
nos ocupamos se vende á 16 pesetas, y 
su tamaño es de 68 por 73. 
Su ejecución, á escala, es primorosa 
y su exactitud, á nuestro juicio, graim-
dísima. 
La pasta imipleada en la construc-
ctón die estos moledos es una especie de 
piedra artificial, "s tatr ima", consis-
ten le á toda prueba. 
E L CLORURO DE BARIO COMO 
INSECTICIDA 
Entre tas materias que tienen poder 
insecticida, una. de k s más activas, 
según, experiencias practicadas por el 
entomólogo ruso Sr. Krassilchtchik es 
el cloruro d*? bario, el cual puede 
sustituir con grandes ventajas á los 
productos arsenicalcs, que son de 
peligroso manejo. 
Las disokiciones que hasta *hor.a se 
han. emlpleado ¡han sido del 1 al 6 por 
100. mezc'.adas con roeilaya ó solucio-
nes de alcolhol y colofonia con el obje-
to die q.ULj tengan adíherencia. E n la do-
sis ie'i 2 al 3 por 100 resucitan ya muy 
eficaces y al 1 son insuficientes. 
•Las ventajas que tiene este nuevo 
iinseciticidia son, en primer término, que 
no perjudica en n.ada la vejetación, 
ífpie es muy económico y, además, poco 
tóxico para el hombre <y los animales, 
y decimos pooo, poiline las sales de 
bario son venenosas, pero no en la 
proporekm, ni m'udho menos, que las 
die «(rsénieo, quie ¡hoy se emiplea mucho 
para comibaitir inis.ee)tos. 
lEntre 'ias sales de bario k más 'ba-
rata es el cloruro, que es perfectamen-
te soluble en el agua; pero hay una 
que es el suilifato, que' es insoluble to-
talmente y para evitar que se forme 
está sal inso'.uible y sea, por lo tanto, 
ineifica.z el insecticida, es preciso que 
las solucioir.i3s ete hagan con agua qu: 
no tenga sulfato, para lo cual habrá 
/.(•ue recoger el agua de lluvias, pues di-
fícil es encontrar aguas naturales des-
provigitas 'de estas sales. De no eneoB-
trar agua de lluvias en cantidad sufi-
ciente al objeto, es preciso ea'cukr de 
amltemano la cantidad .le sulifato que 
itiene el agua que se emplee para em-
plear una cantidad de ciomr^ bárico 
suficiente en primer término para pre-
cipitar estos sulfates, y en segundo, 
para que que le c:i •lisoV.iron, y pro-
duzca los ef^ctis tóxie.is para.los ins.?r:-
tos qoe se persiguen con 'la prepara-
ción de este 'líquido. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
Proposición al Sr. Alcalde,—Cham-
bonada de un maestro.—El proble-
mas largo. 
E l Sr. Cárdenas, que quiere hacer 
desde su sitial del Ayuntamiento de 
la Habana, cosas de provecho, está 
moviendo ahora la idea de celebrar 
fiestas cultas y atractivas para la 
temporada de invierno y no sería yo 
eentinela vigilante de los intereses 
íilidorianos si no propusiera que figu-
re, entre los números del programa, 
un torneo intenraeional de ajedrez. 
Eso es relativamente barato y cons-
tituye la más poderosa "reclame" 
para los touristas, puesto que los 
principailes periódicos del mundo 
dan cuenta diaria, del resultado die 
esas lides, y el nombre de ni»estra 
capital aparecería en sus columnas 
como los de otras ciudades que han 
hecho sacrificios por conseguirlo, ta-
les como Monte Cario, Cambridge 
Springs (Estados Unidos,) Badvn, 
Ostende y Caulsbad. 
Precisiamente pa.ra el gran tornee, 
celebrado hace pocos meses «jn esta 
úl t ima su municipalildad votó un 
crédito de 12,000 corón¡-r-;. equivalentes 
á $3,000. Sin llegar á tanto, la nues-
tra podría organiziar uno en menor 
estélala, además de que contarías de 
seguro, con el auxilio de los centros 
de recreo tales como eíl Ateneo, >sl 
Centro Asturiano y la Aisociación cv1 
Dependientes en cuyos salones se ce-
lebrar ían ailternativanrmte las sesio-
nes del Congreso ajedrecista. 
Quedia hecha La proposición y lo 
que falta es que el Sr. Alcalde no Ija 
eche en- el eesto, sino que la ponga 
én cartera. 
posible dte retirada, ya que si D 2 R 
— A 6 A ; 25 D x T—D x P f y mate 
á la otra. Tampoco pueden tomar el 
A por la réplica A 7 T f ganando 
la D. 
He aquí el diagrama de la posi-
ción cr í t ica: 
X K G K A S — (Telchmann) 
m m M ® m 
r///////A mz'/á vam . w/m i 
WM WM', * , w M 
m i m m • •,, ^ '••¿m ' M ^ . 
i w m m i p l 
« • i s i m 
m n mm. & W Á 
Frecuentemente los amateurs nos 
dc-sesperaniois cuando perdemos por 
un descuido garnafal un juego gana-
do. 
¿Qué no le pasará á Io í̂ ma(%sros 
cuando incurren en p<arecida faílta? 
Porque tal cosa no es inverosímil, 
como prueba la partida ganada por 







d . "n 
-•'vo modíio de mapa de Espa-
íi.:gal en relieve ha terminado 
ti S;iííz Míe desde hace tiem-
po so dvdjca á la construcción de esta 
clase de trabajos. 
Loes mapaá en relieve han sido consi-
dera tos como imprescindibles para la 
engeña ím de la Oeograrfía; pero los 
e:evades precies de los construidos has-
ta aJiora, los hacen anuo' difíciles para 
escuelas, colegios, y en general á todos 
los centros de enseñanza; pero el Sr. 
Sauz, niívü.ante un procedimiento ori-
gioal para su ejecución, puede ofre-
m e n t a . 
L o s d í a s p a s a n 
Y á medida qu^ eKos transcurren, la 
Habana entera entiende que, nadie ha 
recibido más hermoso surtido de tarje-
tas para felicitación en Pascuas y Año 
Nuevo, que la casa de Wilson, situada 
t u Obispo númiero 52. 
Con esas tarjetas, recibió la muy po-
pular librería, muchas otras novedades 
propias 'de la estación. Hay en Wilson 
'Store preciosidades e,n papelería. Y 
nada se diga tocante á p rfumes. cu-
ch'i'Uería, artículos de fantasía y libre-
ría en genera1!. 
Quien no encuentre que comprar en 
casa de Wikon, no lo encontrará en 
ninguna otra parte. 
P 4 R 
C R 3 
A 5 C 
A 4 T 














P x P 
A 2 R 
P 8 T R 
D 2 R 






P 4 R 
C D % A 
P 3 T D 
C 3 A 
P 3 D 
A 2 R 
O O 
A 5 C R 
P x A 
C 2 D 
B L A N C A S — (Duras) 
E l (sencillo movimiento P 3 C R ha-
br ía echisdo por tierra la frágil resis-
tencia de las blancias. Pues bien, Tcich-
nmnn no hizo eso, que era lo indi-
cado, ni comió la D contraria, lo que 
sin ser tan bueno no era fatal, sino 
qi .v jugó P 3 T R !! Duras le di ó 
jaque con la T y él se rindió acto 
Kieguido porque, claro está, que si 
R 2 T—D x A f etc. y -si para cubrir 
el jaqué juega T 1 D entonces con 
T x T f y luego D x A quedan las 
blancas con una pieza de ventajia. 
Podemos, por consiguiente, conso-
larnos, con casos como éste, de incu-
r r i r , de cuando en cuando, en cham-
bonadas. 
En ajedrez no hay quien no se equi-
voque. E l " q u i d " está en no equivo-
carse con demasiiad.a frecu'mcia. 
La solución al problema de 4 j u -
gadas es: 
Blancas Negras 
1 T 6 D 1 D ó A x T 
Las blancas amenazan C 6 C f t 
2 C 2 D f 2 D cubre 
3 C 4 R ! 3 Cualquie.na 
4 mate con el C de 4 R en 6 C ó 
7 A ó por A x D si esta toma el cor-
cel amenazador. 
n a r a P á r T u l o s y M M o s 
y Cartoria es m ««bstHuto inofcMivo del Elixir Paregérico, Cordi.. 
Jtrabc^CaifflMtes. De gagt<» agradable. No contiene Opio Morfina, ^ nin&lma o f ^ «e4 , 
íarcótica. Destruye la« Umbrice» y quita la riebre. Cura la Diarrea y el Cólico vent¡e:8ta,,<l« 
".Dolores de la Dentición y cura Ja Constipación. Regulariza el Estómago y los i E A l h l . 
¡Koduce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Mños y el Amigo de h ? Q ^ ? 
Jaos N i ñ o s H o r a m p o r l a C a s t o r i a ^ ^ -
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C U S E D E 1 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 Ü a t ó a i a e t 4 : 5 3 . 
O o j o j s x x l x j a . » d e » X X a. X y 
C. 2736 
ca ta as 3 , 3 
A tí tulo de: curiosidacl. pu-blico *el 
j problema más largo que conozco, ori-
i ginail del compositor americano Shink-
i mann. 
N E G R A S (3 piezas) 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en naescrii l i ó ve-
da c o n s t r n í d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y ias a l q u i l a m o s 
pa ra gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a casto d í a ae 
los interesados, 
E n esta o f i c ina daremos t o d i » 
loe detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l L J J i 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
1849 166-14AS-
L a s a l q u i l a m o s en aue8 
B ó v e d a , c o n s i r i n d a con ^ 
los ade lantos saoaernos, 
g u a r d a r acciones, doemnento! 
y p r e n d a s bajo l a propr^ % 
tori ia de ios interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s d ir i ja^ 
á n u e s t r a o í i c i n a 
n ú m . i . 
¡ o m a n n é C \ 
(BANQÜlfiBüiB) 
C 2589 70íIi 














D 3 R 















A x P 
T 1 C D 
A 4 T 
C 4 R 
T x P ! 
D 3 A R 
A x C 
T x A ! 
A 3 C R 
A x P 
D 2 R 
T 1 D 
T 6 D 
• I 
m W m 
W M w m W M WM? 
m m m . m 
^ I S w M . m i * • 
w m ^ w / é w m m 
\ (S) ̂  W M W M í i r f 
W m 
E l ideal iónico gerd la ' .—Tratamiento ra^io.i íi ds las périifa 
Bemiouiies, debil idad sexual é impolenof/L. 
C a d a Frasco l leva un tolteLO qae e x D Ü c i c íaro y detalladi. 
mente el o í a n qae d á o a o o s j r v a r s í j o i n •d.iQxn^ir cd naleca éiiw 
DEPDSIPDS: ? i r j i i : u 3 Í 3 3 i r : í 7 J n i m . 
y en todas iasbaticvs a c r á t i c a l l i l í i» . 
C. 2743 26-1D 
Recurso infanti l . Las blancas entre-
gan la D para recuperarla jaquean-
do en" la 8a., porque no tienen lugar 
B L A N C A S — (4 piezas) 
; Juegan las blancas y obligan á las 
negras á que les dian mate en ¡ 423! 
jugadas! 
j Xo ofrezco la solución, por sus di -
1 menisiones, ni aeocisejo á mis lectores 
que intenten resolverlo para que no 
vayan á volverse locos. 
Juan Corzo 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de su 
c e r v e z a : u r a n t e e l a ñ o á e c o n t r a t o que e m p e z ó en l.0de 
IToviemlDre de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o que 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
fifi 
Q U I Q U E S U U M " 
C. 2702 26 ID 
«p'ilcuu» < it nuíiciinietite cuii i o alivia 
enlenuedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sos enfermos. 
f T R 1 P B L S ^ f ™ 5 ' 
l i Aíl lSL Í I M J d é l a :í. 
O. 2690 26-1D ' 
BniICí 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
i.'ra,tamieutq ue ias eníermedades ue la 
pici y tumores por ia Jiieccriciaaa, j.iayos 
X, Hayos ijinsen. etc.—Paralista Deriféricae, 
üeüiiiuaü geueraJ, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y í aríldica.—Exa-
men por los Hayos X y Radiografías, da 
toaas clasni. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
EWBDRADO 73. Teléfono 3154 17153 78-120C. 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
\Mrtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
CIRUJA JSO-DENTISTA 
X 3 I ^ l c > a i , i ^ . á a ¿ l , l i o 
t m i i i 
Polvos aentriücoa, elíxir, cepillos, iwonsul-
tas de 7 ti o. 
20523 t2 -22 D " 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Mf'dlco rirujanu, cirugía, partos y enfer-
medades de señoras. Consultas de 12 á 2. 
Campanario 142. Gratis á los pobres. 
, 20185 26-14D 
xrataiuieiu^ curativo ue» artriusmo, reu-
my-tlsmo, obeoiuuU, neuiálgias, dispepsia, 
'neurastenia, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosa* por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á l , Gratis pa-
Jra los pobres San Miguel 188. 
- 20582 26.7D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ultujanq de la facultad de París 
Especialista ou enfermedades del estó-
mago e mCestinoa, según ei procedimiento 
tío los proiesores doctores liayem y Winter 
ce 1 arís por ai análisis del uso srástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PK A DO 54. 
2683 26-1D 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
^ .JJ. gtftttí' 26-1D 
l O r . O . E . F i n í a v 
>• de »oi» o U>>at. 
uab'.noto, Napiuno 4S.—Xdléíono 13U6 
^ Consultas db 1 a 4. 
i>urnicíljo: 7a (Caiiadii Ye«xado-Teir - i 
OCULISTA 
Consultas y eiecciún de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO !T43 
16413 78-SOc. 
D r . Jo S a u i o s F e r u a o d e z 
O C U L I S T A 
Cimaultai en Pxtuív JkUfi. 
UMUUto de VIUnan-Tn. 
C. 2678 26-1D 
P o i i c a r p o L u j a n 
•BOGADO 
Asolar NI, JUiaeo uuyaSol, or>jt-eípt>l. 
Teléfono 3314. 
C. 2r,57 • 26-1D 
Especiulista en 
aiFHOS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei enieriiio puede 
cor.tir.uir en sos ocupaciouco, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cui a en 1j días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de ia 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2733 26 ID 
D r . í i . t h o i m i t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. E(j<íí>0 1SL ja. - ;aituM> 
C. 2660 26-ID 
M m (Jarcia y S^uíiaEO, Notario piMico. 
Peiayo Gama y ( J r M Ferrara, ú m m , 
ü-toana V2 Teieíono ^iriu 
De 8 a 11 ai. y d« 1 a ó p. m. 
C. 2684 C6-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO ClRLJAiVO PAHTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coiiolismo. Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
D R . A D O L F O R E Y £ > 
Enferinecladfs <l^l Estómago 
e lute.Htiuos exciusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimienio que rniplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antun'j 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y mijroscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampp,-
rilla. 74. í^itos. — Telélono 874. 
n 26-1D 
UuiraiaoJ w ú u a M ülcoii) 
f r ih'tes i ii ri>ua 
for oiuí «jxf <u>.-v.voü |0.g0 
/J'jr uuh exwat'Xióu sin dolo f. , . ,,0-76 
i'or una uinptezu aa L¿ dentadu*..,. «LUI* 
tor una einpcisUtdurs; porceiai. 
o piasitio ifü.78 
Por una oníiiicióp, (iesae< . . , ,,i.5ü 
Por un diente eŝ pî a, ^ . , , „ „3.üu 
Por una eoroaa oro 22 kt'-ís. . . ,,4.00 
Por una dentadura úi. i a ¡í pzag, ,3.0» 
Por uru", dentadura de 4 ü pzas. .̂UO 
Por una dentadura de 7 á 14 pí*. ;,6.0(} 
Puetiieu i . ra/.i);i ?4.06 por ca'-Ja pie-̂ a. 
Lo-Asuitfs y aperMJiw* ae j Ca ia inanana á % 
d* la tarde y 7 a 10 a* m BOCÍÍJ. 
NOTA — r̂ ata casi: cuenta ton aparuís» ['ara 
pouer eie-̂ iiar \VÜ tt&tl}OS. rambiéo Gt noch-̂ . 1 
19748 26-1D 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de ít á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
AHOGADOS 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, d» 1 a 4. 
Í6-1D 
A N A L I S I S d e O E i N E S 
haboratorio UrolCigico del Dr. Vildosuia 
(Fundndo en 18S!>) 
Un análisis cornpieto. microscópico 
y Químico, DOS PESOS. 
Compostela 07. cutre Muralit» y 'l'cnicntp 
C. 2680 26-1D 
LURACIOK de IDEáSlas EKfiMEBAD&S 
fciu medicinas n. operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ae las curaciones realiza-
das léase "Da Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MAInRIQUE 140. 
C. 3008 s 26-27D 
d e . w m m m m m 
Vías ur:jar:as. Tjbtroche/, de la orina Ve-
néreo. SífiJ'.. b'dro.--jlti. feiéfono 287. Da 
12 á 3. Jesüs l^árik número 33. 
C 2658 26-1D 
Dr. ABRAHAJM PEREZ M J R í T 
MEDICO CIRUJA-NO, 
Catedrático por oposlclda 
de la Escuela de Mediciom. 
Sau Mitcae-l 1S£. altea. 
Horas de consulta: de 3 a a,— ieléfoí'o i^r/j 
C. 2679 26-1D 
S . l i a n c i o j i e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O. HAJ5ANA 05 
TELEFONO '.'«a 
C. 2691 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Especialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
San Lázaro .86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 62-12D 
P1EE.—t¡lFlEl!S.—•isAiNGJrtE 
Ci'iaciones rápidas oor siteuiaa moderní-
simos. 
Jesfin Marín 01. De t i ' ti 'i 
C. 2659 26-1D 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A B O G A D O X O T A K I O 
Habana tiíi. Teléfono 914. 
19039 2«-2() N 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio &0 de l á 5, Teléfono 179 
C. 2653 26-1D 
DR. JÜAN JESOS Y A L D E S 
* m m " ' ^ m W ^ Cirujano Dentista 
C. 2682 
Do 8 & 10 y d» 
12 a 4, 
ÜAEIANO J. M 
26-1D 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 7i). Águi la 1)1, altos. 
C. 2687 _ . 26-1-0 
JOAQÜIN FERNANDEZ icVELáSCO 
A B O G A D O 




Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléí^no número 790. Habana. 
li)973 78_1ÜD 
D r . J u l i o K . A r t e a g a 
P A R T O S Y CiRÜJiA 
ConsaltaH y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
JoHO Vi)_3o St 
DR. FRANCÍSOOJ. DE V E L A S O F 
Emernieaauej* uei Curuxóu, PuiiiiuKe«. 
StrvíoMm, Pltd y V enérco-aiiiuiicjw.-CJnaul-
tas ue ia á ¿.—Diaá feativoa, de i¿ a i , — 
Trocaueiu 14.—Teléfono 459. 
' C. 2657 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NEPTÜNO 48 
Consultas de 12 á 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles. 
20K83 26-6D. 
..ifer me danés del cerebro y de ios nervios 
Consultas en tíehicicuain lOú^s. próximo 
á Reina, de i¿ á z.—Teléfono 1839. 
C 2677 2fi-lD 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A I V O 
Especialista en las enfermedades del es. 
tórnalo, híffado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á ] . C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O I M 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módicos. 
19248 26-27N 
i f . 
CiRUJAWO DENTISTA 
Bernaxit utni. ¡ta, eatresuelos. 




üabaiicL De 11 á i . 
_ 26-1D 
Dr. NICOLAS Q. de £OSA& 
CIÜUJAJNU 
Kspfti.:alista en enlermedades de señoras, ci« 
üljii» .jn general t panos. Consultas de iü á 
>. Km Rearado ói;. TeJéfoao .OU. 
C. 2654 26-1D 
DR, fi, A L V A R E Z ART1S 
ENi'EUMEDAx)KS DE DA GARGANTA. 
NARIZ "Z OLDOS 
Ccnsiiltas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2663 2S-1D 
Dr. J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á !3an Rafael, alto i 
TEJUEFONO 163i. 
C- 2671 26-1D 
DR. JOSE ARTORO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en ole/as 
protésicas Frimer üeutísta de las Asocia-
ciones de Repóners y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. in. en la Quinta de Denen-
dientes para sus socios exciualvamente 
Consultas particulares en Teniente itev si 
bajos de 12 á & p. m. Teléfono ¿137 Habana. 
^ 26"e 26-ID 
DR. I JÜSTÍNIANrCHACON 
Medicu-Cirujano-DouMstb 
-SAJlUP Ai movrfjjirtA A UíiXJjlAfi 
C 2681 26^10 _ 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedaueü ae ¡¿añoras.— via>t Unua-
rias.—Cuujla, *M feeacral.—Consultas oe 1Ü 
a i.—han UUa,ru üi6. — Teie.tuno L̂ nz ~ 
S 267Í 26-1D 
D o l o r e s r e u m á t i c o 8 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T i 
H O M E O P A T A . 
Garantiza que quita los dolores de Can» 
reumática 6 neurálgica en una acia S*'"1'J 
los cura en muy poco tiempo, empleando «b 
procedimiento completamente nuevo. 
Especialidad en enfermedades de! 
MAGO, INTESTINOS é IMPOTENCIA. 
No visita: Cada consulta un peso. 
O b r a p í a 57, de i) á U . 
Da consultas por escrito. 
19153 26-26 N _ _ ^ 
el y Víctor 
PROFESORAS de ARMAS 
Prado 93 A - altos de W ^ J , 
C. 2907 
DR. GALVEZGÜILÍEM ota. 
Especialista en sífilis, bernias, li"? 
ola y esterilidad.—-.tiabana numero »g-4p 
C. 2738 
R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y ^.p, 
'consultas de"2 á ü (Clínica) £1 ^"fflp 
clon al mes.—Particulares aa -
M«rlaue 73, M * * * * ¡ ¿ 3 , 
C. 2tíb» — TTH 




Especialidad en dentaduras 
puentes y coronas de oro. Galia^ 
Quina & San José. ^ 
C. 2732 
B E . H E R N i N D O v ^ 
NAR1Ü Y OIDOS db1SÍ Í 
\ Para enfermos pobres ^ f l c i o ^ . ^ 
y oídos — Consultas y op.i marfil i 
I liohpual Mercedes, a las 8 d e i — 
' D R J O S E A . P R E S N O * 
Catedrático por oposición de •* ^ 
do Medicina.-Clrujano del ^ 
mm. l.-Consuitas ^ l ^ 0 113 
a:iistax» &í. A - - ^ h 
DR. GUSTAVO (i. MPLíiísSíá 
ClUüJLA. ül_.\l¿WAL. 
Consultas diarias ün i fi, 3 
San Nicolás num. 3. Teléfono 113'> 
C. 2662 26-1D 
es de !C' 
nifioe, médica» y 
AGUIAR 10̂  Vi 
C. 2,667 
Consultas de ^ > 0 $ i 
D I A R I O D E L A M A E I K A . - S d i c i ó n d e La m a ñ a n a . — ' D i c i e m b r e 27 1907 
t f i f l O T Á D E L D I A 
B i i e a c a r n a v a l s é p r e p a r a , 
¿ e n . c a r a c ú - i , v ive D i o s . 
L o m 
i-noi m e d i a F l o r i d a 
v u mitad de I l l i n o i s , 
v^Dicirán coi) Ixmilba y p a r a g u a s 
á meterse 'de r o n d ó n 
en tfuitstras fiestas, t r a y e n d o 
lo m á s b a r a t o y m e j o r 
de las m e r c a n c í a s n u e v a s 
con patente de i n v e n c i ó n , 
ftflicaico roh os a uto m á t i c o s , 
.pldoras p a r a l a tos, 
con s o r p r e s a : lapiceros . 
s e r r a t e , E g i d o . A p o d a b a . M i s i ó n y 
A l a m b i q u e . L i m p i e z a de 550 me-
t r o s l inea l e s de z a n j a en l a E s t a n -
c ia S a n C r i s t ó b a l , fondos de l a H e -
r r e r í a , de G r a n y C o l e g i o L a R e -
d m c i ó n . 
ele q u i t a y p o n ; 
c A r e m ó m o t r o s de seso 
de ardi l las , hechos ad koc; 
pulseras con reververo , 
calcetines con v i lo , 
en fin, aquello m á s mioi.o 
que sale de N u e v a Y o r k . 
¡porque los iouristas esos 
¡ ' d e s p r e c i a r á n l a o c a s i ó n 
de d iver t i r se , ganando 
¡nnuy buenos do l lars con los 
a r t í c u l o s pa lp i tante s 
¡mjencionados? ¡ N o que no! 
.Vengan fiestas, vengan fiestas; 
cuanto m á s largas , m e j o r , 
aunque toda ia F l o r i d a 
y l a m i t a d de I l l i n o i s 
/traigan • saca co rchos c é l i b e s 
y polvos c o n t r a l a tos, 
con sorpresa , y l a g u a r a c h a 
de M a r í a de l a O . 
E n l a t a r d e d e l l u n e s 23 se c e l e b r ó 
en el Coleg io F r a n c é s e l so lemne ac -
to de Ta R e p a r t i c i ó n de P r e m i o s á l a s 
aluranas de d i cho p l a n t e l de e d u c a -
c ión , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l O b i s p o 
de C i e n f u e g o s M o n s e ñ o r A u r e l i o T o -
rres. 
i E l p r o g r a m a de t a n h e r m o s a y a r -
t í s t i c a fiesta se d e s a x ' r o l l ó en m e d i o 
del m a y o r e n t u s i a s m o y m u c h o s , m u -
c h í s i m o s a p l a u s o s c o s e c h a r o n l a s 
a lumnas que f igura-ban en é l . 
E n t r e l a s que m á s se d i s t i n g u i e r o n 
recordamos á l a s s e ñ o r i t a s C a t a l á , 
B a y n a l , B o l a d o , T r é m o l s , A g u i l e r a , 
Casuso , R . F e o , de A r r i b a , V i l l a m ü , 
M a r t í n e z , O l a z á b a l y R e v u e l t a . 
A l e m p e z a r l a f ies ta , s a l i ó l a s e ñ o -
r i t a C a t a l á á s a l u d a r , con u n d i s c u r -
so en verso , a l d i g n í s i m o P r e l a d o 
M o n s e ñ o r A u r e l i o T o r r e s , a n t i g u o d i -
rector e s p i r i t u a l de l 4<Colegio F r a n -
c é s " . L a s e ñ o r i t a R a y n a l c o n b r e -
ves p a l a b r a s s a l u d ó t a m b i é n á la 
c o n c u r r e n c i a . D e s p u é s l a s s e ñ o r i t a s 
M a r t í n e z y V i l l a m i l nos d e l e i t a r o n l a 
p r i m e r a con u n a B a l a d a en i n g l é s y 
la o tra con u n a du lce M e l o p e a en el 
mismo i d i o m a . E l T a n g o d e l a z ú c a r 
de P r a g a , g r a c i o s í s i m o . 
[• E n c u a n t o á l a c o m e d i a D é b o i r e s 
d'une D o c t o r e s s e , o r i g i n a l de l a se-
ñ o r i t a R a q u e l C a t a l á t u v o t a m b i é n 
un g r a n é x i t o . S a t i s f e c h a debe es-
t a r l a in te l igente a u t o r a de l a s cele-
b r a c i o n e s que. le h a n t r i b u t a d o . 
E l c u a d r o que p r e s e n t ó el n ú m e -
ro G l o r i a i n exce l s i s D e o f u é de u n 
efecto e n c a n t a d o r . ¡ Q u é l i n d o s los 
angel i tos a l r e d e d o r de l N a c i m i e n t o y 
q u é voz t a n b o n i t a poseen l a s s e ñ o r i -
tas R a y n a l y B o l a d o ! 
E l d i s c u r s o de M o n s e ñ o r A u r e l i o 
r e s u l t ó a d m i r a b l e . C o m o d igno re-
mate de t a n h e r m o s a f i e s ta p r e s e n c i a -
mos l a C o r o n a c i ó n de l a s s e ñ o r i t a s 
R a q u e l C a t a l á y M a t i l d e E l c i d quie-
nes a l c o n c l u i r sus e s tud ios h a n m e r e -
cido tan a l t a d i s t i n c i ó n por los repe-
tidos é x i t o s a l c a n z a d o s c a d a a ñ o en 
los e x á m e n e s de f i n de curso . 
E l acto r e s u l t ó s o l e m n í s i m o , con-
movedor . L a a l e g r í a de los c o m p l a -
c i d í s i m o s p a d r e s y ia de l a s a l u m n a s 
p r e m i a d a s e r a i n m e n s a . ¿ C ó m o n o ? 
F i e s t a s como es ta d e j a n r e c u e r d o s 
i m b o r r a b l e s . 
R e c i b a n p u e s u n a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n las in t e l i gen te s a l u m n a s , l a s 
¡ p r e s t i g i o s a s p r o f e s o r a s y l a d i r e c t o r a 
'del Co leg io F r a n c é s , M a d a m o i s e l l é 
L e o n i e O l i v i e r , cuyo m e j o r elogio es el 
alto concepto que en n u e s t r a s o c i e d a d 
¡ha sabido a l c a n z a r p a r a s n a c r e d i t a d o 
plante l de e n s e ñ a n z a . 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n 
efectuado p o r las b r i g a d a s e spec ia -
les los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s 3 
R o r e s c a r l a t i n a 1 
p o r v a r i c e l a 1 
Por d i f t e r i a 1 
$ 6 r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 44 
piezas de r o p a . 
P E T E O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
^ e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
zanjas y d e s a g ü e s en l a s c a l l e s 11, 
¿3, 15, 17 y 19 de G á P a s e o . S e r e -
cogieron é " i n u t i l i z a r o n 813 l a í a s . P e -
^ o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , z a n j a s 
y d e s a g ü e s en las ca l l e s do B e n j u -
f ^ a . I n f a n t a . H o s p i t a l , L a s A n i m a s , 
k a E s t r e l l a , f á b r i c a de du lces , M a l o -
A y e s t e r á n , I n f a n t a y L í n e a de 
ü l a n u e v a , B a s a r r a t e , P a s a j e de H . 
ftupmanu e n t r e V a l l e y Z a p a t a y 
j á r r a t e . F i n c a P i n t ó , t r e n ele / > 
R i q u e b u e , C l u b A l m e n d a r e s . L a -
v a t o r i o W o o d , C a r l o s I I I , I n f a n -
S e recorr ieron é . i n u t i l i z a r o n 406 
latas. P e í r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r -
^0s, z a n j a s y d e s a g ü e s en las c a l l e s 
^an B u e n a v e n t u r a , Sa.n F r a n c i s c o y 
a c e p c i ó n , S a n B u e n a v e n t u r a y 
i n c e p c i ó n , C o n c e p c i ó n y C a ñ a s , u n a 
j'Xicavaoión, S a n B u e n a v e n t u r a y D e -
ncias. Se r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 
latas . P o r l a s b r i g a d a s espeeia-
&s ;se p e t r o l i z a r o n v a r i o s c h a r c o s , 
'aojas y d e s a g ü e s en las ca l l e s S a n -
M a r t a , M a t a d e r o , . F l o r e s , S a n Joi3é 
G r e g o r i o , U n i v e r s i d a d . S i e r r a , 
J'tota R o s a l í a , E s t c v e z . C a s t i l l o , Z e -
*üeu-a, R o m a ^ S a n J o a q u í n , M o n -
IjOs t ea t ros h o y . — 
L a C o m p a ñ í a de O p e r a d e s c a n s a r á 
esta noche p a r a o frecer m a ñ a n a , co-
mo u n d é c i m a f u n c i ó n de abono, Un 
hallo in maschera. 
E n P a y r e t , Odette, 
Y m a ñ a n a el benef ic io de l notable 
actor P a l c o n i , con l a p r e c i o s a comedia 
Marít i i n campaña. 
r.Iltima noche de abono. 
E n A l b i s u l a n o v e d a d de h o y es el 
estreno de La bella Lucerito, e n t r e m é s 
de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , cuyos pape -
les e s t á n á cargo de P a c a B i o t , l a se-
ñ o r i t a R o d r í g u e z y los s e ñ o r e s V i l l a -
r r e a l , P i q u e r y G o n z á l e z . 
V a en s e g u n d a t a n d a a c o m p a ñ a d a 
de l pasa t i empo ¡ A p a g a y v a m o n o s ! 
L a p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a e s t á n 
re spec t ivamente cub ier tas con E l p i -
p i ó l o y K i - k i - r i - k í . 
M a ñ a n a , g r a n . f u n c i ó n de I n o c e n -
tes con La gatitü hlmtca, por l a " s e ñ o -
r i t a " D e l Camipo. 
E n M a r t í u n a novedad . 
H a c e esta noche s u debut T o r e s k i , 
notable t r a n á f o r m i s t a que ha aj'.canzado 
granldes t r i u n f o s en s u s t r a n s f o r m a c i o -
nes , por lo r á p i d a s . 
S e e x h i b i r á n las mejores p e l í c u l a s 
q'ue posee l a p o p u l a r E m i p r e s a A d o t y 
O1., y c a n t a r á n nuevos couplets R o s a 
G u e r r a y M a g d a P a ñ i . 
P r o n t o debut de Coralito, eouplet is-
t a que h a s ido aclamaida en los p r i n c i -
'pales teatros de E s p a ñ a . 
E n A c t u a l i d a d e s h a c e n h o y s u r e a -
p a r i c i ó n A u r e l i a l a S e v l l a n i t a y L o l a 
l a S e r r a n a . 
R e p e t i r á l a be l la M o n t e r d e sus c a n -
ciones y danzas á r a b e s . 
Y se e s t r e n a n las pe l í cut las t i t u l a d a s 
Exposición de Milán, Un viaje de pla-
cer, Bapto de un orangután, Explota-
ción de un bosque, Aeronauta infanti l , 
La encant-ad-ora. E l convidado, Curio-
sidad castigada é Indios y Con-boys, 
M á s a tract ivos , imposible . 
L i c e o de G u a n a b a c o a . — 
' C c m o desped ida del a ñ o p r e p a r a el 
Liceo de G.u-anabacoa u n a v e l a d a p a r a 
l a nocihe d e l martes p r ó x i m o . 
E l p r o g r a m a , miuiy a t r a c t i v o . 
A r e s e r v a de puiblicaito en su opor-
t u n i d a d , d i r e m o s que finalizará l a fiesta 
con v a r i o s n ú m e r o s de bai le por u n a 
orques ta f rancesa . 
F i e s t a que se c e l e b r a á f a v o r de los 
ifondos de l a h i s t ó r i c a soc iedad de la 
v i l l a . 
B u e n é x i t o le deseamos. 
U n b a u t i z o . — 
U n c r i s t i a n o m á s . 
C o n e l n o m b r e de A l f o n s o , i n g r e s ó 
a y e r en e l seno de l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
u n hermoso n i ñ o , h i j o de nues tros 
quer idos amigos J u l i o B a r ó y P i l a r J . 
A l v a r e z . 
F u e r o n p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a A n g e l i t a A l v a r e z y A l v a r e z , y 
el cabal leroso j o v e n amigo n u e s t r o 
t a m b i é n , S e g i s m u n d o A . Z u a g u a . 
L a c e r e m o n i a se v e r i f i c ó e n l a I g l e -
s ia de M o n s e r r a t e , y todos los i n v i t a -
dos f u e r o n d e s p u é s obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e en l a casa de los p a -
dres del nuevo cr i s t i an i to . 
P a d r e s , á quienes env iamos l a en-
h o r a b u e n a ; cr i s t i an i to á q u i e n m a n d a -
mos u n beso. 
L a p i e l de l a j u s t i c i a . — 
Sisammes, juez de Persla, sin cordura, 
por su codicia se manchó en estrados; 
y, sin justa defensa de abogados, 
múerte infamante hal ló por su locura. 
Clavada fué su piel en la armadura 
del judicial s i l lón de sus pecados, . 
y escarmiento fué al l í de magistrados 
del prevaricador la desyentura. 
Bárbaros eran, si, mas justicieros 
los persas que atajaban la codicia, 
de todo juefe penal cortando cueros. 
Y hoy, que barrena leyes la malicia, 
no se encuentran los sabios tapiceros 
que forren el sitial de la Justicia. 
Eduardo Bustillo 
V i g o r i z a e l e s t ó m a g o . — 
U n t í s i c o q u e c o m e b i e n y d i g i e r e , 
puede e s p e r a r l a c u r a c i ó n ; m i e n t r a s 
que o c u r r i e n d o lo c o n t r a r i a es m u y 
d i f í c i l con£A3guira. V i g o r i z a r e es-
t ó m a g o es p o n e r e o r g a n i s m o e n 
c o n d i c i o n e s de resi -stencia p a r a c u -
r a r l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . S e 
cons igue s i e m p r e t o m a n d o e l E l i x i r 
E s t o m a c a l de* S á i z de C a r l o s . 
L a n o t a final.— 
U n nove l i s ta había; r e m i t i d o \m 
ejemiplar de s u ú l t i m a obra á n n c i r u -
j a n o . 
Diais pasados se lo e n c o n t r ó en la c a -
l le y le p r e g u n t ó : 
- ^ ¿ R e c i b i ó usted m i l i b r o ? 
—(Sí , y m? g u s t ó . 
iEs us ted m u y .amable, doctor. 
— - 6 í , es m u y ú t i l ; á la p r i m e r a oipe-
r a c i ó n qne h a g a lo l ' e v a r é ; l e e r é a l p a -
c iente el p r i m e r o a p í t u l o . . . y no t en -




Sapossmoí jabón sanativo para erupciones 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de 
insectos. Lnamau & Kcinp, New York, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 23 
do B L - U e i N 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
D I A 27 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l _ X a c i -
miento de Nues tro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E i C i r e u l a r e s t á en e l Samto C r i s t o , 
d a n t o s J u a n , a p ó s t o l y e v a n g e l i s t a ; 
T V c f s n e s v M á x i m o , coodfeore'5. 
. S a n J u a n , a p ó s t o l y evange l i s ta . 
N i n g u n a cosa puade d a r u n a idea m á s 
a l t a y m á s c a b a l de l a s a n t i d a d y de l 
m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o de S a n J i r u i , 
que e l augusto t í t u l o de d i s c í p u i i o 
amado de J e s u c r i s t o que le d a el E v a n -
g . í i o . 
E s t e santo d e s p u é s de h a b e r escrito 
el E v a n g e l i o f u é desterrado, y tuvo las 
reve lac iones conten idas en e l d iv ino 
A p o c a l i p s i s ; hab iendo a l canzado los 
t iempos d - T r s j a n o y f u n d a d o y go-
bernado las igles ias de toda el A s i a , 
m u r i ó y a m u y v i e jo , á los sesenta y 
ocho a ñ o s d e s p u é s de la p a s i ó n del Se -
ñ o r y f u á sepu l tado j u n t o á la m i s m a 
c i u d a d . 
S a n T e ó f a n e s , confesor. E s t e glorio-
so santo f u é -educado en s u monaster io , 
en donde a p r e n d i ó las p r i m e r a s le tras 
y se f u n d a m e n t ó en l a m á s s ó l i d a pie-
d a d y d e v o c i ó n . C o n t a n buenos p r i n -
c ipios no e r a de e x t r a ñ a r e l a m o r t a n 
grande, y los des-fos t a n vivos que t e n í a 
de confesar á J e s u c r i s t o por todas p a r -
tes s i n temor de n i n g ú n g é n e r o . 
P o r esta t a n noble causa, f u é l levado 
á Consi tant inopla y a'lití azotado c r u e l -
mente y d e s p u é s destarrado. 
E n fin, S a n T e ó f a n e s , en t iempos 
m á s t r a n q u i l o s p a r a la I g l e s i a , m u r i ó 
obispo glorioso de N i c e a . N o consta d í a 
n i a ñ o de la. m u e r t e de este santo.' E l 
mart i ro log io r o m a n o lo pone en este 
d í a . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s s o i e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
demias iglesias las de costumbre . • 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 7 . - ^ C o r r e s -
ponde v i s i tar á ' N u e s t r a S e ñ o r a de C o -
vadonga en l a M e r c e d . 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e G ü a d a l ü p e 
A V I S O 
E l domingo 29 del actual á las ocho 
y media de la m a ñ a n a , se c a n t a r á en esta 
Iges ia un Misa solemne en honor de la 
S a n t í s i m a Virgen de Guadalupe, Patro-
na de e l la . P r e d i c a r á el R . P . Bernardo 
Lopategul , F r a n c i s c a n o . 
Habana 26 de Diciembre de 1907. 
E l P á r r o c o . 
20689 3t-26-2m27 
J H S . 
I g l e s i a d e B e f e n 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E n los días 29, 30 y 31 de Diciembre, se 
ce lebrará un solemne triduo. 
A las 7 de la m a ñ a n a se expone la Divina 
Majestad; á las 8 Misa cantada con bendi-
ción del Sant í s imo Sacramento, que se apli-
cará por los difuntos de la Asociac ión. 
A las 8 de la noche rosario y sermón que 
predicará el P Arbeloa S. J . 
Se invita en especial á los caballeros. 
Se traslada al 29 domingo Quinto la comu 
nión mensual del Apostolado. 
2074« 8,27 
Los días 29. 30 y 31 el Apostolado dedica 
un triduo al Sagrado Corazón de Jesús para 
darle gracias por los beneficios recibidos en 
el año que termina. 
Los tres días se rezará el triduo antes de 
Ja misa cantada, que se tendrá á las 8 a. m. 
A las 8 de la noche habrá también bendi-
ción, con el Sant í s imo y sermón, que predi-
cará el Rev. P. Arbeloa S. J . 
E l día 31 se cantará un solemne T e Deum. 
E l día primero de Enero, fiesta onomást ir 
,ca de la Compañía de Jesús , se ce lebrará 
misa solemne con orquesta, predicando en 
ella el Rev. P. Santillana S. J . 8 y media 
A . M . 
20G75 5-27 
: Mesía Parroplal de Jesús í ü Monte 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n t a A n a 
E l día 29 del actual se celebrai-á en esta 
Iglesia á las 9 una misa cantada con cermón 
en honor de la Santa, y á cont inuación la 
junta par constituir definitivamente la Con-
gregac ión . 
Se avisa por este medio á las personas 
devotas que quieran pertenecer 4 la misma 
para su asistencia á dichos actos. 
E l Párroco, 
Maauel Menéndez 
20691 3-27 
• M U 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a ca-
s a ca l l e de S a m a n ú m e r o 44, con 
muebles , l á m p a r a s , g a s ó m e t r o , l ier-
m c s o j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t que puede 
desearse. I n f o r m a r á n en l a m i s m a , 
Ó 3 d i e z en a d e l a n t e . 
20732 4-27 
C o m e r c i a n t e , c u i d a d o 
" E l R a y o " . 
A n u n c i a d o r p ú b l i c o y s e r v i d o r de 
' p r o s p e r o y 
y 
u n ustedes. Les desea 
feliz año uua?vo, 
E i c a r d o C o l o r n e r 
20745 1-27 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S — Habana, 
Diciembre 24 de 1907. — Hasta las tres de 
la tarde del día 13 de Enero de 1908, se re-
cibirán en esta Oficina y en la Jefatura de 
Obras Públ icas de Santiago de Cuba, propo-
siciones en pliegos cerados para R E P A R A -
C I O N E S Y O B R A S N U E V A S E N L A C A R -
C E L D E GUANTANAMO. y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se faell i ia-
rán á los que lo soliciten informes é im-
presos en esta Jefatura en la de Santiago 
de Cuba y en las Oficinas de aquella Cárcel 
— Geo W . ArmttüKe» Jefe de Construccio-
nes Civiles. 
C. 2988 alt . 6-24 
E O I C T O 
B E o E i i o l í i s l a I s M s 
NEGOCIADO DE A Y U N T A M I E N T O 
¡ A S D E A 6 U A 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Hasta las dos p. m. del día 28 de Diciembre 
de 1907, se recibirán, en la Oficina de la 
Sección de Construcciones Tacón número 3, 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquis ic ión de M O B I L I A R I O con 
destino á los dormitorios y Comedor de E n -
fermeras en el Hospital M E R C E D E S y en 
dicho día y hora serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. Se darán Informes á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos a l que sus cribe. 
Habana, Diciembre 11 do 1907. 
Frederlck B. Downiws. 
Segundo Lieut. Engrs . U. S. A. 
__C_2864 alt. 6-13 _ 
OBRAS P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — San Cr i s -
tóbal 29. — Santa Clara, 20 de Diciembre de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
nueve de Enero de 1908 se recibirán en esta 
Glicina proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de las obras de Mejoras del 
e sp igón Oeste y tinglados y rectificaciones 
y reparación del E s p i g ó n del Muelle del Es_ 
tado en el Puerto de Cienfuegos, y enton-
ees serán abiertas y le ídas públ icamente . 
Se fac i l i tarán á los que lo soliciten Informes 
é impreso. —Juan G. l'eoll-, Ingeniero Jefe. 
C. 2941 alt. 10-20 
S E C R E T A R I A de G O B E R N A C I O N . —Has-
ta las dos p. m. del día 31 de Diciembre de 
1907, se recibirán , en la Oficina de la Sec-
ción de Construcciones, Tacón número 3, H a -
bana, proposiciones en Pliegos cerrados para 
adquirir una pareja de caballos y uri Juego 
de arreos para la ambulancia de la Cárcel 
de Sntiago de Cuba, y en dicho día y hora 
serán abiertas y le ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán pliegos de Condiciones á quienes 
los soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
..usiciones serán dirigidos al que suscribe. 
Habana, 20 de Diciembre de 1907. 
Frederick B . Dov.Ming 
Segundo Lieut. Engrs. U. S. A . 
C. 2962 e 21 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi 
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Enramadas alta número 20. — Lic i tac ión pa-
ra la reparación de 1200 metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas á la 
Es tac ión del Ferrocarri l . — Santiago de 
Cuba, 17 de Diciembre de 1907. — Hasta las 
dos de la tarde del día 2 de Enero de 1908 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la reparación de 
1200 metros lineales de la carretera de Vic-
toria de las Tupas á la Es tac ión del Ferro-
carr i l : entonces serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. Se fac i l i tarán á los que los so-
liciten informes Impresos. — Tranquilluo 
Frasquier l , Ingeniero Jefe. 
C. 2963 a l t 6-21 
P r i m e r A v i s o ele C o b r a n z a 
d e l C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
Encargado este Establecimiento, s e g ú n 
escr i tura de 22 de A b r i l de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Haba-
na, de la r e c a u d a c i ó n de los productos 
del Cana l de Albear y Z a n j a por el Cuar -
to Tr imestre de 1907, se hace saber á los 
concesionarios del servicio de agua, que 
el d ía Pr imero del entrante mes de E n e r o 
de 1'908 e m p e z a r á en la C a j a de este 
Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 8o, 
la cobranza, s in recargos, de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rect i f i cac ión de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto a l cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los 
das h á b i l e s , desde las diez de la m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde y t e r m i n a r á el 
31 de dicho mes de E n e r o , con s u j e c i ó n 
á lo que previenen los a r t í c u l o s 10 y 14 
de la I n s t r u c c i ó n de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda P ú b l i c a y á la R e a l Orden de 
7 de Noviembre de í s 9 3 que hizo exten-
s iva dicha I n s t r u c c i ó n á la cobranza del 
servicio de agua . 
Habana 21 de Diciembre de 1907 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Presidente, E l Director 
J u l i o de C á r d e n a s . E . L . Ore l lana 
C . 3001 5-26 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 2 6 
de Diciembre de 1907, se recibirán en la 
Oficina del Cuartel JMaestre General de las 
Fuerzas Armadas, proposiciones para el su-
ministro de 10 mulos. 
E n la Oficina del Cuartel Maestre General 
situada en el Castillo de la Punta, Ciudad, 
se fac i l i tarán cuantos informes sean necesa-
rios respecto á dicha subasta. 
E l importe de este anuncio en los periódi-
cos será de cargo del adjudicator. 
J o s é Francisco Lamas, 
Teniente Coronel de la Guardia R u r a l 
Cuartel Maestre General 
P L I E G O D E CONDICIONES 
para la subasta de 10- mulos ó muías , para 
el servicio de las Fuerzas Armadas de 
Cuba. 
1— Estos animales serán maestros de t i -
ro, en perfecto estado y salud, de cuatro á 
ocho años de edad; le- manos de alzada en 
adelante. 
L a entrega se hará dentro de los 20 días 
después de haber sido adjudicada esta su. 
basta; en la fecha y lugar en esta Ciudad, 
que en su oportunidad designe el Cuartel 
Maestre General. 
2— L a inspecc ión de estos animales la 
e fec tuará la Comisión que designe Ja Jefatu_ 
ra de las Fuerzas Armadas. 
3— E l Cuartel Maestre General se reser-
va el derecho de rechazar una 6 todas las 
proposiciones. 
4— E l adjudicator depos i tará el 10 por 100 
del importe de la subasta, como g a r a n t í a 
al cumplimiento de la misma. 
J o s é Francisco Lamas, 
Teniente Coronel de la Guardia R u r a l 
Cuartel Maestre General 
C. 2951 10-20 
A y u n t a m i e n t o 
D c í a r t a M í o i c isas y Melídas 
A V I S O 
De orden del Sr. Alcalde Municipal, se 
avisa o, los Sres. Comerciantes ó industria-
les de este Término Municipal, que la Com-
probación periódica, comenzará el día P r i -
mero de Enero de 190S. 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Atentamente, 
Dr Martín Novela 
Jefe Técnico del Departamento de Pesas y 
Medidas. 
C. 2841 15-12 
L I C E N C I A D O P L A C I D O P E R E Z POUSSIN, 
Juez Municipal Suplente del distrito del 
Oeste. 
Hago saber: que el día veinticinco del en-
trante mes de Enero, á las dos de la tarde, 
tendrá lugar en el local de este Juzgado, 
altos de la casa número 51 de la calle de 
Marqués González, la venta en públ ica su-
basta de la casa situada en la Calzada ó 
calle Real del Calvario, número veinte, edi-
ficada de mamposterfa, tabla y tejas, con una 
ex tens ión superficial de doscientos ochenta y 
ocho mts. setenta y cinco cent ímetros cuadra 
dos y cuya casa ha sido embargada y tasa-
da en los autos del juicio verbal seguido por 
Doña Juana Perella, contra los herederos 
de Doña Anrirea Vi la, en la suma de ciento 
.¡cuenta pesos moneda oficial; y se advier-
te que nu se h a ' suplido prév iamente la 
falta de t í tu los ; que no sé encuentra ins-
crita dicha finca; que no se admit irán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios del 
ava lúo , y que para hacerlos, es indispensable 
depositar en la mesa del juzgado ó en las 
Cajas de la Adminis trac ión de Rentas de 
esta Zona fiscal, el diez por ciento efectivo, 
por lo menos del precio que sirve de tipo pa-
ra la subasta. 
Y para su publ icación se expide el presente 
en la Habana en veinticuatro de Diciembre 
de mil novecientos siete. 
Plftcldo Pérez Ponssln 
20726 1-27 
J e F e a i l l i c s 
Conipañía üiitana ds AMrai lo fle Sas 
A m o r t i z a c i ó n d e B o n o s H i p o t e c a r i o s 
E l 31 de Diciembre corriente á las tres 
de la tarde y en la Oficina de la Compañía, 
Amargura número 31, se e fectuará el tercer 
sorteo de treinta yeinco bonos que corres-
ponde amortizar en el presente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los Sres. Accionistas de la 
Compañía y tenedores de bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones 
conducentes al sorteo. 
Desde el día 2 de Enero de 1908 aueda 
abierto el pago del Cupón número 30' que 
vence en dicho día. 
Habana 24 IDciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Vidal Morales 
2068B 4-27 
L i g a S a n t a M e s a de E d u c a c M 
e i B S t r i M ó n 
De orden del Sr. Presidente de esta So-
cleda, cito á los Señores Asociados de la 
misma, á Junta General Reglamentaria, pa 
ra el día cinco de Enero próximo á la« 
siete de ¡a noche en la casa número 96 de la 
calle de Consulado, con objeto de elegir la 
nueva Directiva y examinar y aprobar el 
Balance genral del año. 
E l Secretario, P. S. 
José Soto y Cuba 
20738 
C o n i p a M A z u c a r e r a de S a n t a T e r e s a 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M. 
tendrá lugar en esta oficina la Junta General 
Ordinaria que prescriben los ar t í cu los Quin-
to y Sexto de los Estatutos modificados Me 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá á 
la e lección de la nueva Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con el 
Balance General de las Operaciones de la 
Compañía hdsta 31 del corriente, se tomará 
en consideración lo conveniente para el re-
parto de solares en el Nuevo Poblado de 
"Santa Teresa": y se acordará el reparto de 
Dividendo corespondiente. Cada acción re, 
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bas tará con la mitad más uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
L A MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" á 10 de 
Diciembre de 1907. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledfin. 
C. 2860 13D 
Compafiia ts S o t o s Iüíuos contra 
m i i m 
O F Í C I X A S : H A B A N A . 5 5 
Pendientes de pago por falta de presenta-
ción de los interesados, algunos bonos co-
rrespondientes al año 1902, se les avisa por 
este medio para que pasen á cobrarlos has-
ta el día 31 de Diciembre del corriente año, 
en cuyo día serán caflucadoa, pasando su 
importe al fondo especial de reserva. 
Habana 21 de Noviembre de 1907. 
E l Presidente, 
Juan Loredo. 
C. 2599 alt. 6-22 
SOCIEDAD ANONIMA 
üaióii de YeMeiores k TaCacos iCigarros 
D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Pres idente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Direct iva 
efectuada el 21 de los corrientes, cito 
á los Sres . Accionistas para que se s ir-
van concurr ir á la J u n t a general regla-
mentaria que se c e l e b r a r á en el domici-
lio Social, Campanario n ú m e r o 224, á las 
7 y media de la noche del lunes 30 del 
actual , para efectuar las elecciones ge-
nerales que determina el a r t í c u l o 42 de 
los estatutos. 
Habana, Diciembre 2 i de 1907. 
Antonio Quesada 
Secretario 
C. 2989 3-24 
C o m p a n í a V a p o r e s de G o n z á l e z ' 
O F I C I N A S — E N N A 1 
X S I ^ I o o , x l a , - O x a . ' t o 
De • orden del Sr. Director-Administrador 
de esta Compañía, cito á los s eñores Accio. 
nistas de la misma, para la Junta Ordinaria 
que disponen sus Estatutos, la cual deberá 
tener efecto el día 4 del entrante mes de 
Enero á las 9 de la mañana, y en la que se 
dará cuenta con el ú l t imo balance semestral, 
t ratándose al mismo tiempo, de otros parti_ 
culares de in terés para la Empresa. 
Habana, Diciembre 20 de 1907. 
Amable Caballero 
Secretario. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2718 26-1D 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T i t A l i \ C J J Í N O i O . 
U M t m en la h M m ei m í i i i 
y l l e v a b2 a ü o s de ñ x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o a t í m i a s . 
C A P I T A L resjpou-
* ^ S 4 6 . 1 6 6 I 6 J - J 3 
S L N l i í í S T K O b paga-
dos flasca ta ê-
t** S 1 . 6 2 2 . 7 7 4 - 2 1 
dexa, uuuilautW puf i á u m u i s , a « y c-su-Uívos oro «.ayauüi por LüU -lü'iai . 
Asogura cas>as ae a i a m p o s i e r í a oxKh 
rioruicute, con í a t i q u e n u iutenoi uo 
iüauip'jiiuu-iu y les pwos uiaoü ae mauur'i, 
ai eos y uajos y uoupiiuüo ¿v>r l a m i l l a , 
a 32 y uíouío üüuí.üvoí oro o;spa,uüi poi 
X0c auaai . 
C a s i s 0.0 madeja , cubiertas coa tejas» 
p i z a n a , metal o asDtíSios y aunque no eea-
gau ios pisos ae oaaüora, liaDita-das üo-
i;..'iieuLü por iHUiiiia, a 4 i y ü i e a i o ceata* 
vor oro espaaol por J.üO luauai. 
Gy-saíi tíe tabla, yoa tedios j e tejas da 
lo misaio, uat>ií&rijis solamente por í a n u -
lias, a oó centavos uro e s p a ñ o l por iOQ 
anual . 
l ies e u i ñ c i o s de m a c e r a que leugan ca-
tableciinentos como bodegas, caxé, ote , 
p a g a r á n lo mismo Que estos, es decir, si 
ia bouega e&ta en escala i ü a , que pagp, 
^ l i u por 10 0 oro espauoi anual , el edid-
c;.o p a g a r á lo mismo y as í sucesivamenta 
estando eu otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continoiite como por ai 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2740 . 26-1D 
V e n t a de u n r e m o l c a d o r 
De 50 toneladas brutas, con máquina da 
vapor de. JOu caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en esta 
año, y alcanza una velocidad de 12 millas 
por hora. 
Para otros informes dir í janse á la redac-
ción de este periódico. 
2S61 alt. 8-13 
1 £ M S S K M f f i so»! 
par? \j¡z Anuncios Francéses son 




205 2 6 4-22 
DE L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A D 
E s t a Compañía admit i rá proposiciones, 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual, 
hasta las 3 de la tarde para el suministro 
á la misma durant eel próximo año de 1908 
de lo siguiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Mal o ja. 
Todos los d ías hábi les pueden los que lo 
deseen examinar en esta Admin i s t rac ión les 
modelos de los impresos, libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del sumi_ 
nistro de los ar t í cu los mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1907. 
C.2928 
E l Administrador General 
Emeterio Zorri l la . 
8-18 
C o r r e s p o n s a l d e l B a D c o d 4 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ü -
b i i e a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L ; 
i m m u u 
m i 
j P o I v o s . 
BLANCURA. 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
de los DIENTES sin 
áLTERAGION del ESMALTE ;Ü 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO. 
Exigir el Sello p a p f n Ú Í n ú ¡ 
azul de garantía 4 / W / I I I O I I I O 
G. PRUfílER, 96, rne da Rivoli, PARIS. 
d e l 0 r C O Ü S T O Í T I N P A Ü L 
O F I C I A L DE L A LEGIÓN D E HONOR 
MIEMBRO DE L4 ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de lledicina 
MÉDICO 0£ IOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiaae» coa la Medalla de Oro — Paris — 1893 
C. 274Í 26-1D 
| Adoptado por los hosp i ta les de P a r i s ' 
Evítense las groseras y peligrosas imitaciones 
í hljise sulre lis botellas lis palaira.',: B1BM díl D* COSSTiSTlü PAfil 
Exíjase sobre ^rjmy^. Exíjase sonre 
el pezón, ia l£iiy¿r\ ^ vüyulas 
marca de UlícÍPOSÉ !£̂ ) la marca de l^ív^^ 
fábrica £ d - V b̂ oTíT V f¿lbr'ca ad- VoVpy'' junta. NV^AR\g^ junta. 
Baíüslcogiusrgl: p. LEPLASCÜÜS, 46, B* Hajeita, PAHI8 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s G A t S A S 
El AGUA SALLtS progresi'oa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro, 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
-f matices Moreno y Negro, es enifileada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E1AGUASALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia prontay 
duradera la iiace preferir d todas las Tinturas y nuevas 'preparaciones. 
PARIS — S . S A - X j X j E S , Perfumista Quimico, 73, rut Turbigo. 
En U BABAM: de iZU ftftl í BUS' - W ÚlUCl .'OaKSOxN v ea tatas las Peit"" y Píluqwrits. 
C H L O R O S I S 
C o S o r e s p á l i d a s i l i i l i i i 
DE3ÍLIDAD 
F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R D E L A P R A D E 
¡klm A L » B U I I I I N A T O O £ H I E R R O 
Es el raeiór de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre . — E m p l e a d o en los Hospi ta les . 
PARIS: CQLUIN y C , 4Q, Hue de Manheuge, y todas farmacias B B 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO K I COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E -
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLU t̂ON COMMÜAL al 1/I0oj. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
fiOTOSOS 
Artsepda dt las Mais ísl apsraíor j de tes Campos «peratortes. - DEWlFBlto w m 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUVE Y SUPRIME EL 
lODOFORMO Sociedad del A N I O D O L . 32 , r u é des Mattmrins , P A R I S 
Deposi tas e n todas las b u e n a s G a s a s -lo L A HABANA 
S i Queré is e v i í a r g u © esas c r i s i s se rep i tan tomad do u n a m a n e r a seguida ía 
D I B E B A T I I I B 
Inofens iva . Ocho vece.T mat> a c t i v a que 2a L A h i n a 
JSi m a y o r disolvente conocido del Acido ú r i c o . ' 
"> I» d̂ mii Ftmicla,y Drotuerl». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a i w i ñ a T i n . - D i c i e m ' b r p 27 .le 1907. 
P A G I N i S L I T E R A R I A S 
(De l f r a n c é s ) 
Secreto de m i vida, del alma, a l par, mls-
( te r lo 
es este amor profundo que, raudo, en m i 
(brotara , 
amor sin esperanza, que por deber ca l lara 
y que ella, mi adorada, j a m á s l legó é. en-
t r e v e r . 
Así, ¡ t r i s t e destino!, por el la inadver t ido 
jun to á ella h a b r é pasado. . . ¡ t a n so l i t a r io ! 
(empero 
y a r r i b a r é al instante, de m i exist i r , pos-
t r e r o 
eln un recuerdo suyo que osara pedir yo. 
No obstante que ella es dulce, y á m á s 
(de dulce, t i e rna 
p r o s e g u i r á su marcha, sin inquie tud, en 
( tanto, 
h i r i é n d o l e el oído, sin r i t m o y sin encanto 
el h imno que á su paso d e s p l i é g a l e mi amor. 
Y fiel, piadosamente, á su deber austero 
cuando estos versos lea, tan llenos de el|a, 
(todos 
acaT), compasiva, pregunte de m i l modos 
Si.i comprender que es ella, cuá l ella p o d r á 
(ser. 
A r t u r o de Carr lcar te . 
E 6 I S T R 0 C I V I L 
Diciembre 22 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Oeste. — 1 hembra blanca l e g i t i -
ina; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l . 
H, M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Norte . — Leonardo S u á r e z con 
M a r í a S u á r e z Bas t t i . 
i D i s t r i t o Sur. — H i l a r i o Gonzá lez con Ca-
t a l i n a Cabrera; A t i l a n o M o u r l ñ o con A d o l -
fina Cuervo; An ton io Soto con Marta Jesu-
ea Goi tzá lez ; J o s é Delgado con M a r í a Teresa 
LValdés. ; j} " 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor te — Francisco En t r a lgo , 53 
a ñ o s . Habana, Concordia 121, L e s i ó n a ó r -
t ica. 
D i s t r i t o Sur — Alonso Sánchez , 74 a ñ o s 
E s p a ñ a , San Nico lá s 170, C á n c e r In tes t ina l ; 
Carmen F e r n á n d e z , 46 años , Habana, San 
J o s é 25, H i p e r t r o f i a cardiaca; Gabriel Pe-
fialver, 38 a ñ o s , id . Dragones 76, Tuberculo-
sis pu lmonar ; Francisco Hur tado , 5 d ías , id . 
Sitios 22, T é t a n o I n f a n t i l ; A m a l i a Osorio, 21 
a ñ o s , Calimete, San Nico lá s 178, Tubercu-
losis pulmonar ; Enr ique R a m í r e z , 75 a ñ o s , 
E s p a ñ a , anrique 105, Reblandecimiento ce-
r eb ra l ; L á z a r o Sierra, 11 a ñ o s . Habana, S u á -
rez 6, F iebre t i foidea. 
D i s t r i t o Oeste. — Lui s Castro, 3 meses, 
Habana, B e l a s c o a í n 56, Ingesta ; Juan Hur te , 
33 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga, P í e l o ne-
f r i t i s ; Ursu la Mel lan , 48 a ñ o s , Canarias, Zan 
j a 110. Embol i a ; R a m ó n López , 45 a ñ o s , Es-
p a ñ a , P r í n c i p e As tur ias , Anemia perniciosa, 
R E S U M E N 
Nacimientos . « . • . r* v \*~ ' 2 
M a t r i m o n i o s , M -,• . •.• , v * M >: w w 5 
Defunciones, v . m . >: -v w ;.. . . 12 
Diciembre 23 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Sur. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 v a r ó n blanco na tu r a l ; 
1 hembra mestiza l e g í t i m a . ^ 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — Rafael Blanco, 3 meses, 
Habana, P e ñ a p o b r e 24, Uremia ; P i l a r Jau-
regui , 61 a ñ o s , Cuba, Concordia 67, C á n c e r 
del seno. 
D i s t r i t o Sur. — Alber to Vega, 50 a ñ o s . 
Habana, A g u i l a 307, Hemoptis is ; L á z a r o 
Chacón , 6 d ías , id . Esperanza 118, Debi l idad 
c o n g é n i t a : M a r í a Mercedes Pulgaron, 6 d í a s 
Id. San Rafael 59, Ciarrosis de los r e c i é n na-
cidos. 
D i s t r i t o Oeste. — J e s ú s Ayer , 7 d í a s . H a -
bana, San Pablo A, Debi l idad c o n g é n i t a ; A n -
tonio Ortega, 66 años , E s p a ñ a , La Covadon-
ga. As i s to l i a ; Freuesvinda Oliver, 2 meses. 
Habana, Acier to 12, Meningi t is ' ; Juan Mier , 
47 a ñ o s , E s p a ñ a , Q. Dependientes, Seimce-
mla ; A lbe r to F e r n á n d ^ : , 33 a ñ o s , Cuba, Ro-
may 30, Tuberculosis. 
R E S U M E N :r v " ' : 
, . Nacimientos . . ;H . ¿ t,. & & m m -f * 
~ defunciones . ..• & M M M r« -4 >< - . 10 
Diciembre 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur. — 1 v a r ó n bjmico l e g í t i m o ; 
1 hembra mestiza na tu r a l ; 1 hembra blanca 
l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Este. — 2 hembras blancas l e g í -
t imas; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 v a r ó n blanco n a t u r a l ; 
I hembra blanca na tu ra l ; 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é M a r í a Ar i a s con 
¡F lo ren t ina F e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . —Chon Han , id. China, Ba-
h í a , S u m e r s i ó n accidental. 
D i s t r i t o Sur — Manuel Menéndez , 4 meses 
Habana, C. de la V a l l a 15, Mening i t i s . 
D i s t r i t o Oeste — Lorenzo V a l d é s , 77 a ñ o s 
Habana, M . de la Torre , C. Debi l idad senil ; 
M a r í a Lu i sa Gui ta r t , 35 a ñ o s . Id. C. In t e rna -
cional , Me to r rag ia ; Elena Torres, 8 meses. 
Id. San L á z a r o 272, Men ig i t l s ; Elena Torres, 
8 meses, id . San L á z a r o 727, Men ing i t i s ; 
Salvador Vivero , 35 años , Caroliffás, Q. De-
pendientes, Traumat i smos; Ant ipos Ar las , 
22 a ñ o s . Habana, Pala t ino 9, Reumatismo 
a r t i c u l a r ; Norber to González , 42 a ñ o s , Santa 
Clara, Q. Dependientes, Tuberculosis pu lmo-
nar; Rafael Redondo, 13 meses. Habana, 
M a d r i d 22, Bronqu i t i s ; NIcaslo Flores, 8 d í a s 
Id. Estevez, 83, Debil idad c o n g é n i t a ; Diego 
Mesa, 6 años , id . Canea 12, Bronqu i t i s e r ó . 
nica. . „ .w 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
M a t r i m o n i o s . ., (.• > w. ¡.: ,, -«i -.i >»• 1 
Defunciones. . . . . .-. . . . . . . . 11 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS 
QUE. 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su buen humor y su ros t ro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
t r a t amien to de todas las enfermeda_ 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gas t r a l -
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y dif íc i les , mareos, v ó m i t o s de las 
embarazadas, diareas, e s t r e ñ i m i e n t o , 
neurastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digiere bien, as imi la 
m á s el a l imento y pronto l lega á la 
c u r a c i ó n c o m p e l í a . 
Los mejores méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
C r 2 698" I D . 
I N S T I T Ü C I O N F R A N G E S A 
A M A R G U R A 3 ¡ 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e lementa l y super io r , i d i o -
m s < F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
f l a n o , P i n t u r a y toda clase de bordados . 
Se a d m i t e n medio in te rnas y ex ternas! 
—Se f a c i l i t a n prospectos . 
E l d í a 2de Enero se r eanudan las cla-
EOS. 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
nor los PaJres AsMiDiaiios i!g1 M e 
P L A Z A l>JtíL C R I S T O 
E l d í a 7 de Enero t e n d r á lugar la aper-
tu ra de dicho Colegio, en donde se exp l i -
can los cursos de Pr imera y Segunda ense-
ñ a n z a y a d e m á s la carrera comercial . E l 
id ioma oficial del Colegio es el i ng l é s . Hace-
mos notar á los Padres de fami l i a , que en 
este nuevo Colegio se hal lan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r al Rvdo. 
c. Vlector, pr . 
C. 3009 141-0-27-141-27 mim 
PEIMLEA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
TROGADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
y eficaces para que los alumnos se impon-
gan, á conciencia, en cuantas materias cons-
t i t u y e n la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y de I n s t i t u -
to. In ternado, Pensiones m ó d i c a s . 
De 7 A 10 p. m . Academia Mercamtil 
20652 10-25D 
T H E B E R L B T Z S G H O O L 
O P L A N G Ü A G S 3 
A M A R G U R A . 7 Í5 , a l t o s . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAE D E 300 A C A D E M I A S E N E l . ULT^D ) 
Clases coleotivaa y p a r t i ó al ar 9 
0 1031 S85-U M v 
M e m í a í l f i W i i 
s i s t e m a M a r t í 
Pr imera en la H A B A N A 
D I E J J I D A 
porlaa 
S r i t a s . G i r a l 
¿e ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
18047 a l t 26-8N 
3 3 S 3 T IE3C I E S i JFL 
Es te Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
t ab lec ido en Obispo 39; deseando ser de 
u t i l i d a d á las f a m i l i a s , b a aumen tado u n a 
nueva s e c c i ó n pa ra n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á su co r t a edad. , 
Se a d m i t e n pup i l a s , medio pup i l a s y ex_ 
ternas , á prec ios m ó d i c o s . 
C . 29D8 15-25D 
I N S T I T U T R I Z ó Ama de llaves, una seño 
ra americana graduada del Convento del 
Sagrado Corazón de los Estados Unidos, 
desea encontrar ú n a pos ic ión de ama de l la_ 
ves 6 s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , E n s e ñ a I n g l é s y 
m ú s i c a y presenta las mejores referencias. 
D i r i g i r s e á "Amer ican" , A M I S T A D 62. 
4-22 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquir ida , co-
r reg ida con buen é x i t o por una profesora i n -
glesa (de Londres) que da clases á domic i -
l io á precios mód icos de idiomas, m ú s i c a , dl_ 
bujo é I n s t r u c c i ó n . Otra semejante, desea eñ 
la Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
20558 4-22 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desearla ajgunas clases porque t i e -
ne algunas horas desacupada. D i r i g i r s e á 
Miss H . Animas 3. 
20542 26-22D 
s o r a 
Da buenas lecciones de f r a n c é s . Precios m ó -
dicos, Egldo 8, altos. 
19519 26-6D 
PROFESOR de I n g l é s A. Augus tus Ro-
berts, autor del Método N o v í s i m o , , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia 
y á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo N ov í s imo 
20118 13-13D 
A C A D E M I A PRACTICA de INGLES de C. 
GRECO y d e p ó s i t o de E L INSTRUCTOR I N -
GLES, m é t o d o completo y p r á c t i c o para 
aprender LNGLES con pe r fecc ión en su casa 
precio $3.^5 Cy, Clases colectivas $6 pla ta 
al mes. A M A R G U R A 55, Habana. 
20126 16-13D 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs . Cnok se 
dan clases á los j ó v í i i s por la noche en 
yrupos ó par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por* l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
19979 26-10D 
R E G A L O por un peso damos 100 tar jetas 
impresas con el nombre y apellido del que 
las pida y un almanaque B a i l l y Ba l l l l e r e 
para 1908. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20718 4-27 
COLECCIONISTAS ¿ - Sellos de todas las 
naciones con g ran descuento en Habana 179 
de 7 á 10 p. m. los d í a s festivos todo el día . 
Obispo 127 altos de 12 á 1 los d í a s de t rabajo 
20559 8-22 
TARJETAS DE FELICITACION 
Tarje tas para dar d í a s . Tarjetas de todas 
clases. Obispo 86, l i b r e r í a . 
20672 4-25 
M E M O R A N D U M de la cuenta diar ia , es-
pecie de Agenda de Bufete para 1908, con la 
l i s ta para la lavandera y otras muchas co_ 
sas ú t i l e s . De venta á $1 en Obispo 86, \ i _ 
b r e r í a . 
20554 4-22 
Postales de lílünia novedad 
y t a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de v i s i t a y 
A ñ o N u e v o , e n " L a Propaganda", 
N e p t u n o 107 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . '•- ., 
1 9 8 8 2 2 6 - 1 0 
De pared, t a m a ñ o grande. De venta en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
20556 . 4-22 
VINATEROS Y LICORISTAS 
Se venden etiquetas y deta l lan en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 144 H a -
bana. 
20107 15-11D 
A D O L F O E . RUIZ, Maquin is ta m e c á n i c o , 
compone m á q u i n a s de coser y su accesorios, 
ins ta la y repara toda clase de aparatos. Re-
cibe ó r d e n e s á todas horas en Horno esqui-
na á P r í n c i p e y Monte 397 por Omoa. 
20578 4-24 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t r e i n t a a ñ o s de p r á o -
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
J o a q u í n Garc í a . 
20357 8-18 
F o r t and Waavedra, Especialistas t écn icos . 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Ordenes: Acosta 27. 
20248 13-17D 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á su casa, peinados á l a moda. 
P A R A - R A Y O S 
E. Moruna, ijeuano EiecU'lcisia. couatruc-
tor 6 maia lador uo para-rayos aistcma mo-
derno a edlncáos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los mi^moa, 
eiondo r e c o n o c í a o s y prottados con el a p á r a -
lo para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l m -
líreH e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s u 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t ra -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 26-7S 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinar ia y cómerc io , por impor-
tantes que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles linos, Ordens Empe-
c i n o 7 3 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. Laja ra. Unico que garant iza la opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 136, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando La ju ra . 
19944 26-10D 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z " 
Sombrereras y plumistas, l avan , r izan, t i -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som_ 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
c l iente la unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t in tes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; t a m b i é n tiene c r epé de todos colores, 
se ofrece en su s a l ó n O ' R e i l l y 87 Te l é fono 
n ú m e r o 3238 
19665 26-4D 
I S U l i V A P O S A D A 
V i v e s n ú m e r o 5 4 , a l t o s 
E n los altos de una hermosa casa moder-
na se acaba de ins ta lar dicho hote l con 
g ran res taurant y reservados en los bajos 
á precios sumamente económicos desde un 
peso á 50 centavos por d ía . 
V i s í t e n l o y se c o n v e n c e r á n . 
20220 15-15D 
F I N C A C H I C A 
Compro una de media á 5 c a b a l l e f f á s , 
P rov inc ia de Habana, con 6 sin casa, agua 
da etc., J o s é l f iguerola , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
20664 4-25 
BOTELLAS LISAS Y LIMPIAS 
Se pagan á cuarenta centavos docena 
D r o g u e r í a S a r r á , Teniente Rey 41 . 
20584 8-24 
S E D E S E A c o m p r a r u n e s c r i t o -
r i o d e s e ñ o r a , a n t i g u o . D i r i g i r s e p o r 
esterito á H . I \ r . á este D I A R I O . 
2 0 5 9 5 4 t - 2 3 4 d . - 2 4 . 
" U N I O N Y A H O R R O " 
A los socios que deseen t r ans fe r i r sus 
derechos se les compran sus alcances al 
contado en L a m p a r i l l a 22 altos, todos los 
d í a s de 1 á 3 de la t^.rde. I n f o r m a r á el por-
tero. 
20581 4t-23-4m-24 
¡iOJO QUE INTERESA!! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
20371 8 19 
SE D E S E A comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regu la r f a m i l i a , con terreno a l rede-
dor ,cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en l a loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA, 
Se c o m p r a n ñ u c a s u r b a n a s 
Terrenos ó casas, de todos precios. Si no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Gallano 
20, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M. 
19528 26-3D 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Eigueras, a s í como Polvos dentri l lcoa 
P á s t u d e n t r í ñ e a , Jarabe de l a P r imera den-
t i c i ó n y O d o u t ñ l g i c o e t é r e o . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
« C. 2756 26-1D 
A L Q U I L E R E S 
¡ ¡ C O M I S I O N I S T A S ! ! 
¿ B u s c á i s un lugar c é n t r i c o , fresco y espa-
cioso para muestras y oficina? Os in forma-
r á n en Obispo 3 6 
20722' 4-27 
P a l a c i o y G a r c í a , t i e n e e l g u s t o d»3 
s a l u d a r á t o d o s sus b u e n o s a m i g o s y 
c l i en i tes de es ta I s l a y c o r r e s p o n s a -
l e s d e l e x t r a n j e r o , d e s e á n d o l e s t o d o 
g é n e r o de f e l i c i d a d e s y ' a e i ^ r t o e n 
sus negoc io i s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 
1 9 0 8 . 
T e n i e n t e R e y 42 y 4 6 H a b a n a . 
2 0 7 0 7 2-27 
S S A L Q U I L A N 
Dos grandes salones unidos, s i rven para 
cualquier Indus t r ia para a l m a c é n de mate-
r iales y para A u t o m ó v i l e s , F igu ra s 21 á 
una cuadra de Monte. 
20683 4-27 
A T E N C I O N gran local punto el m á s c é n -
t r ico , estado sani tar io moderno, v iv ienda 
para famil ias , r e ú n e condiciones inmejora -
bles, A m a r g u r a y Aguacate, bodega in fo r 
man. 
20687 4-27 
S E A L Q I L A N los altos de O'Rei l ly 120 
frente al parque de Albear. Informes en la 
F e r r e t e r í a . 
20693 8-27 
M A R I A N A O S a m á 16 se a lqu i l a esta her^ 
mosa casa acabada d ereedlficar. I n f o r m a n 
S a m á 18 y Salud 36 Habana. 
20701 ^-27 
SE A L Q I L A N los espaciosos y ventiTadolJ 
altos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, b a ñ o y d e m á s servicios, i n fo rman 
en los bajos. 
20699 10-27D 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; v is ta á la calle. No hay m á s i n q u i -
l inos. No se a lqu i la m á s que á hombres 6 
m a t r i m o n i o s in n iños . San L á z a r o n ú m e -
ro 123. 
20716 8-27 
PROXIMAS A TERMINARSE 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqui la la hermsoa y bien 
si tuada casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
la v i l l a Guanabacoa, inmediata á las escue-
las P í a s y los paraderos de los Unidos y 
e l éc t r i co . I n f o r m a r á n en la misma y en l a 
para teatros y reuniones. Admi t e abonos. ¡ Habana calle de San Rafael n ú m e r o 36. al 
A. precios económicos , EstreUft 97. I 20696 «-''7 
13913, . ¡ l 26-10D I SÁBA* . a.az 
JESUS del Monte se a lqu i l a la casa ca-
l le Fomento esquina Arungo una cuadra ue 
la Calzada con por ta l , 4 cuartos pisos mo-
saico etc. entrada por la calle de M u n i c i -
pio en $30 pesos oro. La l lave en la bodega. 
20720 
"AGUACATE 122. SE ALQUILAN 
Ampl ia s , l impias y venti ladas habi tac io-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. io u n 20027 a l t . 13-11U 
CASA para fami l ias Monte 5 esquina á 
u lueta habitaciones con toda asistencia 






S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a c a l z a d a d e l M o n t e 
129 . 20646 4-25 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una g ran casa 
propia para una g ran indus t r i a tiene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un g ran solar 
oue conVunica con la misma por el fondo 
v que hace frente á la calle de U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Rei l ly 87, bajos. 
C. 2999 13-24D 
ExV R E V I L L A G I G B D O 20 altos se a lqu i l an 
jun tas tres hermosas habitaciones con su 
cocina, comedor, inodoro y ducha todo inde-
pendiente á mat r imonios s in n iños . 
20641 8-25 
E N 8 CENTENES se a lqu i l a una casa nue-
va entre dos t r a n v í a s , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitarios completo. 
Gervasio 71 entre San M i g u e l y San Rafael. 
20655 4-25 
SE A L Q U I L A la casa Neptuno n ú m e r o 
269, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y 
d e m á s comodidades. A l q u i l e r |26,50 oro. I n -
fo rman en L a Central , f e r r e t e r í a . A r a m b u -
ru, 8 y 10. 
20060 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Elegantes posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
patio. Neptuno 261, E n la misma in forman. 
20659 13-25D 
MONTE NUMERO 51, ALTOS 
Frente a l Parque de Colón habitaciones 
amuebladas para hombres solos á dos y á 
tres centenes 
2065S 8.25 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Concordia 154, la l lave en la 
botica de la esquina. I n f o r m a r á n Gallano 
75 (a l tos ) . 
20667 5-25 
S O L E D A D M E R I D A de D U R A N — A l q u i . 
la hermosas habitaciones sin muebles ó con 
ellos á fami l ias A personas de moral idad en 
su c é n t r i c a casa Prado 53 esquina á Colón 
Te l é fono 202. 
20574 4-22 
TRASPASO una e s p l é n d i d a casa en la ca-
lle del Prado de esquina propia para casa 
de H u é s p e d e s ó f ami l i a pa r t i cu l a r por te-
ner una gran cochera y luga r para seis ca-
ballos. I n f o r m a r á n Prado 87 B a r b e r í a . 
20573 4-22 
E N CASA de f a m i l i a respetable s ealqul-
la un hermoso departamento, con v is ta á l a 
calle, propio para ma t r imon io s in n i ñ o s ó 
para hombres solos. Gallano 95, a l tos . 
20 636 ^ 8-24 
, E N L A HERMOSA y bien si tuada casa San 
L á z a r o n ú m e r o s 14 y 16 se a lqu i la un ele_ 
gante piso a l to con vis tas al Paseo del 
Prado; en la m'sma casa por el Ma lecón , a l 
lado de Ml ramar , otro piso E l Portero i n -
f o r m a r á . 
20592 4-24 
COMIDA á D O M I C I L I O de Gallano 75 Te-
lé fono 1461 se s i rven en tableros, condimen-
tada con a r t í c u l o s de P r imera clase, precios 
mód icos , t a m b i é n se admi ten abonados a l 
comedor. 
20615 5-24 
G A L I A N O 75 t e l é fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í f i c a s habitaciones con ba lcón á l a ca-
lle y pisos de marmol , son muy frescos, con 
toda asistencia y servicios esmerado á ca-
balleros ó fami l ias sin n i ñ o s . Se cambian 
referencias. 
20614 5-24 
"VEDADO en 8 centenes se a lqu i l a la mo-
derna cas calle 10 n ú m e r o 6. Con sala, co-
medor, portales, 4 cuar tos . L a l lave Calzada 
131 esquina á 12. 
20631 4 24 
DOS H A B I T A C I O N E S se a lqu i lan jun tas 6 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
otro inqu i l ino , á ma t r imon io 6 persona sola 
que t rabaje en la ca l le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien_ 
te Rey . 
20633 13-24D 
E N CINCO centenes se a lqu i l a un depar-
tamento al to , con 3 grandes habitaciones en 
San L á z a r o n ú m e r o 235. 
20598 4-24 
DOS H A B I T A C I O N E S altas seguidas, con 
b a l c ó n á la calle, se a lqu i l an jun tas ó sepa-
radas en la casa esquina Indus t r i a 72A. 
20626 4 24 
SE A L Q U I L A una casa de al to nueva en 
la calle de Concordia n ú m e r o 150C entre 
Oquendo y Soledad, la l lave en l a Bo t i ca . 
I n f o r m a n Neptuno 104, a l tos . 
20627 4-24 
Los bajos de la casa Lea l tad 85. casi es_ 
quina Concordia con sala, saleta, 3 cuartos 
grandes el uno chico .caño inodoro . L a l l a -
ve en el 42 de l a misma calle entre V i r t u -
des y Animas I n f o r m a r á n calle O ' R e i l l y 52 
entrada por Habana de 10 y media á 12 y 
de 4 de la tarde en adelante 
20576 4-24 
EN GASA DE FAMILIA 
De mora l idad se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 
dos centenes Rayo 58. 
20579 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Tres habitaciones altas cocina inodoro y 
dos azoteas, todo independiente en 25.50 oro 
e s p a ñ o l , en Salud n ú m e r o 23. 
20591 4-24 
E n O f i c i o s 6 0 
Se a lqu i l an hermosas habitaciones altas y 
bajas en la misma i n f o r m a n . 
^20549 8.24 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o á desocuparse t o -
da la par te a l ta del hermoso Edificio situado 
en la calle de Compostela esquina á Acosta 
f rente al Colegio "de B e l é n " se a lqu i lan . Son 
propios para una numerosa f ami l i a . T a m -
b ién por separado ambas casas. In fo rmes : 
Paseo de M a r t í 38 de 11 á una. E n los bajos 
én la v i d r i e r a del Cambio. 
5-22 
EN TRES CENTENES SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n muy grande y muy her-
mosa. Oficios 5, altos, cerca de la Plaza de 
Armas . Su d u e ñ a en Dragones 50. 
20555 4-22 
SE A L Q U I L A N un departamento de dos 
habitaciones y un cuarto. Independientes y 
con b a l c ó n a la calle. Con ó sin muebles y 
comida. Es casa de mora l idad . A g u i l a 122 
altos, entrada por Es t re l l a . 
20530 8-22 
V E D A D O . L í n e a esquina á la calle 16, se 
a lqu i l a la hermosa casa qu in ta con j a r d í n 
y á r b o l e s f ruta les ; servicio sani tar io moder-
no. I n f o r m a r á n , en la calle de A m i s t a d 85, 
a l tos . Precio módico . 
20543 4-22 
SE A L Q U I L A en la calzada de Gallano n ú -
mero 22 esquina á Animas , una accesoria 
con agua, sumidero é inodoro, todo nuevo y 
acabado de pintar . I n f o r m a n café del lado, 
y en A g u i a r 100. W. H . Beeng. 
20545 8-22 
E c i o s 6 0 
Se a lqu i l a un hermoso local para saque-
r í a en la misma in fo rman . 
20549 8-22 
P a r a l a a t e n c i ó n d e sus fincas y l a 
g a r a n t í a d e s u p r o d u c c i ó n , p i d a n r e -
f e r e n c i a s é i n f o r m e s á l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de C u b a , M e r c a d e r e s 1 1 , 
A p r e n d e r á n a l g o p r o v e c h o s o , q u e 
h a s t a a h o r a n o s a b í a n , 
20 ,532 4-22 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de la 
casa Sol 6 3y 65 con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuar to de criado, baño y dos ino -
doros, propios para f ami l i a s ; prefer ible 
á mat r imonios sin n iños , a lqui ler en pro-
po rc ión , en l a misma la l lave. Informes Pra -
do 29 altos, t e l é fono 3231 
20550 8-22 
SE A L Q U I L A los altos de Neptuno n ú m e r o 
230 con sala y saleta y 4 cuartos, 2 inodoros 
y cuarto d t b a ñ o y g a l e r í a . 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Leal tad n ú m e r o 12, co nsala, comedor, 4 
cuartos, inodoro, ducha y todo el Beryicio 
sani tar io , pisos de marmol y mosaico. Precio 
i) centenes. L a l lave é i n f o r m a r á n en los a l . 
tos. 
20536 j L 2 2 _ 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos C á r d e n a s 59, con sala, saleta, cqmedor, 
4 grandes cuartos, inodoros, cuarto para 
ducha y d e m á s comodidades. Precio 15-cen-
tenes. La l lave en la esquina, farmacia, y su 
d u e ñ o Salud 81. 
20570 4-22 
Acabada una r e p a r a c i ó n generla, se a l q u i -
la la casa Meireles 17 Calabazar, que ha 
habido fabr ica de Tabacos m á s de 4 años , 
la que meiores condiciones r e ú n e en toda la 
l ínea de la carretera de Bejucal tanto por 
sus vistas" y luces para escogida como por 
la c lar idad de sus galeras, con pisos nuevos 
y buenas barbacoas. Para m á s informes en 
el n ú m r e o 18 T o m á s Sáez. 
2974 4-22 
P A R A OFICINAS 
Se a lqu i l an amplias habitaciones altas, 
Santa Clara 2. \ 
20552 15.22D 
U N A U X I L I A R con sueldo para el Regis-
t ro de la Propiedad de Marianao, se so l ic i -
ta en General Lee 21. Quemados de M a r í a -
nao. 
20572 , V22 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 
20488 8-21 
S a n t a Liiicia 4 , a l t o s 
En Marianao, Sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto-despensa, ampl ia cocina, cuar to de 
bño é inodoro. L a l lave en los bajos. E l due-
ño Merced 48. 
20440 8-21 
A V I S O 
Se t e rmina ron ya las obras de las precio, 
sas casas de vecindad de la calle Rastro casi 
esquina á Tenerife. Las personas que de-
seen encontrar habitaciones altas y bajas, 
accesorias, todo de c o n s t r u c c i ó n moderna á 
precios sumamente m ó d i c o s ; a lumbrado 
e l éc t r i co en toda la casa. A d e m á s r e ú n e CO7 
modldades muy ventajosas, sobre todo por 
sus lavaderos a l estilo de l a p e n í n s u l a . Una 
v i s i t a á la casa y se c o n v e n c e r á n . Rastro 
casi esquina á Tenerife. 
20478 8-20 
A G U I A R 101 se a lqu i l a el e s p l é n d i d o l o -
cal que ocupaba la l e g a c i ó n Inglesa, sala 
con cinco ventanas á la calle, dos cuartos y 
sáltela propio para un ao í ic ina . Informe^ en 
la misma casa. 
20449 8-20 
B E R N A Z A 30 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en 
dos luises, o t ra en doce pesos y para ú l t i m o s 
de mes unos entresuelos con su servicio I n . 
dependiente. En l a misma in forman. 
20476 8-20 
-SE 
En el mejor punto de l a Víbora, dos mag. 
n i ñ e a s casas nuevas iguales, con todas las 
comodidades modernas. I n f o r m a n en el nú-
mero 582 Te l é fono 6371. 
20424 8-19 
S e a l q u i l a n 
Dos hermosos pisos al tos independientes 
para l a rga f ami l i a , inmediatos de la calzada 
del Monte , en F a c t o r í a 9, dan r a z ó n en la 
misma, bajos. 
20389 8-19 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa San 
Migue l 159 con • sala, recibidor, 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, banaderas, duchas 






Debiendo quedar desocupada el día n.-
. de Enero p r ó x i m o la pianta b 1 hP ,lrne-
casa San Ignacio 82 — donde actuadme t lii 
ro 
ha l la establecido el a l m a c é n do r¡ c-1*3 
H o r t o r and F a i r ; se ofrece en . , ; ° ^ & e a 0 ' 
--isa se alciuii.ir, T 
partainentos muy cómodos para EsortS, cie-
ú Oficinas. * -^entonos 
19619 
24-4D 
T e n i e n t e - K e y 1 4 , a l t o s 
19664 26-4D 
A G E N C I A DE CRIADOS, 
Dependientes para cualquier gi ro de m 
merclo. Toda clase re servicio doméstií-n 
cuantos empleados necesiten y las meia 
res crianderas para cualquier punto u 
Is la . O'Rei l ly 13, Te lé fono 450, J Alonso 
y Vi l l averde 
1892 26-24N 
i i i 
E n mód ico precio se a l i i u ü a la hermosa 
casa calle Qu in ta n ú m e r o 45 esquina á D, 
con comodidades inter iores para una nume-
rosa f ami l i a . A d e m á s tiene caballerizas, j a r -
dines y arboleda. I n f o r m a r á n Gallano 66. 
20394 10-19D 
tíE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte a l costa-
lo de la Ig les ia una casa de m a p o s í e r í a , 
con sala, saieta y 3 cuartos, pisos de mosai-
co, agua, gas -y d e m á s servicios en 5 cente-
nes» Calle de Remedios n ú m e r o 2 y Delicias 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 14. 
20416 8 19 • 
E N E L V E D A D O Se a lqu i l a la casa calle 
F n ú m e r o 9 con sala y saleta corr ida, cinco 
cuartos, otro de criados g ran ga lena para 
los nlffbs, b a ñ o y dos inodoros. Toda de 
azotea, puede verse de tres á cinco. I n f o r -
mes Obispo 94. 
20427 8-19 
CASA D E HUESPEDES Monte 103 casi 
esquina á A g u i l a , altas, frescas, espaciosas 
habitaciones con asistencia si la desean y 
salones e x p l é n d i d o s propios para profesio-
nales. Casa de Concepc ión Hermosa. 
20070 10 18D 
BERNAZA NUMERO 55 
Se a lqu i l a una hermosa sala, y dos habi -
taciones para escr i tor io ó comercio. E n la 
misma se sigue realizando l á m p a r a s de 
c r i s t a l inglesas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombil los, bombas para agua, herra-
mientas, faroles de entrada de z a g u á n , de 
pescante, para gas y aceite y todo lo que 
concierne a l ramo de i n s t a l a c i ó n . A precios 
m ó d i c o s . 
20341 8-18 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D, se a lqu i l a 
una accesoria en |17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comeaor, con 
Inodoro, ducha y agua de Vento y t a m b i é n 
se a lqu i l a un cuarto separado en $7 plata . 
E n l a misma I n f o r m a r á n . 
20334 8 18 
E N E L V E D A D O calle 7 n ú m e r o 63 es-
quina á F , se a lqu i lan 2 habitaciones una en 
$12.75 oro y o t ra en $8.50 oro en la misma 
i n f o r m a r á n . 
20335 8-18 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f r u t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. E n A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
20333 8-18 
SE A L Q U I L A la casa calle 6 entre 19~y 
21 Vedado con todas las comodidades y j a r -
dín se puede ver á todas horas de su pre-
cio i n f o r m a r á su d u e ñ o en la misma ó en 
Neptuno 71 t a m b i é n se vende. 
20337 8-18 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJAOOBES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toua clase de servicios d o m és t i co s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. Giménez 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Telél'uno 
n ú m e r o 3182. 
19475 26.1D 
, U N Á ' C R L A N D E R Á " p e n i n s u í a T a e ^ r i s ^ m T * 
ses y medio de parida, con buena y abundan* 
le leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. In fo rman Prado Bu 
20737 4-27 
UNA JOVEN peninsular desea colocarsa 
de maiK/jadora 6 criada de mano. Es cariño-
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 9 cuarto n ú m e r o 2. 
20729 4-27 
SE SOLICITA una cr iada de mano qua 
sepa encinar para un mat r imonio sólo; quj 
no sea r ec i én llegada y duerma en la colo-
cac ión Se pretiere un ajoven peninsular. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . Habana 
157 altos. 
20728 4-27 
SE SOLICITA una criada de mano Infor-
man 437 esquina á Casti l lo. 
20739 4-27 
UN JOVEN peninsular desea colocarsti da 
cr iado e s t á acostumbrado á servir y tiesid 
recomendaciones de las casas donde estuvo. 
I n f o r m a n - M o r r o n ú m e r o 5 Leche r í a . 
20740 4-27 
A C O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y da 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión ; f ac i l i t o dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m e r o 30. 
20731 4-27 
' U N A B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa par t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. I n fo rman Aguacate 152. 
20733 4-27 
C R I A N D E R A se ofrece una criandera pe; 
n insu lar de dos meses y medio de parida 
buena y abundante leche, puede presenta! 
certificado de los mejores médicos de la clu. 
dad. In fo rman Prado 3 Te lé fono 491. 
_20734 4-27 ^ 
UNA JOVEN peninsular desea coíocarsí 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cosej 
á mano y á m á q u i n a y tiene quien la re* 
comiende. I n f o r m a n San L á z a r o 295. 
20735 4-27 
SE CEDE U N L O C A L 
Con sus enseres propio para s a t r e r í a y 
ropa hecha en Sampedro y Oficios. 
20206 15-15D 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
taciones altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, altos 
C. 2895 Dlc i5 
SE A L Q U I L A N los a l tos 6 los bajos do 
l a casa c a l l e ' M . y San L á z a r o , subida de la 
Univers idad, Tanto los bajos como los a l -
tos r e ú n e n condiciones para dos fami l ias en 
l a misma in fo rman . 
20096 15-13D 
REiTNA 14 se a lqu i lan hermosas habi ta -
ciones con ó sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i lan en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de moral idad. 
20123 26-13D 
DOS j n ^ F V F R peninsulares desean coW 
se de criadas de mano. Saben desempeñai 
bien su oi j - .^anun \ uenen quien las garaj 
tice. I n f o r m a n S u á r e z 105. 
20678 _ 4-2J. 
SE SOLICITA en el Vedado calle F númef* 
20 una cocinera que sepa perfectamente st 
oficio, es para dos personas, se le d a r á buei 
sueldo. •: 
20677 .A - -
UN peninsular desea colocarse de ayudan^ 
te de cocina óN de portero. Sabe cumplí 
con su deber y es honrado; tiene quien H 
garn l ice . In fo rman Maloja 158 
20676 —-1 
UNA SRA. m o n t a ñ e s a desea colocarse d 
criada de manos, en cas de moralidad y per 
sonas decentes no le impor ta salir iu^r,a"-
la Habana, pues sabe cumpl i r con su obliga, 
ción • v t ien uuicn la recomiende. Vilieád.1 
n ú m e r o 124. y ü 
_20 72.3 ^ ± £ _ , 
P A R A el Vedado se solici ta una c 0 0 1 " ^ 
y una criada que t ra igan buenas «cornui i 
daciones. Sueldos la coHr.era 3 cenLeriK. 
á la criada $15 n ú m e r o 12 Linea entre o 1 
diez. 4-9-71 
__20724 _ - -1 
UNA" JOVEN penisl i lar desea c0]°caSsel% 
ra cocinar y hacer la l impieza de la, ca-
es persona de formal idad, sabe desempeña 
su ob l igac ión y tiene quien ' V ^ o v X 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o ¿b c a i » ^ 
por A g u i a r á todas horas. 
20721. 
E n ACOSTA 




i l t ¿ i ~ s e .solicita mm~cr í** 
manejadora se le da e-̂  
SE DESEA sabe; 
de Juan Me 
n é n d e z Alvarez, su pr imo Eugenio RodrígUd 
M e n é n d e z , que se d i r i j a a l res tauiani 
lón H . 
20717 
O ' R E I L L Y 87 
Se a lqu i l an habitaciones con luz e l éc t r i c a 
á hombres solos ó ma t r imon io s in n i ñ o s 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i l a la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de p i n t a r 
Para informes por correo. L . Sorzano Jor r i r i 
H 31, Vedado, ó I n s t i t u t o de la Habana, de 
S á 3 y media. 
19999 1 5 - l i D 
SE A R R I E N D A 
Una estancia en la Qu in ta Pala t ino, Cerro 
con á r b o l e s y casas, de un cuarto de caba-
l l e r í a de terreno. 
19880 lo-lOD 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones cou 
6 s in muebles á caballeros solos ó matrirao-/ 
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 2C-5D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s venti lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta al mar ; s e rv í 
ció por semanas á $2, 8, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lujo. Laa comidas á la car ta muy 
baratas. J. y Mar, Vedado, Te lé fono 9176 
L , - . 2 ü - l b 
AVISO — Se d 
ninsular de cocinera en casa 
establecimiento. I n f o r m a r á n en 




l particular i 
Maloja nu 
-27 
^ á n s ^ l c o l á f al 
solici ta una criada ^ E N LAGUNAS tos de la bodega ~ 
ninsular para servir á dos señoras , e| 
de tres habitaciones, ha de saoei 
la m á q u i n a . s 
2071 i . ~ gr-a 
T i i T ^ a r .lesea c o l o c ^ ^ U N A JOVEN peninsular aesea círfiñoí criada de mano ó manejadora. £ 0bL 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
pac ión . Tiene quien la recomiende, 
man Vives 170 4-27 1 
20712 -—--—rT73 
71. En los altq 




mal , con buenas 
sabe cocinar. 
20713 
UNA JOVEN'penisu la r d r ^ a c o n ^ u ^eba 
criada de mano. Sabe cumplir c 0 1 ^ ^ Anj 
y tiene quien la recomiende, 
mas 58 .. 4 ^ L 
20714 ñráct íc 
- S E ~ S O L I C I T A un criado %™'£Ves <*n 
y con buenas referencias, bueiu 
tenes. Consulado 112. 
20710 . TCuTu'1 
EN A G U A C A T E 65 
cocinera que tenga buena-
ra un ma t r imon io solo. 
ponlHu'ar para el Vedado ó ^ " ¿ ^ ^ 8a0 
in fo rmar con la casa-.donae r¿1 
coser en m á q u i n a Ofieiob nume ^ j r 
20702 ^ ñ r P e n ! ? 
' SE SOLICITA una c ^ s u ^ b í l g a c ^ n 
lov q\ie sepa cuiupl i r c011 .j»» 
tvlno 4 4, bajos 
20«»8 
E N G L I S H P A S E S 
O F T H E 
m A E l O D E 
g r a f í a . D e c e m b e r 2 7 , W 0 7 
' A C T U A L I D A D E S " 
H a v a n a , C h r i s t m a s w a s 
'ebrat6*! w i t h m o r e e n f h u s i a s m 
m m p r e v i o u s y e a r s . 
ca-blegraras r e c e i v e d f r o m 
jbroad d e s c r i b e s i m i l a r j o y f u l n e s s 
¿ I sewhere . 
F r o m N^vv Y o r k t h e y r e p o r t t h a t 
, n0 p r e v i o u s y c a r h a v e so m a n y 
eople gone out 0̂  town to ^e 
f r o m L o n d o n . a l so , d u r i n g t h e l a s t 
«6 hours , n e a r o n e m i L l i o n p e r s o n s 
left f o r t he c o u n t r y . 
i n d i e a t i o n s a r e t h a t t h e " d i s -
t j u g u i s h ^ d " p e r s o n s w h o d o no.t f e e l 
er ry " a c c o r d i n g t o f i x e d d a y s i u 
¿ e . c a l e n d a r / ' as w e h a v e r e a d t h r e e 
or f o u r t i m e s these l a s t f e w d a y s 
(savants c o p y eac'h o t h e r a l s o ) a r e 
gtill i n a g r e a t m i n o r i t y . 
Yo do j u s t w h a t t h e o t h e r s d o 
must be v e r y d i s a g r e a b l e f o r t h e 
« ' s u p e r - n i e n " n o w a l a m o d e h e r e . 
They a re so ' p a r t i c u l a r t h a t t h e y 
a.bominate t h e s i x t h sense, m e r e l y 
.because i t i s " . c o m m o n . " 
H o w c o u l d t h e y c e l é b r a t e t h e h i r t h 
of Chr i s t ? 
I f i t w e r e o n l y Z a y a ^ T 
Our c o n t e m p o r a r y E l T r i u n f o s a í d 
yesterday i n a n a r t i c l e a b o u t t h e 
" E i g h t h o u r d a y 
Let o u r e o r r e l i g i o n i s t s t h i n k a b o u t 
it. and l e t t h e u n a n i m o u s voi .ce 
of fhe p a r t y , f r o m o n e e n d o f t h e 
island t o t h e o t h e r , a s k t h a t t h e 
masons' s t r i k e e n d i n t h e a c c e p t a n c e 
of the e i g h t h o u r d a y a n d t h e p o s t -
ponement, f o r a r e a s o n a b l e t i m e , o f 
any o t h e r d e m a n d p r e s e n t e d b y t h e 
w o r k i n g m e n . 
I n t h e f i r s t p l a c e , n o t h m g c o u l d 
be more o p p o r t u n e t h a n s u c h p r o -
elamation o f t h e e i g h t — h o u r d a y , 
now t h a t t h e s t r i k e seems t o be 
| cnmpletely o f f . 
1 On the o t h e r h a n d . i f t h e o w n e f s 
D I A R I O D E L A j y i A R I N A . — ^ E d i c i ó n d e la m a ñ a n a . - D i c i e m b r e ZJ l e 
o f t h e b u i l d i n g s a n d t h e c o n s t r u e -
t o r s d e c l a r e t h a t t h e y c a n n o t ac-
c e p t t h e e i g h t — h o u r d a y , w h a t is 
t h e m i g u e l i s t a p a r t y g o i n g t o d o ? 
C o n v i n c e t h o m o f t h e i r m i s t a k e ? 
C o m p o l t h e m b y f o r c é ? 
N e i t h e r t h e one , ñ o r t h e o t h e r , 
seems t o us t o be easy. 
A n d -what is s t r a n g e r i s t h a t 
n o b o d y w o u l d h a v e b e l i e v e d t h a t 
t h e l i b e r a l h i s t o r i e p a r t y w a s i n 
n e e d o f l a b o r v o t e s , u n t i l , t h a n k s 
t o s u c h a n o t e o f f t h e k e y , i t a p -
p e a r s t h a t i t r e a l l y i s . 
W h a t a n i c e C h r i s t m a s p r e s e n t 
E l T r i u n f o h a d u p i'ts s l eeve f o r t h e 
c a p i t a l i s t s w h o a r e i n s y m p a t h y w i t h 
i t s p a r t y ! 
S u c h am u n e x p e e t e d a t t i t u d e t a k e n 
b y t h e L i b e r a l u e w s p a p e r , c o m e s i n 
t i m e w h e n e v e n E l C o m e r c i o w h i c h 
a p p e a r e d a t ' t h e b e g i n n i n g t o s y m -
p a t h i z e w i t h t h e s t r i k e , s a y s : 
P e r l i a p s t h e g r e a t e s t e r r o r o f t h e 
a d v a n e e d sehoo l s is t o e l i m í n a t e t h e 
e s e n t i a l f a c t o r s o f s o c i e t y , a n d see 
t h i m g s o n l y f r o m t h e n a r r o w p o i n t 
o f v i e w o f p a r t i s a n s h i p . " T h e l a w 
is n o t h i n g m o r e , ñ o r less t h a u t h e 
w i l l o f t h e m a j o r i t y o f a c o u n t r y . 
L i b e r t y is t h e r i g h t t o a c t a o c o r d -
i n g t o r e a s o n . " 
O n c e t h e s e f u n d a m e n t a l t r u t h s a r e 
a c c e p t e d , w e c a n d o u i b t w h e t h e r 
t h e l a w , t h e l a w i n i t s t i m e sense, 
p r o t e e t s a s t r i k e w h i c h l i k e t h e 
m a s o n s ' causes so m u c h a g i t a t i o n , 
c o n t i n ú e s a c r i s i s a n d a g g r a v a t e s 
g e o e r a l p o v e r t y , a rouses t h e p r o t e s t s 
o f a l l classes, a n d w h i c h , f u r t h e r -
m o r e . uses v i o l e n ce e v e n a g a i n s t 
f e l l o w — w o r k i n g m e n . I t m a y be 
q u e s t i o n e d w h e t h e r o r n o t i t i s a 
l e g a l o r r e a s o n a b l e s t r i k e w h i c h , as 
D o c t o r Secades h i m s e l f says i n h i s 
a r t i c l e , p u t s i n j e o p a r d y " C u b a ' s 
s t a t u s . " 
H A Y T I A N ' S M I N I S T E R L E T T E R 
H a v a n a , D e c e m b e r 22 ,1907 . 
M r . N i c o l á s R i v e r o 
E d i t o r o f t h e D IARIO DE LA M A R I N A 
D e a r S i r : 
T h e E n g l i s h s e c t i o n o f t h e D I A -
RIO DE L A M A R I N A o n N o v e m b e r 15 
u l t i m o c o n t a i n e d u n d e r t h e h e a d l i n e 
" I t l o o k s l i k e i t " , a c o m m e n t w h i c h 
b e i n g i n c o n t r a d i t i o n w i t h t h e t e l e -
g r a m s r e f e r r i n g t o t h e s e n t e n c e p a s -
sed o n se v e n t e e n p e r s o n s f o r an a t -
t - empt a g a i n s t t h e s a f e t y o f t h e H a y -
t i a n s t a t e , d i d n o t s eem t o m e i m -
p o r t a n t . 
I n f a c t , i t w a s v e r y c l e a r f r o m 
t h e t e l e g r a m s a l r e a d y m e n t i o n e d t h a t 
f i v e o f s a i d p e r s o n s h a d b e e n e x e c u t -
e d i n c o m p i l a n ce w i t h s e n t e n ce pas -
s e d b y t h e m i l i t a r y t r i b u n a l a t P o r t -
a u - P r i n c e , B u t t h a t i s sue o f t h e 
D IARIO DE LA MARINA, t a k e n a l o n e 
a n d s e n t t o a n e w s p a p e r o f P o r t - a u -
P r i c e , e v i d e n t l y b y a f r i e n d , h a s 
g r e a t l l y m o v e d t h e H a y t i a n p e o p l e 
w h o knoAv w e l l t h e f o l l y o f r e v o l u -
t i o n a r y a d v e n t u r e s a n d h a v e a n u n l i -
m i t e d v e n r a t i o n f o r t h e C h i e f o f 
t h e i r s t a t e w h o is so r e m a r k a b l e f o r 
h i s h o n e s t y , h i s p r o g r e s s i v e f e e l i n g s 
a n d h i s u p r i g h t s p i r i t . 
F u r t h e r m o r e . t h e e x e c u t i o n o f t h e 
p e r s o n s s e n t e n c e d w a s d i s a g r e a b l e 
t o P r e s i d e n t N o r d , a n d i t w a s d e c i d -
e d o n o n l y w h e n a n e w p r o v o c a t i o n 
o n t h e p a r t o f h i s e n e m i e s carne t o 
o v e r e ó m e t h e n a t u r a l a n d w e l l -
k n o w n k i n d n e s s o f t h e P r e s i d e n t 
w h o s e w h o l e a m l b i t i o n , — a s I k n o w 
w e l l , — i s t o l e a v e a t t h e e n d o f h i s 
s e v e n y e a r s ' t e r n i a b e t t e r H a y t i 
t h a n t h e one he f o u n d o n c c w n i n g 
t o p o w e r . A l l h i s a d m i n i s t r a t i o n ' s 
e f f o r t s , d u r i n g f i v e y e a r s , h a v e t e n d -
e d t o t l i a t e n d . 
I a s k y o u t h a t w i t h t h e s a m e 
k i n d n e s s I h a v e a l w a y s m e t i n y o u r 
p a p e r , a n d f o r t r u t h ' s s ake , y o u 
a g r e e t o p u b l i s h t h i s l e t t e r , o b l i g i n g , 
a t t h e s ame t i m e , t h e u n d e r s i g n e d , 
w h o a v a i l s h i m s e l f o f t h i s o p p o r t u n i -
t y t o r e p e a t y o u t h e e x p r e s s i o n - o f 
h i s d i s t i n g u i s h e d c o n s i d e r a t i o n , 
F é l i x M a g l o i r e . 
J A M E S N O T J E N N I N G S 
B y Assoc ia ted Press . 
J a i C k s o n v i l l e , D e c . 2 5 . — T h e g o v e r -
n o r o f F l o r i d a has a p p o i n t e d W i l -
• l i am J a m e s B r y a n U n i t e d S t a t e s 
s e n a t o r v i c e M a l l o r y , deceased . 
D A T E O F E L E C T I O N S 
L i s b o n , D e c . 2 5 . — A d e c r e e w a s 
i s s u e d t o d a y f i x i n g A p r i l 5 t h n e x t 
as t h e d a t e f o r t h e h o l d i m g o f e lec-
t i o n s f o r d e p u t i e s . 
— í 
y 
P e o p l e o f P a r í s D a n c e d i n t h e S t r e e s . 
C h u r c h e s R e o p e n e d f o r 
M i d n i g h t M a s s . 
M E X I C O ' S N E W F E S T I V A L 
N e w Y o r k e r s a n d L o n d o n e r s F l e d 
t o t h e C o u n t r y . H a v a n a 
M e r r y A l s o . 
R o m e , D e c . 2 4 . — A m e r i c a n s t o o k 
a p r o m i n e n t p a r t i n t h e ' C h r i s t m a s 
f e s t i v i t i e s h e r e . T h e c h u r e h w h e r e 
m i d n i g h t mass w a s s c e l e b r a t e d w a s 
/ ^ o w d e d y a m o n g t h e c o n g r e g a t i o n ; 
b e i n g M r s . W . J . B r y a n a n d d a u g h -
t e r . 
P a r i s , D e c . 2 4 . — T o n i g h t a l l P a r i s 
is c e l e b r a t i n g C h r i s t m a s . T h e t r a -
d i t i o n a l m e r r y m a k i n g s a re i n f u l l 
s w i n g . S p e c i a l p e r f o r m a n c e s a r e 
b e i n g g i v e n a t a l l t h e t h e a t r e s , a n d 
g a y s u p p e r p a r t i e s w i l l f o l l o w t h e m . 
T h e s t r e e t s a re b r i l l i a n t l y i l l u m i n a t e d 
a n d t h e p e o p l e a r e d a n c i n g i n t h e 
o p e n a i r . 
A n o t e w o r t h y f e a t u r e o f t h i s 
C h r i s t m a s E v e w a s t h e r e s u m p t i o u 
t h r o u g h o u t F r a n c o o í t h e m i d n i g h t 
masses i n t h e c h u r c h e s w h i c h l a s t 
y e a r a b a n d o n e d t h e c u s t o m because 
t h e s e p a r a t i o n l a w w a s b e c o m i n g ef-
f e c t i v e . 
W a s h i n g t o n , D e c . 2 5 . — P r e s i d e n t 
R o o s e v e l a a n d h i s f a m i l y w i l l g o t o 
P i n e K n o t , V i r g i n i a , t o m o r r o w , f o r 
s e v e r a l d a y s h o l i d a y . 
P o r t otf S p a i n , D e c . 2 5 . — T h e flotilla 
fleet s a i l e d t h i s e v e n i n g f o r P a r a e n 
r o u t e t o t h e P a c i f i c , a f t e r t w e n t y -
f o u r h o u r s d e l a y d u e t o t o t h e f a c t 
t h a t t h e W h i p p l e ' s p r o p e l l o r f o u l e d 
a n a n c h o r c h a i n o f t h e F o r t u n a . 
T o d a y b e i n g a h o l i d a y t h e m e n o f 
t h e fleet o b s e r v e d i t a n d m a n y a n d 
v a r i o u s w e r e t h e c e l e b r a t i o n s h e l d 
a b o a r d t h e vesse ls . T h e r e g a t t a i n 
t h e m o r n i n g w a s w a t c h e d b y A d m i -
r a l E v a n s a n d o t h e r o f f i c e r s . A l l t h e 
vesse ls w e r e d r e s s e d h i h o n o r - o f 
' C h r i s t m a s , w h i c h m a d e t h e scene i n 
h a r b o r v e r y g a y . T h e c r e w s o f m a n y 
vesse ls t o o k a n a n i m a t e d p a r i n t h e 
r a c e s a n d m u c h m o n e y c h a n g e d h a n d s 
d u r i n g t h e e v e n t s . T h e t o w n w a s 
c r o w d e d f o r s i x o r s e v e n t h o u s a n d 
b l u e j a c k e t s s p e n t t h e d a y a s h o r e . 
T h i s w a s a n i m m e n s e n u m b e r t o be 
g i v e n s h o r e l e a v e a t one t i m e ' b u t t h e 
b e a h a v i o u r o f t h e m e n w a s e x c e l l e n t . 
N e w Y o r k , D e c . 2 5 . — C h r i s t m a s 
w a s g e n e r a l l y m o r e ' q u i e t l y ce le -
b r a t e d t h r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s 
t o d a y t h a n f o r m a n y y e a r s . B u s i n e s s 
e v e r y w h e r e w a s s u s p e n d e d . O n l y a 
f e w n e w s p a p e r s i n t h e l a r g e r c i t i e s 
m a d e t h e i r a p p e a r a n c e . I n a l l t h e 
b i g c i t i e s a n d m m a n v s m a l l e r ones 
g r e a t f r e e d i n n e r s w e r e g i v e n t h e 
h o m e l e s s a n d r m f o r t u n a t ^ b y c h a -
r i t a b l e a n d c h u r e h o r g a n i z a t i o u s . 
N e v e r b e f o r e h a s C h r i s t m a s seen 
s u c h a n e x o d u s f r o m t h e c i t i e s as 
t h i s y e a r . T h e c o u n t r y - b o u n d t x a i n s 
y e s t e r d a y a n d l a s t n i g h t w e r e c r o w d e d 
b e y o n d c o m f o r t , 
M é x i c o , D e c . 2 6 . — T e n t h o u s a n d 
o f t h e c i t y ' s p o o r f e a s t e d i n T i v o l i 
a n d t h e E l e y s e e g a r d e n s y e s t e r d a y . 
F u n d s f o r t h e d i n n e r w e r e r a i s e d b y 
t h e d a i l y n e w s p a p e r s o f t h e c a p i t a l 
a n d t h e o e c a s i o n w a s t h e first o f i t s 
k i n d i n t h e h i s t o r y o f M é x i c o . G-o-
v e r n o r L a n a d a p r e s i d e d a n d a i d e d i n 
d i s t r i b u t i n g t o y s a m o n g p o o r c h i l -
d r e n f r o m a g i a n t C h r i s t m a s t r s e 
h u n g w i t h l i g h t s a n d t i n s e l a n d g o o d 
t h i n g s o f e v e r y d e s c r i p t i o n . 
L o n d o n , D e c . 2 6 . — T h e C h r i s t m a s 
h o l i d a y e x t e n d i n g o v e r n e a r l y a w e e k 
has r e s u l t e d i n a r e c o r d d i s t r i b u t i o n 
o f . L o n d o n e r s o v e r a l l p a r t s o f t h e 
U n i t e d K i n g d o m . T h e s t r e e t s o f t h i s 
e i t y a r e d e s e r t e d , m o r e d e s e r t e d t h a n 
t h e y u s u a l l y a r e o n S u n d a y s . N e a r l y 
a m i l l i o n p e r s o n s i t i s e s t i m a t e d h a v e 
t a k e n b o u n d t o t h e p r o v i n e e s d u r i n g 
t h e p a s t t h i r t y - s i x h o u r s . 
T h e w e a t h e r is c l e a r a n d b r a c i n g 
a n d h a s c o n t r i b u t e d m u c h t o w a r d de-
v e l o p i n g a n a n i m a t e d C h r i s t m a s 
s p i r i t . ' 
T h e k i n g a n d q u e e n , t h e p r i n e s a n d 
p r i n c e s s o f W a l e s , a n d t h e r o y a l 
c h i l d r e n a re as u s u a l s p e n d i n g t h e 
h o l i d a y s a t S a n d r i n g h a m w h e r c a l l 
t h e t e n a n t s r e e e i v e d t h e c u s t o m a r y 
C h r i s t m a s s ' i f t s . 
C h r i s t m a s i n H a v a n a w a s c e l e b r a t e d 
w i t h m o r e t h a n u s u a l a n i m a t i o n . O n 
" C h r i s t m a s E v e t h e s t r ees w e r e m e r r y 
w i t h s h o u t i n g a n d s i n g i n g t h r o n g s , 
w h o m a d e t h e c o b b l e d p a v e m e n t s r i n g 
w t h t h i e r n o i s e . M i d n i g h t m a s s w a s 
c e l e b r a t e d q u i e t l y , n o t i n t h e c h u r -
ches, b u t i n p r í v a t e c h a p é i s a n d t h e 
c h a p é i s o f s ehoo l s a n d s i m i l a r i n s -
t i t u t i o n s . T h e t h e a t r e s w e r e c r o w d e d 
a n d t h e cafes Avere r u s h e d t o s e r v e 
t h e i r p a t r o n s w h o carne e a r l y a n d 
s t a i d l o n g . - A t t w e l v e o ' c l o c k t h e 
t o w n sa t d o w n t o m i d n i g h t d i n n e r o f 
s u c k i n g p i g , r o a s t e d t u r k e y , h a m a n d 
a l l t h e a p p r o p r i a t e t r i m m i n g s , a n d 
i t w a s , a l r e a d y C h r i s t m a s d a i l y g h t 
b e f o r e s leep s e t t l e d u p o n H a v a n a . 
C h r i s t m a s a f t e r n o o n t h e r e w e r e 
m a t i n e e s i n t h e t h e a t r e s a n d a g a i n a t 
n i g h t t h e p l a y h o u s e s a t t r a c t e d c r o w d s . 
T h e f o o t b a l l g a m e a t A l m e n d a r e s 
w a s w e l l a t t e n d e d . T h e P r a d o w a s 
a n i m a t e d f r o m s u n s e t a l l t h r o u g h t h e 
n i g h t . T h e b a n d p l a y e d a t M a l e c ó n 
i n t h e e v e n i n g a n d t h e c o n c e r t w a s 
e n j o y e d . T h e M i r a m a r h a d n o t a n 
u n o e c u p i e d c h a i r i n d o o r s o r i n t h e 
p ó r t i c o . W h e n a t l a s t C h r i s t m a s D a y 
w e n t o u t o n t h e s t r o k e o f t h e m i d -
n i g h t t h a t a n n o u n c e d D e c e m b e r 2 6 t h 
m a n y a n d w e a r y w e r e t h e r e v e l l e r s 
w h o m u r m u r e d : " T h a u k g o o d n e s s i l l 
does c o m e b u t o n c e a y e a r , f o r o f t e u o r 
w o u l d p r o v e f a t a l . " 
T H E S H A K E S P E A R A N F O L I O 
B o o k l o v e r s w i l l be i n t e r e s t e d i n 
t h e f o l l o w i n g a r t i d l e f r o m t h e N e w 
Y o r k E v e n i n g P o s t : 
T h e f i r s t f o l i o ' S h a k e s p e a r e ha3 
b e e n s t u d i e d , a n a l y z e d , a n d d i s c u s -
sed , t e x t u a l l y a n d t y p o g r a p h i c a l l y , 
p e r h a p s m o r e t h a n a n y o t h e r p r i n t -
ed b o o k , t h e B i b l e a l o n e e x c e p t e d * 
T h e f o u r t h f o l i o o f 1685 has n o i m -
p o r t a n c e w h a t e v e r t o t h e s t u d e n l ; 
o f S h a k e s p e a r e ' s t e x t a n d has a l -
w a y s b e e n a c o m p a r a t i v e l y e o m m o n 
b o o k . t o b e s e c u r e d b y t h e posses-
s o r o f t h e t h r e e e a r l i e r e d i t i o n s , o r 
b y t h e e o l l e c t o r w h o c o u l d n o t a f -
f o r d these e a r l i e r v o l u m e s . T h e e d i -
t o r s o f t h e v a r i o u s m o d e r n e d i t i o n s , 
i f t h e y r e f e r t o t h e f o u r t h f o l i o a t 
a í l . m e r e l y r e m a r k t h a t i t w a s a 
• r e p r i n t o f t h e t h i r d . I t is , h o w e v e r , 
a v e r y i n t e r e s t i n g b o o k t y p o g r a -
p h i c a l l y . I t seems t q h a v e b e e a 
p r i n t e d a t t h e e x p e n s e o f H e u r y 
H e r r i n g m a n , t h e f r i e n d w i t h w h o m 
D r y d e n f o r a t i m e l o d g e d , a n d w h o , 
a c c o r d i n g t o P r o f . E d w a r d - A r b e r , 
" s e e m s t o h a v e been t h e f i r s t L o n -
d o n wholesa . l e p u l b l i s h e r i n t h e m o -
d e r n sense o f these w o r d s . " W h o 
t h e p r i n t e r s w e r e w e do n o t k n o w , 
b u t t h e t y p e s s h o w t h a t t h r e e d i f -
f e r e n t shops c o l l a 
o f t h e t h i r d f o l i o 
w a s a p p a r e n t l y b r o k ^ n 
s e c t i o n s , a n d s e n t t o 
f e r e n t p r i n t e r s . T h e f i r 
r e e e i v e d t h e c o m e d i e s (Í; 
303 o f t h e t h i r d f o l i o ; ) ; ' 
p r i n t e r , -pagos 305 (pa< 
b l a n k ) t o 6 6 4 ; a n d the-
ges 665 t o t h o e n d . rl 
w a s n o t b e t w e e n t h o h i í 
t r a g e d l e s , b u t b e t w c e n " 1 
J u l i e t " a n d " T i m e n o f 
I t is n o t easy t o d e t e c t 
i n t h e t y p e s o f t h e b o d y c 
a n d , i n some cases at leas l 
w e r e m i x e d . T h e ac t 
h e a d i n g s s eem t h o m.osi 
p o i n t o f d i f i e r e n c e . T h r o : 
f i r s t s e c t i o n t h e s e h e a d i n g , 
ed i n p l a i n i t a l i c , t h e ca í 
s u r i n g 5-32 o f an i n e h 
i n t h e s e c o n d s e c t i o n a 
s i m i l a r b u t l a r g e v í y p e 
t h e c a p i t a l s o f w h i c h m e a 
3-16 i n e h i n h e i g h t ; i n 
s e c t i o n is a s t i l l l a r g e r 
c a p i t a l s d i s t i n g u i s h e d b y 
k e r n s . 
T h e f i r s t p r i n t e r fi-nishc 
272 , b u t as he h a d an 
i n h i s l a s t s i g n a t u r a be j 
" Ñ a m e s o f t h e A c t o r s ' i n 
a t t h e t o p o f p a g e 273 
he h a d p l e n t y o f r o o m f 
a t t h e b o t t o m o f t h e p r e c c í 
T h e t e x t o f o n e l e a f I m k 
r a t e d . A c o p y 
t h e 1664 issue , 
e n i n t o t h r e e 
t o t h r e e d i f -
í r s t p r i n t e r 
?3 p a g e s 1 t o 
i : ) ; t h e s e c o n d 
d i ^ i e r c n c e a 
f t l i e t e x t , 
. t h e f o n ta 
a n d s c é t i e 
e o n s t a n t 
j g h o u t t h a 
a re p r ' n t -
) i t a l s m e a -
i n he ig lx t - ; 
r o n t , t í a e 
p r o i n i n e n f i 
F R A N C I S C O BOSQÜET 
Electricista m e c á n i c o r e c i é n l legado de la 
península. desea colocarse, sabiendo hacer 
rpparriones en dinamos y motores, de co-
rriente alterna, t r i fac ia , y m o n o f á c i c a , ins-
talación y montu ra de los mismos. A d e m á s 
sabe hacer inslalacones de gas, electrlci_ 
dad y agua, Puede estar á cargo de m á q u i -
nas de vapor y dinamos. I n f o r m a n San Nico-
lás 152. 
20681 4-27 
SE NECESITA cocinera~buena"para poca 
familia,/se da buen t ra to y 3 centenes, debe-
rá, dormir en el acomodo que es en la misma 
Linea del eVdado, son precisas recomenda-
ciones. Razón en O b r a p í a 57 altos solo de 
9 á doce. 
20680 4-27 
SE DESEA colocar una SRA. de mediana 
edad para cocinar á corta f ami l i a , entiende 
un poco de costura, tiene quien responda 
por ella. T a m b i é n se desea colocar una 
criandera con buena y abundante leche. T ie -
ne su niño que se puede ver las dos en Sus-
piro 16 
20679 4-27 
UNA M U C H A C H A peninsular de 18 a ñ o s 
desea colocarse en cas f o r m a l para cr iada 
de manos 6 l impieza de los cuartos Tiene 
íuien la garntice. Cerro 537, 
20704 4-27 
S ENECBSITA una s e ñ o r a de mediana 
edad para cr iada de mano, se desea que sepa 
Wgo de cocina; la f a m i l i a es corta, un ma-
trimonio sin n i ñ o s y se le d a r á buen sueldo 
Indio 13. 
20703 . 4-27 
SE SOLICITA un acriada de manos blanca 
"de color que sepa su o b l i g a c i ó n y que ten_ 
quien la abone. San Migue l 132. 
20697' 4-27 
EN NEPTUNO 65 altos se sol ic i ta una 
criada para ayudar á los quehaceres de una 
^rta famil ia y el cuidado de una n iña , con 
feferencia. 
20700 4-27 
UN-A. JOVEN de color de 25 a ñ o s desea 
Alocarse para l impieza de habitaciones ó 
m a cuidar un n iño de fres a ñ o s en adelan-
te, tiene referencias. No sale fuera de la H a -
aa ni puede pasar frazada - los suelos. I n . 
^ " á n San L á z a r o 112, 
JÍ0695^ 4-27 
. ^ N A JOVEN peninsular desea colocarse 
ohrcria-da de mano, sabe cumpl i r con su 
.""gación y tiene quien responda por ella, 
da razón en San Rafael 154 y medio entra-
oL0,!" Sole(ia<* altos. ^0692 4-27 
un̂  i PENINSULARES desean colocarse, 
cirni colnera en casa pa r t i cu l a r ó estable-
á 1P i ^ y la o t ra de cr iandera á media 6 
dant cntera, que l a tiene buena y abun-
AJ,.?- Tienen quien las garant ice. I n f o r m a n 
40' cuarto n ú m e r o 3 
^ 6 9 4 4-27 
flan? 0FRECE una s e ñ o r a penlsular de con-
toa-* Para cuidar n i ñ o s en su casa. Infor -
5 & e n SalUd 79- 4.27 
ftianV^ Í 0 V K N peninsular desea cloocarse de 
tiene •I"a- Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y 
tar4n la recomiende. I n f o r m a n Ayes-
4-27 
^ ia i^f ^ colocar una buena cocinera, 
doi.a "^isma una criada de mano 6 maneja-
íarii'ia I1}611 ^uien respondan por ellas L a m -
20(N- 4 cuarto nú r^e fo 29 altos. 
4-27 
^ci'n?, SR-A.. peninsular se desea colocar de 
5" tleno Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
0(ici 'e fiuien la garant ice I n f o r m a r á n en 
20fisinurnei"0 70 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
^ L l i , ^ 4-27 
locars?I:EN CRIADO y camarero desea co-
V de oaP;111 P r á c t i c a en el servicio de mesa 
• í'tos v K EROS y como ta l prueba mis m é -
fatniiJ ^ena-s referencias de dis t inguidas 
^ e n w * 1 6 esta capi ta l . I n fo rman Zulueta 
206-,i e ^ey. V i d r i e r a de Tabacos. 
-~- ' 4-25 
;«ara ennu,0 una s e ñ o r a de mediana edad, 
¿PWo Vk, ar y ayudar en la casa, m a f r i -
t o s no,01?; buen sueldo. E n Tejadi l lo 31 
v^ü^g Habana informan, 
gj^— 4-25 
rfiFParf.EHEA V O i a C A B . ima joven peninsu-
Slr con ' ' P ^ z a de habitaciones, sabe c u m . 
> 1 a obHsaci6n y tiene quien res-
h?Ser S n, Su huena conducta, t a m b i é n sabe 
V bien T?-0 Y k m á q u i n a y t a m b i é n zurce 
''sC^s '- 'Irección Refugio n ú m e r o 9. 
iJj,-^-^-, 4-25 
¿ h ' d e ^ r S 0 L 0 C A R S K u n ¿ r g e ñ o r a peninsu-
Kr,iana edad de camarera para hotel 
casamiento lega l puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, Apar t . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imonio . 20378 8-14 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n A m i s t a d 
136 h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
20644 4-25 
I N S T I T U T R I Z 6 ama de l laves una s e ñ o r a 
americana graduada del Convento del Sa-
grado C o r a z ó n de los Estados Unidos, desea 
encontrar una pos i c ión de ama de l laves ó 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . E n s e ñ a I n g l é s y m ú s i -
ca y presenta las mejores referencias. D i r i -
girse á "Amer ican" Amis t ad 62. 
4-25 
U N A A S T U R I A N A mediana edad desea 
cocina en casa de corta, f ami l i a , es de toda 
confianza v sabe t rabajar , no duerme en la 
co locac ión , es casada. D e m á s informes Co. 
rrales n ú m e r o 153 cuarto n ú m e r o 8, Prefiere 
no haya plaza. 
20671 4-25 
U N A J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Carmen 46. . 
20669 4'-20 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
p r á c t i c a en el oficio y tiene quien ta re-
comiende. I n fo rman A n t ó n Recio 104, bo-
dega. 
20642 4-25 
SRES. COMERCIANTES ofrece sus se rv i -
cios un s e ñ o r con cinco a ñ o s de p r á c t i c a 
para vendedor de Casa In t roduc to ra D i r i j a n , 
se en Paseo de M a r t í 101. 
B, J. C. ^ Á ' W " 
20640 4-25 
' U N A SRA. penisular de dos meses y medio 
de parida, con buena abundante leche, de-
sea aplocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice I n f o r m a n Vedado calle D esquina 
á 3 n ú m e r o 1, 
20538 4-25 
SE DESEA colocar una peninsular de 
criada de manos par al impieza de habi ta -
ciones sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n Tiene 
quien la recomiende B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 
cuarto 28. , .• . ' , ._.. .M^LI. l-i.j—.JÍÍ- - . ' ^ 
20639 : 4-_¿&__ 
_ E N SAN M I G U E L 119 altos se sol ici ta una 
buena criada de mano, para la l impieza de 
habitaciones y la costura ha de saber bien 
su ob l i gac ión . . 
20673 
HNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa na r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe cum-
ptfr con su o b l i g a c i ó n y t iene g a r a n t í a s . I n 
fo rman Gervasio 42. 
50645 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garant ice. 
I n f o r m a n Cuarteles 3, cuarto n ú m e r o 15 
20654 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad penisular de cr iada de manos 
Sabe coser á mano y á m á q u i n a , tiene bue-
nas referencias de las casas de donde ha 
U t a d o para un ma t r imon io sólo, entiende 
algo de cocina. D i r i g i r s e Corrales 114 
20653 4-25 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cr iada de manos ó manejadora, ha de 
ser en la Habana y d o r m i r en su casa. 
Amis t ad 136, cuarto 115. 
20665 4"-;) 
D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a peninsular 
es de las mejores condiciones en abundancia 
sana y buenos modales. Tiene quien la ga-
rantice y responda por ella. I n fo rman A p o -
daca n ú m e r o 46. 
20666 4'25 
SE SOLÍCITA una c r i a d a 
De manos que t r a iga referencias; se le da 
buen sueldo y ropa l impia . San L á z a r o n ú -
mero 65. . „ , 
20661 4-2o 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
para coser y sabe bordar á mano y á m á -
quina y hace toda clase de labores, hate 
seis meses que e s t á en la Habana, quiere 
d o r m i r en la colocación y que sea en casa 
f a m i l i a respetable. D i r i g i r s o k Campanario 
n ú m e r o 90. 
20G56 4-25 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de criada de mnao y la o t ra de 
manejadora . Saben cumpl i r con su ob l iga -
ción y t ienen quien responda por ellas. In_ 
fo rman Glor ia 84. 
20613 4-24 
S E S O L I C I T A una buena lavandera con 
referencias para lavar en el acomodo. Suel-
do tres centenes Cerro 563 a l tos . 
20630 4-24 
U N JOVEN desea colocarse de criado de 
mano ó camarero, es p r á c t i c o y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Prado 
y Genios, l e c h e r í a . 
20637 4-24 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
Les suplica un socorro en estos d í a s de 
a l e g r í a s , la af l ig ida pobre enferma de Paula 
2, azotea, angust iada con el alauile.r del 
cuar t ico, que v ive m u r l é n d o s e de afl icción 
con su n ie tec i to . Dios se lo r e c o m p e n s a r á 
y b e n d e c i r á en el nuevo a ñ o . 
20538 8-24 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera, á leche entera, que la t iene buenb. 
y abundante. Tiene quien la garnt ice. I n f o r -
man Salud 86. 
20634 4-24 
SE solici ta una muchacha que entienda 
algo de cocinar, se prefiere del pa í s , Sueldo 
2 centenes. San L á z a r o 235. 
20599 4-24 
Necesitamos a l b a ñ i l e s para t rabajo con 
americanos, nueve horas $3.00 Cy diarios. 
Garantizamos y protejemos su persona , Ha-
vana Employment Burean, O'Rei l ly 30A, al_ 
tos . 
C. 2987 . 3-24 
C o c i n e r a p a r a c a s a a m e r i c a n a 
Necesitamos cocineras para fami l ias ame-
ricanas en el Vedado. Havana Employmen t 
Bureau, O'Rei l ly 30 A a l tos . 
C, 2986 3-24 
SE SOLICITA una buena lavandera y 
planchadora, que tenga r e c o m e n d a c i ó n , en 
L í n e a 52, Vedado. 
20593 4-24 
P A R A U N asunto que les conviene se 
desea saber el paradero de los Sres. R a m ó n 
é Ignacio, Campo y Reigadas, naturales de 
Escobedo, Santander, que por los a ñ o s de 
1885 a l 89 r e s i d í a n en Sagua la Grande . 
Pedro F e r n á n d e z , S|c Egido 22, Habana . 
20596 8-24 
SE NECESITA una manejadora que se. 
pa leer yescr ib i r y t r a i g a buenas recomen-
daciones en Obispo 100, Casa Yankee, d a r í n 
r a z ó n . 
20597 4-24 
SE SOLICITA un corresponsal i n g l é s y es-
p a ñ o l que escriba á m á q u i n a con r a p i d é z . 
Sueldo quince centenes. D i r i g i r s e Apar tado 
143, Es i n ú t i l hacerlo en o t ra f o r m a . 
20617 4.24 
U N A B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la garant ice . I n f o r m a n San Rafael 
109 s a s t r e r í a . ? 
20616 4-24 
SE SOLICITA una criada de mano que es-
t é acostumbrada a l servicio peninsular, ha 
de t raer referencias de la casa donde ha ser. 
vldo . Informf>-án en Prado 20 al tos , 
20612 4-24 
E N EGIDO 18 al tos se so l ic i ta un criado 
de manos, blanco que haya servido en casa 
de f a m i l i a y tenga buenas recomendaciones 
Sueldo tres centenes. 
20610 4-24 
AGENTES que sean inte l igentes para una 
empresa anunciadora: y é s t o s pueden ganar 
de 3 á 4 pesos todos los d í a s . Más informes 
de 10 m a ñ a n a á 1 t a rde . Sr, M o r e l l (Monte 
n ú m e r o 280) 
20608 8-24 
SE SOLICITA una criada de mano se le 
d a r á buen sueldo yropa l i m p i a J, n ú m e r o 7, 
Vedado. 
20607 4-24 
SE SOLICITA una buena manejadora que 
sea joven y de color . Prado 88. 
20606 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E 3 AÑOS 
De residencia en la I s la de Cuba, de 34 
a ñ o s de edad, fuer te en contabi l idad, desea 
encontrar empleo de segundo mayordomo, 
pesador de c a ñ a , 6 cosa a n á l o g a en a l g ú n 
I n g e n i o . Tiene quien lo garant ice y exce-
lentes referencias de las casas que ha es-
tado. D i r i g i r s e por escrito á A . D . Teniente 
Rey 79 Fonda Cuba C a t a l u ñ a . 
20620 4-24 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s pen in-
sulares /.na de cacinera o t r a de cr iada de 
mano ó manejadora pref ieren las dos la 
misma casa, saben cumpl i r con su ob l iga -
c i ó n : salen fuera do ¡a c iudad. Para In fo r -
mes pueden dlrlsrlrss & ÜJnvbedrttao 62 al tos 
20603 ¿ . ¿ i 
SE SOLICITA una cocinera con buenas 
referencias, sueldo tres centenes, en Consu-
lado 54, bajos. 
20619 4-24 
C r i a d o d e m a n o s 
Se sol ic i ta para E l Vedado que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n y sepa servir bien á la mesa 
que tenga ropa apropiada para "ese servicio 
y sea respetuoso con las s e ñ o r a s I n f o r m a r á n 
A g u i a r 96 sueldo 4 centenes 
20605 4-24 
S O L I C I T O ÜM C R I A D O 
I n ú t i l presentarse, sin buenas referencias 
Buen sueldo. O b r a p í a 85. 
206Ó4 4-24 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de mano 6 manejadora in fo rman I n -
quis idor 14 a l tos . 
20602 4-24 
CNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos es cumpl idora de su de-
ber y tiene quien la recomiende informes 
San L á z a r o é In f an t a le t ra O. 
20601 4-24 
S ESOLICITA una cocinera para un m a . 
t r i m o n i o ; tiene que hacer ta ,mbién la l i m p i e -
za de la casa que es chica y do rmi r en el 
acomodo. Sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia, que t r a iga referencias Consulado 69B. 
_ 20618 4-24 
UÑA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien l a recomiende. Si no es 
buena f a m i l i a y pagan tres centenes que no 
se presenten. Egido 9. 
20623 4-24 
1 P ¿a , o x ^ l í ^ f - c a o 
Se_Qfrece un joven peninsular de 28 a ñ o s . 
Castellano, propio •'para una casa f ina es 
obediente hoy con esperiencia en el t r a to de 
fami l ias sabe su o b l i g a c i ó n tiene re fe ren , 
c í a s d i r i j á n s e por escrito á M R. a l depar-
tamento de anuncios del D ia r io de la Ma-
r ina . 
20600 4-24 
"""DESEA COLOCARSE un buen cocinero 
peninsular cocina á la Cr io l la , Francesa y 
E s p a ñ o l a , lo mismo para casa pa r t i cu la r , 
bodega 6 Estableciir . 1«I.LO, es muy aseado y 
tiene buenas recomendaciones. No tiene i n -
conveniente en i r al t i r a p o . Para informes 
d i r i j á n s e á la P e l e t e r í a la Via jera calle Sol 
esquina á I nqu i s i do r . 
20589 4-:;4 
E NSAN M I G U E L 157 bajos se so l ic i ta 
una criada peninsular que sea t rabajadora y 
tiene que pasar p a ñ o á los pisos. Sueldo 15 
pesos y ropa l i m p i a . 
20563 4-22 
PERSONA SERIA se ofrece para l l- tv.-r Co-
rrespondencia comercial en a l e m á n y f r a n -
••es sea por d ía entero ó por horas fijas. T i e -
ne t a m b i é n buenos conocimientos del espa-
ñol. I n g l é s é I t a l i ano , San Ignac io n ú m e r o 
92 altos cuarto n ú m e r o 15. 
20528 4.22 
U N SR. a l e m á n sol ic i ta una buena hab i ta -
ción a l ta amueblada que o c u p a r á por l a rgo 
tiempo. D i r i g i r las ofertas, con precio, á 
B. K . Apartado 229, Habana. 
20527 4-22 
COCINERO p r imera clase que acaba de 
l legar de Europa, t rabaja al est i lo f r a n c é s , 
E s p a ñ o l y americano, sabe toda clase de 
r e p o s t e r í a Hab la Ing lé s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , 
desea t raba ja r en Hote l ó casa de f ami l i a , 
D i r ec ión Egido 2 J. Estrada. 
20522 4-22 
SE DESEA colocar ui 
Vizcaína, se prefiere Casa 
ta fami l i a , initcruies Anu 
20565 
20492 
A G E N T E S bu* 
rantfa $2 cliarii 
En todos los pui 
necesito a g e n t í 
por i n f o r m a c i ó r 
1032. Habana. 
20450 







t iene quie: 
3e cumpl i r 
l lenes, Info 
a n a 
Se solici ta una criada blanca, sueldo tres 
centenes y ropa l impia . 
20525 4-22 
SE SOLICITA una buena cocinera de color 
de mediana edad, que sea muy aseada, debe 
t raer recomendaciones, es para un m a t r i m o -
nio. A g u i a r n ú m e r o 60. 
20561 4-22 
U N COMPKTKN' 
mucl'.orf avov de p i 
habla Alenján é I n 
reieier.cias, Dii-i.au 
Cuarto nU»vro 
A P R E N D I Z de Bot ica se sol ic i ta uno en 
L a m p a r i l l a 7 4, Farmacia de Amador, 
20553 4-22 
SE NECESITAN, una criada de mano que 
sepa de costura y labor, un cocinero que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que tengan buenas re 
ferenclas. Monte '220. 
20548 8-22 
DESEA colocarse un joven e spaño l p r á c -
t ico en café y restaurant . I n f o r m a r á n en San 
Migue l n ú m e r o 226 café . 
20541 4-22 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de c o c í n e l a en estableci-
miento ó casa pa r t i cu la r que sea buena. 
Sueldo de tres centenes en adelante. Malo-
.ia 8. 
20540 4-22 
U N A SRA. desea colocarse para l i m p i a r 
dos 6 tres habitaciones y coser. Sabe cum-
p l i r con su deber y tiene quien responda 
I por ella. I n fo rman Compostela 110, altos. 
I 20539 4 22 
DESEA COLOCARSE de manejadora ó 
cr iada una joven peninsular informes Fac-
t o r í a 31 . 
20590 4-24 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su de. 
ber tiene quien la recomiend.e I n f o r m a n 
A m a r g u r a 45. 
20588 4-24 
S E S O L I C I T A Ü N SOCIO 
Para un negocio muy luc ra t ivo . Dir igirse , 
por escrito á N. T. D I A R I O D E L A M A R I N A 
20514 4-22 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa l i m p i a r unas habitaciones y que sepa 
coser á mano y á m á q u i n a sueldo $13 Cam-
panario 23 bajos. 
20587 4-24 
U N A P E N I S U L A R desea colocarse de c r ia -
da de manos ó manejadora sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n Amis tad 136 cuarto 25. 
20586 4 24 
M A N U E L S U A R E Z L E S T E I R O 
Desea acomodarse de cortador Sastre i n -
forman A g u i a r 118. 
20580 4-24 
SE NECESITA una cocinera en corta f a -
m i l i a Americana sueldo tres centenes M o n -
serrate n ú m e r o 2. 
20585 4-24 
U n in te l igeote Impresor y M e c á n i c o de-
sea colocarse en cualquier Ta l le r 6 Indus 
t r i a de esta capital , de M a q u i n i s t a ú operario 
In fo rman en esta I m p r e n t a . 
20577 4-24 
SE SOLICITA para cortq, f ami l i a una c r i a -
da de manos, peninsular, que sea muy l i m -
pia, e s t é acostumbrada a l servicio y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Lea l tad 85, a l tos . En t re Con-
cordia y V i r t u d e s . 
20628 4-24 
UN M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
carse, ella de criada de mano 6 cocinera y él 
de criado de mano ú otro t raba jo . Saben 
cumpl i r con su deber y t ienen g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n Tenerife 34, a l tos , 
20625 4.94 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n iños , sabe 
a r reg la r leche y tiene quien la recomiende. 
T a m b i é n cocina 6 de cr iada de manos San 
L á z a r o 269. 
20529 4-22 " 
SE SOLICITA una muchacha peninsular 
para los quenaceres de l á casa, para u n ma-
t r i m o n i o solo. Si entiemle algo de cocina, 
mejor. Sueldo 3 centenes en adelante, si sa-
be* cumpl i r co nsu ob l igac ión . Calle B , n ú -
mero 16 Vedado. 
20562 4-22 
U Ñ ~ B S C R I B I E N T E que haya trabajado en 
Registros de la Propiedad, se sol ic i ta uno 
para el do Marianao, Quemados General Lee 
n ú m e r o 21. 
20571 4-22 
Toda fami l i a ; 
"u.-1 muebids en 
á Escobar I S i R 
20,3,64 
Á~DOS CENTi" 
cesiirias en F e n 
dependiente, pise 
ro, fregadero, c 
en Reina 6. 
20241 
U N C O M E R C I A N T E estal 
ñ a s , desea representaciones 
tantes de esta Capi ta l 6 de 
ferenclas de p r i m e r a ciase, 
cente Lorenzo. Apar tado 23 
20036 
AVj^o"~TL>asea V. esu 
Pida sus criados á LA CL'B 
rez y Morales. Unica Agó 
vender 
d i r í j a s e 
lavade-
n í ó r m a r i 
15-17D 
i C á r d e -
3 ivnpor-
ero, Re-





J. Ueil l j r 
¡6-2SN i 
ü i i i e r o e í í i vía 3 * 
¡ ra 
:'ia: 
SE SOLICITA ü n a criada de mano que se-
pa su obl icaciótv 'y tenga buenas referencias, 
no se duerme en la colocación , sueldo dos 
centenes y la ropa l i m p i a , tío paga los ca-
SJ?»5 Vejado cali* : , ..• ú m c r o 5. emíre I y J 
V i l l a Mot \ . 
20624 4 04 
SE SOLICITA una buena criada de mano, 
se paga buen sueldo. Calle J, n ú m e r o 45. Ve-
dado, entre 17 y 19. 
20569 4-22 
U N E S C R I B I E N T E en m á q u i n a s i s t e r ñ a 
Ollver para el Regis t ro de la Propiedad de 
Marianao. General Lee 21, Quemados de 
Marianao. 
20568 4.22 
U N A C R I A D A de mano blanca para el ser-
vic io de casa y mesa, se so l ic i ta sn los 
Quemados de Marianao, General Lee 21. Sino 
l leva varios a ñ o s en el p a í s y no tiene re-
comendaciones de mora l idad y a p t i t u d que 
no se presente. 
20567 4_22 
SE SOLICITA un dependiente de farmacia 
que tenga referncias, i n f o r m a r á n en la 
Quinta L a Balear, Univers idad n ú m e r o 36 
20566 4.22 
SE NECESITA un encargado para una 
posada que tenga quien responda por él . Ra-
zón Inquis idor y Luz, Fonda. 
20564 4,22 
una s e ñ o r a ^ e n l ñ " 
Darida, desea colo-
unl es muy buena 
rat •; k> His to-Bac-
• E X C E L E N T E criander.i 
sular de mes y medio de 
carse á leche cntera, la 
s e g ú n certificad ) ñs\ i> 
t e r io lóg i co . IM.Í . . , , V 
mero 7. 
204S& 
fíO,í>00 p e s o s á b a j o i n t e r é s ! 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidads de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas ae $2,000 hasta $15,000. T ra to 
d i rec to , b r . M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarda 
.aonte 280. 
20609 8 24 
D I N E R O para el campo. Lo doy sobre fin-
cas en la Prov inc ia de la Habana, Guana-
jay. Ar temisa ó C a ñ a s , buenas y bien s i t ú a * 
das. I n t e r é s 1 por 100 mensual. J o s é F i g a -
rola , San Ignacio 24, de 2 á 5. I 
20386 8.19 ; 
NECESITO en hipoteca 6000~pesos sobrei 
una casa cerca del Parque, 3000 pesos para 
una esquina y 3,500 pesos para Es t re l l a , 
todas son sobradas g a r a n t í a s , los intereses 
al 8 y 9 por ciento, m á s pormenores V i r t u -
des 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
20505 s 21 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo colocar á mó^" 
dico i n t e r é s en P r imera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
dinero en p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quie'ro corredores. R a m ó n G. Menéndez , Café 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o 1376, á todas horas. 
19391 26-29N I 
S E D A N 6 0 9 0 P E S O S 
E n p r imera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en part idas d - a 
$500 y ae $1000. En Pr incipo n ú m e r o 1?. 
19650 26--1D 
Do> dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro. Vfc.dádg y J e s ú s del 
Monte, compro censos, nagoVÍ 1 a l q u l í e r e b y 
vrudo fincas urbanas. K w . i j ' K r t D K Z L'm-
piv'rado 40 de 12 á 4. 
AÍ4TS WiLvrt 
12 D I A R I O DE L A M A R I ^ ' , -Ed ic ión k M mmmsi.-
F R E N C H A R M Y A N O N A V Y A N E L E C T I O N I S S U E 
(vustave Herve Sentenced for Natare 
oí His Writ ings in La Guerre 
Sociale. 
B y Associa ted Press. 
París, Dec. 24.—Gusta ve ITorve, 
fchb anti-military leader, was sen-
tenced to a year's imprisonment and 
was fined $750 for defamiing the 
í ' renéh army and navy and for incit-
ñig troops to onutiny in his writiugs 
in La Guerre Sociale. His assis-
tants, Me'ssrs, Almereyda and Mer-
lo, who failed to appear in conrt, 
were each sentenced to five years 
imprisonment and the paymemt of 
a similar fine. 
TO GET OFF L I G H T 
Dutch Oabinet Resigns.—Opposition 
Wants its Money's Wor th i n 
Efficiency. 
B y Associa ted Press. 
St. Petershurg ,Dcc. 25.—The t r ia l 
of 169 members of the first dunia 
who fc'.igned the Viborg manifestó 
begins tomoxrow. The charge against 
them is high treason. A verdict of 
guil ty is expec.ted but i t is believed 
t'hat the sentence imposed w i l l be 
l ight . 
is in a smaller type and more erowd-
ed. Something must have been 
omitted, and the fact discovered 
after the later portion had been 
printed, or at least made np into 
pages. This made i t necessary to 
reset the page in smaller type. The 
second seetion is pages 1 to 328, the 
last sigijatnre having eight leaves 
in^toad of the usuail six. The paging 
of the th i rd seetion runs' from 1 to 
303. 
The title-page follows that of the 
t h i r d folio so closely as to reprint-
above the list of additional plays, 
the words "Ncver before Printed in 
Fo l io . " There were two distinet set-
tings of the title-page, and one 
shows two variations. There a-re thus 
thrr-e different title-pages. AVhat 
séelTnjS to be the earlier foiim has the 
first l inc: " M r . Wi l l i am Shakes-
pear'.s" (no period after " M r . " ) . 
The vignette is a small sqnare or-
naraent, not symmetrical, and ap-
parently one of four pieces which, 
pilaeed together, wonid have made a 
eyupoetrical decoration consisting 
|of mine diamond-shaped figures. This 
í'orm has the impr in t : 
London. | Printed for H , Herring-
man. and aro to be sold by Joseph 
Knight | and Franeis Sannders, at 
the Anchor in the Lower "Walk ¡ oí 
ithe New Exchange. 1685. 
The first line in what seems to 
'be the reprinted title-page is " M r . 
Wi l l i am Shakespear's" (with a pe-
riod after " M r . " ) . The vignette in 
B y Associft ted Press. 
The Ha/gue, Dec. 26.—The Dutch 
cabinet has resigned. The resigna-
tion is due to the defeat in the 
second chamber of the army esti-
mates. The opposition argües that 
the efficiency of the army is 
not in prop'ortlon to the cost 
of maintenance. I t is thonght that 
the dissolution of parliament w i l l 
follow. The clericals whio opposed 
the government's plans for univer-
sal suffrage are highly pleased for 
they w i l l make the army nmtter 
the issue in the coming election 
rather than the suffrage question. 
BARBADOES RECOVERS 
St. Thomas, Dec. 26.—The health 
denartment at Bridge town, Barba-
doos, where yellow fever prevail-
^d in November, is now issuing clean 
bilis of health to vessels saiiling 
th'Mice, for the epidemic is over 
and no cases exist. 
this is a perfect and symmetrical 
ornaiment, a fleur-de-lis m a border. 
The imprint in some copies reads: 
London, | Printed for I I . Herring-
man, E. Brewster, R. Ohiswrell, and 
R-. Bentley, at the Anchor | in the 
New Exchange; and at the Grane, 
and Rose and Crown in St. Pauls 
and in Russell-Street 
1685. 
imprint given by 
neither Lenox ñor 
trace a eopy 
of Chiswell. 
G Ó N S P I R A C Y A T 
Q U I T O O I S G O V E R 
Ecuadorian Government Threatened 
by General Emilio Mar ía Te-
ran et al. 
Guayaquil, Dec. 25.—A new cons-
piracy to overthrow the Ki-nadorian 
governiment has been discovered at 
Quito. General Emilio María Te-
ran is the leader who wi th several 
others has been arrosted. The gov-
ernment also seized a quantity of 
arms. 
Government officials declare 'the 
conspirators planned to assassinate 
President Alfaro. 
Teran was the leader of the revo-
lution which overthrew President 
García in 1906 to put Alfaro in 
power and evidently he was seeking 
to repeat the performance now in 
favor of somebody else. 
T R I N I T Y COLLEGE FORTUNATE 
London, Dec. 26.—By the death 
yesterday of Lady Pearce, folloiwing 
the death of her husband a month 
ago, Tr in i ty College, Cambridge, 




This is the 
Lowndes, but 
Winsor was able to 
containinfi: the namc 
The imprint in admost all copies 
reads: 
London. | Printed for H . Herring-
man, E. Brewster. and 11. Bentley, 
at the Anchor in the | New Exchan-
ge, the Grane in St. Pauls •Ohurch-
Yard, and in ] Russell-Street Covent-
Garden. 1685. 
Our reason for giving pr ior i ty to 
the Knight and Saunders ti t le lies 
in the fact that this was the one 
which is recorded in the Term Cata-
logue, " A Catalogue of Books . . . 
Printed anl published at London in 
Easter Terms, 1685." This number 
was published in May, 1685, and the 
entry, among books ' ' Reprinted," i s : 
Mr. Wi l l i am Shakespear's Come-
dies, Histories, and Tragedies. Pu-
blished according to the true original 
copies. The Fourth Edition. Folio. 
Printed for H . Herringham; and 
sold by J. Knikht and F. Saunders 
at the Blew Anchor in the Lower 
Walk of the New Exchange. 
Ilerringman's shop had ilong been 
at this address, but, according to 
Profess'or Arber, he " tnrned over 
his retail business at the Bine An-
chor in the New Exchange, Strand, 
to Franeis Saunders and Joseph 
Knight, and devoted hiimself to the 
product ion of large English W o r k s . " 
This" was probably earlier than Fe-
bruary, 1684, as in that month four 
books were advertised as "Pr in ted 
for H . Herringman; and sold by 
J. Knight and F. Sannders," etc. 
And this is the first appearanee of 
these book-sellers' ñames in the Term 
Catalogue. 
Did Herringman find i t advisaible 
after the book was published, to 
place copies for sale, wi th other 
booksellers, and is this the explana-
tion of the reprinted title? I f so, 
why did he not put the ñames of 
Knight and Saunders in the imprint 
as weM as the address of his oíd shop ? 
Edward Brewster's shop was " A t 
the Crane in St. Paurs Churchy-
a r d " ; Richard Chiswell did business 
" A t the Rose and Crown in St. 
Paul's Churchyard"; and Richard 
Bentley, " A t the Post Hpuse in 
Russell Street. Covent Oarden." This 
explains the imprint where the ña-
mes of the four boksellers are given 
first and the addresses of their four 
sho.ps afterward. ChiswTell, although 
he afterwards became "the first pu-
blisher and bookseller in the three 
kingdoms." seems to have had but 
small share in this enterprise. 
R E A R A D M I R A L 
Rixey Gives Out a Deal of Infor-
mation for a Man Who Knows 
Nothing About I t 
B y Associa ted Press. 
Washington, Dec. 24.—The Pres-
ident today received and accept?d 
the resignation of Rear Admira! 
Brownson, chief of the Burean of Na-
vigation. Ca.ptain Cameron Me R. 
Winslow has been appointcd to suc-
eeed him. The reason for Admira 
Brownson's resignation is not an-
nounced. I t is thought possibly it 
is due to doubt whether or not the 
senate would confirm the appoint-
ment of Brownson from the retired 
list to active duty which was made, 
it w i l l be recaMed, during the recess 
of congress. 
T O R P E D O F L O T I L L A 
D E L A Y E D B Y A G G I D E N T 
Accident to Machinery of the 
Lawrence,—Whipple 's Propel-
ler Fouled a Chain. 
B y Associa ted Press. 
Port of Spain. Déc. 24.—During 
the movements of the torpedo flo-
til la preparatory ta leaving this 
harbor an accident oceurred to the 
Whipple's pnopélier again delaying 
the departure of the flotilla flerá 
which endeavoured to leave here 
Sumday but was cnmpelled to return 
owing to damage aceidentally done 
the machinery of the Lawrence. 
laient m every res - ^ 
be recalled that ^ ^ ^ t i t ^ 
minentlv t he s f J ^ ^ i f ^ t 
uo of te J hav« 
''«na star ^ 
. . . j o l . a r „ t ^ y Z \ ^ 3 
-\unex was the Havaíla ^ ^ ¿ 2 
who counted in i h . - . ^ ^ e u l a r J 3d m th( 
visiting eleven. 
Washington, Dec. 26.— Surgeon 
General Rixey of the Navy in res-
ponse to many inquiries wi th regard 
to the resignation of Admira! Brows-
ison, chief of the Burean of Naviga-
tion, gave out a statement as to hos-
pital ship relief. I n view of re cent 
episodes this leads to the inference 
that the admiral's resignation carne 
about as the result of friction between 
the burean and the medical de-
partment. Meanwhile Surgeon Ri-
xey disclaims all knowledge of the 
exact cause of the resignation. The 
bone of controversey was the ques-
tion of who commands in sendings 
hospital ship, the medical officer or 
the line ofñcer. Rixey maintains 
i t is doubtful i f the Geneva and 
Hague agreements teou'ld (guarantee 
the neutrality of hospital ships i f 
line officers and crews were aboard. 
í l e adds that the internal adminis-
tration of the burean of medicine was 
too much interfered wi th by the 
burean of navigation. 
N E W Y O R K E B S R I S E 
A G A I N S T L A N 0 L 0 R 0 S 
Claim Is Made that Present Condi-
tions Demand a Reduction i n 
Rate of Rents. 
V A L U A R L E I N 
C A S E J F A G C I O E N T 
A l l French Submarinas to Be Equip-
ed Immediately wi th Detacha-
ble Telephone Buoys. 
Paris, Dec. 26.—Following elabó-
rate experiments with detachable 
telephone buoys," the minister of 
marine has ordered that all subma-
rines be at once equipped with the 
apparatus. which in case of accident 
wi l l permit the submarine while 
under water to conimuiuicate wi th 
the surfaee. 
Tho Cuban bovs took fv, • 
graeofully. Th.v , h o Z ¡ ^ 
• ^ r o f m tn . rn . t ho bes ^ ^ 
preval ió! at a|, ^ ^ ¿ M k * 
naos and Ilavanes. a ip ! V ^ i s i í 
fight the war all ovn- )po ^ 
future date. wi,h v L t o r f ^ 4t ^ 
other banner. next time. 011 ^ 
Washington, 
d'eprtrtment is 
that the jttempte 
has been quell^B 
General Toral, f 
ministril* to Gr^at 
ty of his adhereml 
míorm.vd from 
;b-v ^ a r r e i f ! 
B y Assoc ia ted Press. 
New York. Dec. 26.--Claiming that 
prosent industrial oonditions do not 
warrant them in paying the same 
rent they paid a year ago, 30,000 
familics on the lower East Side have 
re volt ed against their landlords and 
demand a redu-ction in rent. They 
refuse to pay and wholesale evic-
-tions are feared. 
F A T H E R J O H N O F 
G R O N S T A O T I S 1 L L 
One of the Chief Mourners Is the 
Czar of AU the Russia.—The 
People's Saint. 
St. Petersburg, Dec. 26.—Father 
John of Cronstadt is seriously i l l 
and his advanced age renders i t 
doubtful that he w i l l recover. Becau-
se of his influemce among the igno-
rant classes who consider him a 
saint, he is counted one of the 
strongest supports of autocracy and 
orthodoxy in the empire. 
cha^3 t w ? 
plotting to overthrow X e ^ i L ^ 
ment. They planned to 
barracks and enlist the sóida•> 
revolutionists. •, ls 8' 
Colon. Dee. 26.—This city is ¿e 
rated in honor of the return1 ^ 
í 'i-esi de nit Amia do r and wife -mv 
arrived from New York at' ntZ 
today. High officials of the g0̂  
ernnient were assembled here t i 
weleome them. . , ' 
L O Ü I S I A N i 
S Z 
St. Petersburg, Dec. 26.—A des-
patch which carne by earavan 
Urumiah, in Persian Armenia, sta. 
t^s that the town has been SÜÍ. 
rounded for t(he last eighit days by 
isolated btands of Kurdish raiders 
who attack passing caravans, and 
have airead y driven off hundreds 
of loaded caméis. Complete anarelij 
prevails. 
Visitors Won Spirited Game of Fcol 
bail at Almendiires on Christ-
mas Aftemcon. 
Almendares Park was the rendez-
vous of foofcball .enthusiasts and 
their friends on Chri&tmas after-
noon when the Louisuana Eleven 
met the Havana University Team 
and carried victory off the griduon 
at the rate of 6 to 0. 
The visitors excelled the local 
Port of Spain. Dec. 26.—The U . 
tleship captains and their staffs were 
entertained at luncheon today by 
Sir Henry i loore Ja-cJcson, gOYeraoi 
of Trinidad. an,d later they •«'ere 
his guests at the races. 
A T T H E T H E r T B E S 
National Theatre. -Prado and San 
Rafael Streets, Italian Opera Com-
p-my. luenla ' ' ¡-'ei-Lormiiuce this evjS 
ing at 830: La Africana. ,J 
Palatino Park.—ITavana's Coney Is-
land.—Opon Saturday nights auá 





























íAUTOATIG SUGAR GANE UI.CADER 
From carta and ra i l way cars to c a ñ e 
c c n ü u c t o r s of the gr lnd ing ' m i l i s Inven to r 
CEFKTITNO RODRIGUEZ, w i t h patent of 
Invent ion . 
A device admirable for i ts s imp l i c i t y and 
economy as one man alone can handle i t . 
I t doos not raise cañe , bascule or inclines 
cars. Al ready w o r k i n g in some sugar p lan-
ta t ions . Ceferino R o d r í g u e z , P. O. Box ÜSii, 
Agent . 
Ricardo ^íorf , Knjsríneor, 
San Ignacio 30 (up stairs) 
SPAMSH YOÜtK 
Men -vranted 
t u r e 6 estare. 
T c n i m í u Rey 1 
2C821 
vican manufac-
j Frene F . J . 
4 24 
M S i t e r e t i g i i i s 
" i i l í ¥ i i i r 
íio vende un buen café, b i l l a r y Lunch, 
punto c é n t r i c o y una bodega y ronaa ambos 
separados, se le in fo rmará , al que desee uno 
de estos establecimientos, calle de los Oficios 
n ú m e r o 46. Conf i te r ía L a Mar ina , Te lé fono 
'5^5. M. F e r n á n d e z 
4-27 
i S i V . r e c o n o c e e ! c e n -
s o t e c l a m o s u n s o l a r 
e n J o d e l M o n t e , f r e n t e 
á E . P a l m a ; i o s d i s e -
ñ o s e n E m p a d r a d o 3 1 
y D o l o r e s 1 0 a 9 J . d e l 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 44 
cuartos amueblados; todos de ba lcón k la 
calle; en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad 
y tiene contra to por cuatro a ñ o s . I n fo rma-
r á n en Habana House R e n t l n g Agency. 
O'Hei l ly 30 A. altos. 
C. 2975 8-22 
E N G R A N PUNTCTse vende un g ran K l o s ^ 
co bonito, bien surt ido y arreglado. Sin I n . 
t e r v e n c l ó n de corredor I n l V r m a n A m a r g u r a 
10 altos. Pregunten por tóra. A n i t a . 
20500 8-51' 
V E N D O un café y v id r i e r a de tabacos 
muy barato, punto de movimiento , esqui-
na dp f ra i le , por no entender el g i ro . I n f o r -
man Lea l tad 88. 
20840 8-18 
U 6 E á N N E G O C I O 
Se vende una F á b r i c a de Tabacos, garan-
tizando la venta de 2 á 3 m i l pesos men-
suales ( la mayor parte en la Habana) . E n 
ja misma se venden vapores modernos para 
torcer, taburetes y d e m á s enseres de taba-
q u e r í a . I n f o r m a r á n en Reina 8 Habana. 
20288 15-17D 
SE VENDE ÜN1 YEGUA 
Americana de monta muy fina, mansa, Jo-
'en y sana en la Quin ta Palat ino, Cerro. 
19878 15-1CD 
E l E B L i ! P R E N D A S . 
b u a r e z 
Afamado p in to r de camas á pincel 6 ca l -
c o m a n í a , paisajista, dorador y toda clase 
de trabajos en las mismas Compostela 6íi. 
20725 8 27 
A U T O M O V I L se vende uno casi nuevo por 
' • ner todas las reformas de 1907, marca 
"Locomób i i e , ' i ciiinurcM vert icales 20 ca-
ballos de fuerza. Informes en Escobar 117. 
20736 4-27 
8 ¿ 7 
i l la , vendo uní 
SE V E N D E un ml lo rod extra, su perfec-
ción, se disputa el m é r i t o del mejor de l a 
Habana y se da en módico precio. T a m b i é n 
tengo carros comerciales para toda clase 
de industr ias , construidos en el p a í s á $310 
americanos. F iguras 21 C a r r u a j e r í a . 
20682 8-27 
SE V E N D E un f ami l i a r fabr icante Back-
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-
nizado de nuevo Se ve en Meptuno 19. 
20650 8-25 
tílíl v E N D E un a u t o m ó v i l de vapor para , 
cuatro personas, puede verse en Romay 55 
de 11 á 12. 
20551 4-22 
Se venden Estantes, mostradores y car-
petas para montar una tienda ó a l m a c é n . Se 
pueden ver el Domingo de 2 á 4 en Rey 5 
Qui niados de Mar ia imo entrando por la Co-
chera. 
20643 4-25 
SE V E N D E U N P I A N O 
Fabr icante Pleyel s in come jén en Belas-
coa ín n ú m e r o 61 . 
20622 4-24 
F A B R I C A do B I L L A R E S , V d a . é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re n ú m e r o 83 frente 
a l Parque del Cr i s to . Se a lqu i lan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos d i -
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. 
20682 7S-24D 
SE V E N D E un g ran escri tor io de c i l i nd ro 
grande de pal isandro y caoba de medio uso 
y un tocador especial con muchas comodida-
des, con lavabo de s e ñ o r a s . Neptuno loy, 
á todas horas. 
20547 8-22 
Por tener que fabr icar se l iqu idan g r a n -
des existencias de muebles, desde el m á s 
lujo.se 
18 ! 
vende un f a m i l i a r nue-
ma, propio para pasear 
1 n ú m e r o Uno, Mueble-
4-22 
San Ignacio 24 
20662 
, C A L Z A D A D E L M O N T E A media cuadra 
de ella vendo una casa con sala, comedor 
•3 cuartos pisos finos, sanidad, renta $34 Cy, 
¡prec' $3.7 50 Cy, o t i a con sala, comedor, 8 
cuartos bajos y altos, cloaca, ?5.500 F iga ro -
l a , San Ignacio 24 de 2 á 5 
20663 4-25 
Mi) V E N D E un carro nuevo de 4 ruedas 
. i i iu.ii les do vuel ta entera, pued car-
i.ar 3 y media toneladas, 2 t i i b u r i s y un 
i r i i ic ipe Alber to . Marcos " F e r n á n d e z , Ma ta -
ü e r ) 3. t e l é f o n o 6074 » 
I 20481 8-21 
m á s modesto. En lotes, grandes 
I descuentos. Una v is i ta á esta casa si r á pro-
v e ú i o s u á los que necesiten muebles, l á m -
1 j - a á , mimbres, cuadros y a r t í c u i o s de t a n -
t a ' ' a y adorno. En J o y e r í a oro 18 k i la tes , 
• bi i .sanies y piedlas finas, hay extenso sur-
• Uv< 1, lo misino que en relojes de hora l i j a 
garantizada. En n í q u e l desde un peso, de 
t>iatá desde 3 pesos, de oro 18 k i la tes des 
de 25 pesos. 
I La Casa RUISANCHEZ, Augeles 13 y E » 
t r o l l a 28, T«.'16£«ao 103S. 
1 20531 4-22 
OJO — Se vend eun solar de esquina t re in 
t a de frente por veinte de fondo, y otro d 
inte á cuadra y media del para 
rr i tos, en J e s ú s del Monte i n t 
10 en l a Avenida de Est rada Pal 
i ta y seis. Bodega. 
4-24 
A LOS SASTRES por no poder atenderlo 
se vende un buen t a i l e r de S a s t r e r í a . Tiene 
mucha m a r c h a n t e r í a y so da muy barato. I n -




n ía , c i i 
r-
CoinpaDía toendataría de Cuba-
M E L i C A D K i l E i 1 1 
A l presenta administra 649 casas y 
ras propietarios catán todoí; satiáfe-
chc^ y recomiendan con entusiasmo 
á ia Uompañía. ¿Pe r qué será? 
20533 4-22 
E N $9,000 vendo 6 arr iendo nneve vi ibal le-
rlwü eíi .Moyo Colcfado, calzada, f e r roca r r i 
les, 20 cuartones, paral , guinea, guayabal^ 
pa.iriar, 2,000 frutales, 5 ppzos, arroyos, r ío, 
5 cuáas , p la tanal , p i ñ a l e s , viandas, colmenar, 
\ ÍJS¿S de tabaco, m a g n í U c o terreno. M a r r é r o . 
Duba 33. 
20544 ' 4.22 
PRECIOSA g U I N T A T ¿ i r W , 0 Ó ^ T n e í r o s " e ñ 
joma y Calzada; a cuadras de la playa Ma-
rianao, 500 frutales, j a r d í n , 4 casas, pozos, 
bermofm vis ta al mar, frente á Colunibia, 
fe r rocar r i l , luz e l é c t r i c a : precio f6.500. Ma-
tver >. Cuba S3. 
20545 4-22 
V E N T A . G R A N C A S A 
T.)o h u é s p e d e a - h o í c l ; 
Í6l y A g u i l a , por aüsi 






CACHORRO perdiguero se ha extraviado 
uno blanco, con manchas color chocolate, 
t iene 6 t e n í a , un collar con un le t rero quo 
dice Gorostlza, Monserrate 91, E l que lo 
< ntregue en esta casa s e r á gratificado. L a 
po l i c í a t iene conocimiento 
HeeibiLuos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
lu; precios muy baratos 
V K C K L N L M E K D 1 9 
. 312-lMz 
GABÁLLOS ['ÍNOS 
Puede usted comprar un caballo de gran 
acc ión y paie.as en Hornos o. Te l é fono 
IS'rf M r . T i b l i e r . 
20611 8-24 
B U E T K T CA$RETMV 
Se venden tres yuntas de p r imera , propias 
para la zafra, maestras de carreta y arado. 
Informes Calabazar, San Anton io n ú m e r o 1. 
20557 ' 4-22 
: SS VENílEN U I f i í O C á N s l 
De pavos reales y o t ra do gansos y 4 ter-
neros en la. Quinta Palat ino, Cerro. T a m b i é n 
se dan muy barveos varios arados y ruedas 
de carerta y lena i-ara hornos. 
REALIZAMOS 
Un f - ' m surtido de sillas, sillones, 
sofás Le .aadera y mimbre de muy po« 
co uso; las damos muy baratas por-
que estorban. Todo el que necesite 
pase á verlas; están casi nuevas. 
SALAS, San Rafael número 14. 
20,533 8-22 
A R C A B E l O E ~ ~ 
Monte 63 hay muchos muebles tanto nue-
vos como u s á d u s , mucha, ropa v zapatos, i nu -
< ñas pre ndas de oro y piedras preciosas y 
muchas cosas m á s t iu^ vende muy b á p a t á s 
Fel ipe S u á r e z , Te lé tu i io i 161, Sigue com-
prando . 
20532 4 22 
que más barato alquila los pianos es 
la casa Salas, desde tres pesos en ade-
lante y los afina gratis. Salas, San 
Rafael 14. 
20332 8-18 
A C A S A R S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 98 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gr is , 
nogal y cedro; el que v i s i t a esta casa no sa 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
. l ^ t t a á la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes 93. 
19249 a l t . 13-26N 
& A B T Ü F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O K F E C T I O X A R Y A N D T H O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARBEST IN THE iSLAND 
VÍLLAPLANA, GUERRERO & c a 
U N A F A M I L I A que se marcha vende un 
piano Pleyel , muebles de sala, juego de co-
medor nogal , juego de cuar to nogal, mam-
paras, l á m p a r a c r i s t a l etc. Todo en perfecto 
estado. I ndus t r i a 120A esquina San Migue l 
20516 5-21 
B U R O S Y M U E B L E S 
de oficina nadie coímpre sia ver prime-
ro los que vende Salas y sus precios. 
Salas, San Rafael 14. Pianos. alqui-
ler á. tres pesos plata. 
20493 8-21 
AUTOTONE MAGNIFICO PIANO 
y pianola en nna pieza, los 
más tidelantados hasta la fecha, cual-
quier persona sin saber música pae-
'\e tocar piezas difíciles. Se vci*de 
may barato y Salas regala 12 pie/as 
con el aparato. San Rafael 14. 
20460 8-20 
F U 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
peci í i i ldad en muebles á gusto del compra-
dor y jm.gi.s de sala, de Luis X I V , Reina 
R<K' nto, Leal tad 103, entre San M i g u e l y 
Neptuno. 
20;:6S 22-18D 
E, CÜST1N, HABANA N. 9 4 
oooco 20-11 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T E E S H E l i M O S " 
C A M I M ! 
A precios razonables e; 101 Hasaj 
lueta 32, entre Teniente rie> y ui>ra 
20041 a l t . Í3 t -2 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre altmjas y prendas de valor, cobrando 
un mód ico i n t e r é s , ¡áe compran y vt iui ' -n 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
<cn camero y equidad. 91 y 96 Consulado 
2C.3gO 26-19D 
G R A M O F O N O S , 
D I O S 
E . C U S T I N , H A B A N A 9 4 . 
OCC0 20-11 
C A I ^ J U i A S F O T Ü G j t l A J b ' I C A S 
desde U N PESO en adelante. Begala. 
mos nn manual práctico de fitografía-
Otero, Colominaa y Oomp., ÍSau Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
b o i s s e l o t " 
Q u i é n oyó solo una vez un Piano de este 
fabricante , iio o lv ida sus inmejorables con-
uii..;ones en «sonoridad y d u r a c i ó n , son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. T a m -
biéo tenemos buenos Pianos aleinanes y de 
varios fabricantes, a lqui lamos desde J3 en 
adelante, se atinan y componen garant izando 
los erabajos. Vda. é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 58, Te 
l é íono 691 
20fifi4 26-120 
M M i l i I B 
misab. oarras y p i s t o a o » de c)ron1^gV y toda 
t raer agua ue pozot;, ^S^.fb.Jii^ J ^ 
servicio «n general y eayeciai;' h.rps de va* 
riego de tabaco. Calderas y ^ " - ^ a n a s / 
por de todos t a m a ñ o s y c^^f- Vtamaf.os 
b á s c u l a s de las mejores clases i 
para establecimientos é i n í í e ^ . s - tana"61-
pre existencia de t u b e r í a , a " 8 ^ ¿cctí&O' 
etc.. de diferentes med ida» y ú*™*5 * 
nos 















Y M E C A N I C O S 
Se real izan 10 « ^ . f ^ i l s S e f f ^ 
^ e t i ^ l ^ ™- 26.2400. 
fe 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t n r . v , ^ é u e c í i . F r e i n i o y o t r o ^ í ' a -
b r i e ; i i i t e i , a. p r e c i o s <ie í á b r i c a . 
f i a m o s c a t á i u ^ o s , c i L s e i l a m o s 
; g r a t i s i a í o t o . ^ r a a í i . O t e r o . C o i o m i -
I l i t i s v C|>. b a n i i i i l a c i o l - . T e l . 1 4 : 4 H i 
C. 27 04 2G-1D 
i ñ r , 
i Vende SALAS las ó p e r a s completas, m á s 
conocidas. SALAS, San Rafael 11. 
lv C U 8 T 1 I , H A B A N A 9 4 
W M k ^ CONTAD'] Y Á PLAZOS. 
CALDERAS M 300 CABALLOS 
.Sistema efleoces, en muy buen estado de 
uso s,e venden muy baratas. I n f o r m a r á j ! 
Santamarina, ln<iui*idor 44, Te lé fono 56. 
IB f i i i i l 
Liliv. auKuu.j.o. Ai j - i i inc t . .uc^oje n . J 
1 -;IK.. .a. ÍOO.OÜ oro en ei d e p ó s i t o ue maquina , 
l i a e i - t a i i c^cu e. Alitat . vJuoa 60. 
1?9761 2C-1D. 
opbtaV en ios c i rcui tos del i l a v a u a Central 
u w y . y i r i t t i s . . . i . d iu ¿os c . n a í t j s do .a 
C o m p a ñ í a de K lec t r i c í dad , a s í como t a m b i é n 
de alcoUol se veuU^ ^»i JUJU. ac. 
19530 _ 26-4L) 






A , S E f f i o n « í a f ^ f , 
q u í c r precio .... 1 r i e i 
cae 
2067 
A L A M O S 
n c.; • ocho piés de alto, en De seis a ocuu 
Clavel", A n i a a ^ 
Castillo 9-
J a r d í n " K 
mano, Adolfo 
9.0 
" p l á ñ t á s 
lia r, pesos. 1>0( ' ^ ^ , , „„ , .-. ninn/a' 50 i n 
'••"•<'> • ' • • ' • - • ^ V ^ 'V/el J a p ó n e» |-aS ¡ l A ; 
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